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Iber  d a s  rund  A-o - oo kin g r o s s e  Z u f l u s s g e b i e t  d e r  D ra u  
u nd  der  Mur s i n d  in  d e r  e i n h e i m i s c h e n  h y d r o l o g i s c h e n  F a c h l i ­
t e r a t u r  n u r  wenige Angaben  v o r h a n d e n .  D ie se  T a t s a c h e  i s t  v o r  
a l l e m  dem Umstand zu z u s c h r e i b e n ,  d a s s  es  s i c h  um G r e n z f l ü s s e  
h a n d e l t .  I h r e  B edeu tung  a u f  dem G e b i e t  d e r  B e w ä s s e ru n g  und 
A u s n u t z u n g  d e r  W a s s e r e n e r g i e  w e i s t  j e d o c h  e i n e  zunehmende Ten ­
d e n z  au f .  D e m e n t s p r e c h e n d  e r s c h i e n  d i e  e i n g e h e n d e  U n t e r s u c h u n g  
e i n i g e r  w i c h t i g e r  h y d r o l o g i s c h e r  E r s c h e i n u n g e n  a l s  n o t w e n d i g ,  
um a u s f ü h r l i c h e r e  K e n n t n i s s e  gew in n en  zu k ö n n e n .  Dazu w i l l  
d i e s e r  A u f s a t z  e i n e n  B e i t r a g  l i e f e r n .
Um d i e  W asser f  i h r u n g s -  und AWof l u s s v e r h ä l t n i s s e  d e s  W a s s e r -  
s y s t e m s  f a c h k u n d i g  zu b e s c h r e i b e n ,  müssen v o r  a l l e m  d i e  k l i m a ­
t i s c h e n ,  f e r n e r  d ie  o r o g r a p h i s c h e n  und g e o l o g i s c h e n  V e r h ä l t n i s ­
s e  b e s p r o c h e n  v/erden.
Di e  Grenze n  d e s  Wasser s y s tems
Das a n n ä h e r n d  w - ö s t l i c h  o r i e n t i e r t e ,  l a n g g e s t r e c k t e  
G e b i e t  i s t  v o n  dem b e n a c h b a r t e n  Z u f l u s s g e b i e t  d e r  S a l z a c h  und 
d e r  Enns im Norden  d u r c h  d ie  ü b e r  d i e  Hohen- und  N i e d e r e n  
T a u e r n ,  bzw» den  H ochschwab-  und d i e  S c h n e e a l p e  v e r l a u f e n d e  
W a s s e r s c h e i d e  a b g e g r e n z t »  Die W a s s e r s c h e i d e  s i n k t  dann i n  den 
ö s t l i c h e n  Vorraum d e r  A lp e n  h i n a b  und v e r l ä u f t  d o r t  ü b e r  d a s  
p a n n o n i s c h e  H ü g e l r a n d  b i s  zum ö s t l i c h e n  Rand d e s  b e r e i t s  a u f  
dem Gebie t  U n g a rn s  b e f i n d l i c h e n  Z a l a e r  H ü g e l l a n d e s ,  um s i c h  
d a n n  in  u n b e s t i m m t o r  L i n i e  i n  d e r  R in y a -E b e n e  f o r t z u s e t z e n .  
Ö s t l i c h  von d e r  Mulde s t e i g t  d ie  W a s s e r s c h e i d e  w ie d e r  zum pan— 
n o n i s c h e n  H ü g e l l a n d ,  zum Z s e l i c - B e r g  und zum Me e s e k —G e b i r g e  
h i n a u f ,  und e n d e t  s c h l i e s s l i c h ,  d a s  H ü g e l l a n d  im Süden  d e s  Ko­
m i t  értés B a r a n y a  d u r c h q u e r e n d ,  b e i  d e r  Mündung.
Die d a s  W a s s e r s y s t e m  vom Süden  a b g r e n z e n d e  W a s s e r s c h e i d e
lc-52, n ? o
-  J
v e r l ä u f t  von d e n  Hoden, T a u e r n  a u s g e h e n d  d u r c h  d i e  H a r n i s c h e n  
A lpen  und d i e  Karawanken  ü b e r  d i e  a l t e r t ü m l i c h e n  G e b i r g e  
s e h e n  d e r  D rau  und d e r  S a v e ,  um dan n  e n t l a n g  e i n e r  unbes t imm­
t e n  L i n i o  i n  d e r  Ebene  d i e  Mündung d e r  Donau zu e r r e i c h e n - .
GE DL DG-ISCHE VERHÄLTNISSE fliTD BODEN RE LIEF
Die H o c h g s h i r g s g e b i e t e  b e s t e h e n  ü b e r w ie g e n d  aus  p a l ä o z o i ­
s c h e n  E r g u s s g e s t e i n  und S c h i e f e r n ,  d i e  d i e  H e r a u s b i l d u n g  des 
F u g e n w a s s e r s  b e g ü n s t i g e n  / P. Dorn 1351,  R. S c h w in n e r  1 9 5 1 / .
I h r  W a s s e r e r t r a g  i s t  n i c h t  g r o s s ,  a b e r  k o n s t a n t .
Das K a r s t g e s t e i n  nimmt k e i n e  g r o s s e n  G e b i e t e  e i n .  / F« He— 
r i t s c h  -  D, Kühn 1 9 5 1 / .  D o r t ,  wo e s  v o r h a n d e n  i s t ,  w i r d  s e i n  
h y d r o l o g i s c h e r  E i n f l u s s  h ä u f i g  d u r c h  s c h i e f e r i g e ,  m e r g e l i g e ,  
d o l o m i t i s c h e  Z w i s c h e n l a g e r u n g e u  b e e i n t r ä c h t i g t .  A b b i l d u n g  1. 
z e i g t  das g e o l o g i s c h e  Schema des  u n t e r s u c h t e n  G e b i e t e s .  Die 
T a b e l l e  I .  wurde aus d e r  Ü ber leg u n g  z u s a m m e n g e s t e l l t ,  d a s s  
auch  das Vorkommen d e r  e i n z e l n e n  G e s t e i n s a r t e n  i n  den  Z u f l u s s — 
t e i l g e b i e t e n  von I n t e r e s s e  s e i n  k ö n n t e .
Der h y d r o l o g i s c h e  E i n f l u s s  d e r  G e s t e i n s q u a l i t ä t  w i r d  i n  
R i c h t u n g  n ach  O s ten  h i n  immer u n g ü n s t i g e r ,  d i e  B e c k e n o b e r ­
f l ä c h e n  b e s t e h e n  n ä m l i c h  ü b e r w ie g e n d  aus  l o c k e r e n ,  w a s s e r d u r c h  
l ä s s i g e n  t e r t i ä r e n  und q u a r t ä r e n  S e d i m e n t e n .
Die o r o g r a p h i s c h e n  V e r h ä l t n i s s e  w erden  anhand d e r  hypso— 
g r a p h i s c h e n  Kurve ,  und  m i t  den ,  au s  d e r  H a n g k a t e g o r i e n k a r t e  
gewonnenen Wer ten  v e r a n s c h a u l i c h t  / V, Ho r v á t h  -  B. E r ö d i  1965 ,  
Gy. Lovász  1 9 6 5 / .
H i n s i c h t l i c h  d e s  B o d e n r e l i e f s  b e s t e h t  das  W a s s e r s y s t e m  
aus  zwei v o n e i n a n d e r  dem Wesen n a c h  v e r s c h i e d e n e n  G e b i e t e n ,  
den  A lpen  und dem K a r p a t e n b e c k e n .  Der o r o g r a p h i s  che F a k t o r  
i s t  n a t ü r l i c h  i n  den  A.lpen a u s g e p r ä g t e r ,  w e s h a lb  d a s  Boden­
r e l i e f  d i e s e s  G e b i e t e s  a u s f ü h r l i c h e r  a n a l y s i e r t  w i r d .
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D_ie o ro  g r a p h i s c h e n  V e r h ä l t n i s s e  s i n d  im Z u f l u s s  ge b i e t  d e r  
l s e i  am günst i g s t e n .  D i e s e r  G e b i e t s t e i l  vre i s t  d i e  g r ö s s t e n  E r ­
höhungen  a u f ;  d i e  s i c h  h i e r  e n t v / i« k e l t e n  H ö h e n v e r h ä l t n i s s e  
s i n d  a u f  A b b i ld u n g  2 .  v e r a n s c h a u l i c h t .  A ls  d i r e k t e  Fo lge  d e r  
a l l g e m e i n e n  O b e r f l ä c h e n - E  n t w i c k l u n g s p r o z o s s e  i s t  auch  d ie  ara 
m e i s t e n  zusammenhängende g l a z i a l e  R e g i o n  des g a n z e n  H a s s e r — 
s y s t e m s  Drau—Mur h i e r  ? ,B zn t ro f  f a n .
H i n s i c h t l i c h  d e r  H o h e n v e r h ä l t n i s s e  b e s t e h e n  im b e n a c h b a r ­
t e n  Z u f l u s s g e b i e t  de r  H o l l  k e i n e  b e d e u t e n d e n  Unt o r s  c h i o d o . Das  
g l a z i a l e ,  bzw. p e r i g l a z i a l e  B e r e i c h  i s t  auch h i e r  v o r h a n d e n ,  
d e r e n  Ausdehnung i s t  j e d o c h  g e r i n g e r *  Die e i n z e l n o n  H ö h e n k a te — 
g o r i e n  / A b b i l d u n g  2 . /  s i n d  ara G e s a m tg e b io t  i n  e t w a s  g e r i n g e ­
rem A n t e i l  b e t e i l i g t ,  womit d i e  g e r i n g e r e  E r h a b e n h e i t  d i e s e s  
Z u f l u s s g e b i e t e s  g e g e n ü b e r  jenem d a r  l s e i  z a h l e n m ä s s i g  b e w ie ­
s e n  i s t .
H i n s i c h t l i c h  d e r  a l l g e m e i n e n  H ö h e n -  und H a n g v e r h ä l t n i s s e  
g e h ö r e n  d i e  b e i d e n  e rw ä h n t  o n  Z u f l u s s g e b i e t ®  zum i n n e r e n ,  bzw. 
Kammgebiet d e r  A lp e n .  Die e i n z e l n e n  K a t e g o r i e n  d e r  Höhe ü b e r  
dem M e e r e s s p i e g e l  s i n d  h i e r  i n  ganz a n d e r e n  V e r h ä l t n i s s e n  v e r ­
t r e t e n ,  wie b e i  den  ü b r i g e n ,  benn wi r  v on d ie se m  Z u f l u s s g e b i e t  
n a c h O s t e n  f o r t s c h r e i t e n d  uns dem Ra n d g e b i e t  d e r  A lpen  n ä h e r n , 
w i r d d i e  Ausdehnung d e r  g r ö s s e r e n  Höh e n k a t e g o r i e n  immer g e r i n -  
g e r ._J ) i e  Kurv e n  d e r  w e s t l i c h s t e n  und _zug 1 e i c h  zum Zentrum d e r  
AI p e n  _gehörenden Wasse r g e b i e t e  w e i s e n  van  3ooo m ü.M. an e i ­
nen s t a r k  konvexen  V e r l a u f  au f  / A b b i l d u n g  2 . / ;  d a s  b e d e u t e t ,  
d a s s  d i e  g r ö s s o r e n  H ö h e n k a t e g o r i e n  e i n e n  r e l a t i v  g r ö s s e r e n  
A n t e i l  des  Gesamt g e b i e t e s  v e r t r e t e n ,  a l s  d ie  n i e d r i g e r e n  Hö­
he n k a t e g o r i e n .  D_ie Z u f l u s s g e b i e t e d e r  G a i l ,  L i e s e r ,  Gurk, L a— 
v a u t  , sowie  der__Mur und i h r e r  N e b e n f l ü s s e  ze i g e n h in g e g e n  e i ­
ne konkave  K urve ,  was d a r a u f  h i n w e i s t ,  d a s s  i n n e r h a l b  des Ge—
l o 5 V l  ?7o
D ~
is avat g e b i e t  e s  d i e  n i e d r i g e r e n  H ö h e n k a t e g o r i e n  e i n  r e l a t i v  g r ö s ­
s e r e s  G e b i e t  e i  »nehmen /A b b i l d u n g ’ 3*
Unt e r_ Be r a c k s i c h t ig u n g  d e r  Höhe und K o n v e x i t ä t  d e r  h y p s o -
g r a p h i s c h e n  Kurven kann f e s t g e s t e i l t  w e r d e n ,_d a s s  i n n e r h a l b
des  H asse r s y-s t e ms D ra u —Hur d i e  o r o g r a p h i s c h e n  V e r h ä l t n i s s e  d e r  
I_se_l_jcleji_ s c h n e l l e n  A b f l u s s  am m e i s t e n  b e g ü n s t i g e n , und nach  
O s te n  h i n d e r  E i n f l u s s  des  B o d e n r e l i e f s immer ger i n g e r  w i r d .
Am ö s t l i c h e n  Rand d e r  A lp en ,  d . h .  am Rand d e s  K a r p a t e n b e c k e n s  
e r f a h r t  d e r  a b f l u s s b e g ü n s t i g e n d e  E f f e k t  d e s  B o d e n r e l i e f s  e i n e  
p l ö t z l i c h e  V e r ä n d e r u n g -  Die Wer te  d e r  H a n g k a t e g o r i e n  w i d e r s p i e ­
g e l n  n a t u r g e m ä s s  e b e n f a l l s  d i e  g r ö s s e r e ,  bzw«, k l e i n e r e  E r h a b e n ­
h e i t .  Auf dem i n n e r e n  A l p e n g e b i e t  s i n d  d i e  g r ö s s e r e n ,  i n  den 
R a n d g e b i e t e n  d e r  G e b i r g e ,  bzw, i n  d e r  E bene  d i e  k l e i n e r e n  Hän­
ge v o r h e r r s c h e n d  / T a b e l l e  I I / .
DAS KLIIA DAS HASSE RS YSTRHS
D i e s e r  A b s c h n i t t  wünscht  k e i n e  v o l l s t ä n d i g e  K l i m a a n a l y s e  
zu b i e t e n ,  n u r  Tempe: d u r  und N i e d e r s c h l a g ,  a l s  d i e  vom h y d r o ­
l o g i s c h e n  G e s i c h t s p u n k t  aus w i c h t i g s t e n  F a k t o r e n ,  s o l l e n  a u s ­
f ü h r l i c h  b e s p r o c h e n  w erden .
Te m p e r á t ur v e r h ä l t n i s s e
Der J a h r e s v e r l a u f  d e r  T e m p e r a t u r  i s t  im g anzen  W a s s e r s y s — 
t e m - f a s t  vo llkommen g l e i c h .  Das b e d e u t e t ,  d a s s  d i e  n i e d r i g s t e  
m o n a t l i c h e  M i t t e l t e m p e r a t u r  im J a n u a r ,  d i e  h ö c h s t e  im J u l i  zu 
v e r z e i c h n e n  i s t .
Die v e r t i k a l e  V e r ä n d e r u n g  d e r  T e m p e r a t u r  w e i s t  a b e r  b e d e u ­
t e n d e  U n t e r s c h i e d e  a u f .
Die m o n a t l i c h e  M i t t e l w e r t e  e i n e r  5o j ä h r i g e n  P e r i o d e  im 
K o o rd in a t e n s y s t e m ,  d a r s t e l l e n d  k o n n t e  n a c h g e w i e s e n  w e rd e n ,  d a s s  
i m Wasser s y s t e m  d i e Tem p e r a t u r e n  mi t  zunehme n d e r  H öhen lage  
n i c h t  g l e i c h m a s s i g s i n k en .  D_er Tem p era t u r a b f a l l  m i t  zunehmen-
o 5 : ' / n r,o
— Ci ­
der  Höhe n l a g e  i s t  d a s  E r geb n i s d e r  z w i s c h e n  g e o g ra p h i s c h e r  La­
ge und Bode n r e l i e f  b e s t ehen d en  Hechss l w i r k u n g  d i e s b e z i i g l i c h  
b e s t e h e n  zw ischen  d e n  e i n z e l n e n  Z u f l u s s g e b i e t e n  e b e n f a l l s  Un­
t e r s c h i e d e .  In  d i e s e r  H i n s i c h t  z e i c h n e t  s i c h  a l s o  e i n  mannig­
f a l t i g e s  B i l d  ab ,  und e s  b e s t e h t  d ie  M ö g l i c h k e i t  z u r  T y p e n b i l ­
dung. Da d i e  T e m p e r a t u r v e r t e i l u n g  im H i n t e r  und im Sommer v on ­
e i n a n d e r  g r u n d l e g e n d  v e r s c h i e d e n  s i n d ,  kö n n en  im v o r n h e r e i n  
H i n t e r -  Und Sommer—t y p e n  u n t e r s c h i e d en w e r d e n . Zum l e t z t e r e n  
Typ z ä h l t  man auch  d i e  T e m p e r a t u r v e r t e i l u n g e n  de r  F r ü h l i n g s ­
und d e r  H e r b s t p e r i o d e . ,  Die H i n t e r t y p e n  d e r  v e r t i k a l e n  Tempera— 
t u r v e r ü n d e r u n g e n  s i n d  f o l g e n d e :
V e r t i k a l e V erände r u n g en de r  Temper  a t  u r w e r t e  
Wi n t e r t y p e n
1. , B i s  zu ma x .  15 op m S e e  hohe be s t e h t  e i n e  I s o t h e r m i e »  
D iese  T e m p e r a t u r v e r t e i l u n g  e n t w i c k e l t  s i c h  am A n fan g ,  bzw. En­
de des H i nt e r s , u nd  zwar d o r t ,  wo auch e i n e  T e m p e r á t u r i n v e r — 
s i o n  b e s t e h t .  E i n e  T e m p e r á t u r i s o t h e r a i e  i s t  im D ezember  im 
Z u f l u s s g e b i e t  de r  l s e i ,  de r  I ' I ö l l ,  t e i l s  a u c h  der  L i e s e r ,  der  
G a i l  und d e r  Gurk,  a l s  E r g e b n i s  des  s t e t i g  zunehmenden a n t i -  
z y k l o n a l e n  E i n f l u s s e s  zu v e r z e i c h n e n .  I n  d ie sem  Monat  l a s s e n  
i n  den t i e f e r e n  H ö h e n la g e n  b e r e i t s  d ie  k a l t e n  k o n t i n e n t a l e n ,  
i n  den h ö h e r  g e l e g e n e n  Regionen  h i n g e g e n  d i e  noch h ä u f i g e n  
m i ld en  A u f  g l e i t f r o n t e n  i h r e  W irkung  v e r s p ü r e n ,  d e m z u f o lg e  i s t  
d i e  A bküh lung  in  d e n  höh e ren  Lagen  g e r i n g e r ,  und e s  b e s t e h t  
M ö g l i c h k e i t  zur  E n t w i c k l u n g  e i n e r  I s o t h e r m i e .
D i e s e l b e  E r s c h e i n u n g  kann am Ende d e r  W i n t e r p e r i o d e  im 
F o b r u a r ,  im Z u f l u s s g e b i e t  d e r  l s e i ,  d e r  G a i l  und d e r  Gurk  f e s t -  
g e s t e l l t  w erden .  Im. Z u f l u s s g e b i e t  d e r  M o l l ,  d e r  L i e s e r  und 
d e r  Lavan t  h in g e g e n  v / i rd  d ie  I n v e r s i o n  vom J a n u a r  d u r c h  norma­
l e  T e m p e r á t u r v e r t o i l u n g  a b g e l ö s t ;  d i e s e  G e b i e t e  h a b e n  nä m l ic h
lo56 /197o
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i n s o f e r n  e i n e  g ü n s t i g e  L a g e ,  dass  s i e  i n  Weg j e n e r  m i ld e n  L u f t ­
n a s s e n  l i e g e n ,  d i e  i n f o l g e  des  ü b e r  d e n  b r i t i s c h e n  I n s e l n  s i c h  
e n t w i c k e l n d e n  A n t i  Zyk lons  i n  Monat F e b r u a r  e i n z u s t r ö m e n  b e g i n ­
nen .
2 . /  Bi s  z i  n a:-:. JLgoo__m_ Seehöhe b e s t e h t  e i n e  I n v e r s i o n .
I h r e  H e r a u s b i l d u n g  kann,  v o n  d e r  Lage  des  b e t r e f f e n d e n  Z u f l u s s ­
g e b i e t e s  a b h ä n g i g ,  zwei U r s a c h e n  h a b e n .  Im G e b i e t  d e r  l s e i  und  
d e r  M o l l  e n t w i c k e l t  s i c h  d i e  I n v e r s i o n  h a u p t s ä c h l i c h  i n f o l g e  
d e r  E i n w i rk u n g ’ des  du rch  d a s  H o c h g e b i r g s r e l i e f  v e r s t ä r k t e n  a n -  
t i a y k l o n a l e n  E f f e k t e s , w äh rend  im Z u f l u s s g e b i e t  d e r  Gai l  u nd  
d e r  Gurk e h e r  d e r  A n t i z y k l o n  des K a r p a t e n b e c k e n s  s e i n e  W i rk u n g  
v e r s p ü r e n  l ä s s t ,  und d e r  E i n f l u s s  d e s  B o d e n r e l i e f s ,  i n f o l g e  
d e r  g e r i n g e r e n  R e l i e f e n e r g i e , w e n i g e r  a u s g e p r ä g t  i s t ,
3 * /  Normale T e m p e r á tu r v e r t e i l u n g #  Die b e i d e n  v o r h e r  b e ­
s p r o c h e n e n  Typen  s i n d  i n  d e r  a b g e s c h l o s s e n e n  w e s t l i c h e n  Hoch— 
g e b i r g s g e g e n d ,  und i n  den  s ü d l i c h e n ,  u n t e r  s t a r k e m  a n t i z y k l o -  
n a l e n  E i n f l u s s  s t e h e n  Gegenden d e s  Z u f l u s s g e b i e t e s  v o r h e r r ­
s c h e n d .  Die n o rm a le  T e m p e r a t p r v e r t e i l ung h i n g e g e n  i s t  e i n  c h a ­
r a k t e r i s t i s ch e s  Merkmal d e s n ö rd l i c h e n  T e i l s  d o s  W a s s e r s y s t e m s , 
d . h .  d e s  Z u f l u s s g e b i e t e s  d e r  Mur u n d  de_r Miirz. H i e r  kann s i c h  
s c h o n  wegen d e s  mehr l o c k e r e n  B o d e n r e l i e f s  und h a u p t s ä c h l i c h  
wegen d e r  g ü n s t i g e r e n  Lage weder e i n e  I s o t h e r m i e  noch e i n e  
I n v e r s i o n  e n t w i c k e l n .  Das w i r d  auch  d u r c h  d ie  A uf  g l e i t f r o n t e n  
d e r  m i l d e r e n  L u f t m a s s e n  v e r h i n d e r t ,  d i e  durch  d a s  P o l s -  und  
das  L i e s i n g t a l  vom A t l a n t i k  h e r  e i n s t r ö m e n ,
Gorámért ypen
1 . /  Die v e r t i k a l e  V e r t e i l u n g  d e r  So a a e r t e m p e r a t ur  i s t
v i e l  e i n f a c h e r :  d i e  V e r t e i l u n g  _ist ü b e r a l l  n o r m a l -,_d. h .  m i t
zunehm ender  Höhe w i rd  d i e  Temper a t u r  n i e d r i g e r .  B l o s s  au f  Grund  
des T e m p e r a t u r g r a d i e n t e n  können  g e w i s s e  Typen u n t e r s c h i e d e n
■l - C rj • -l fN rj 10> f , 1 0
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werden.  I l i t  Ausnahme des  Z u f l u s s g c b i e t e s  d e r  Gurk i s t  im g a n ­
zen W a s s e r s y s t e m  e i n e  m i l d e r e  V a r i a n t e  d e r  n o r m a l e n  V e r t e i l u n g  
zu v e r z e i c h n e n .  I n  d i e s e n  G e b i e t e n  w i r d  d u rc h  d a s  G e b i r g s r e l i — 
e f  d i e  k r ä f t i g e  Erwärmung d e r  t i e f e r  g e l e g e n e n  T e i l e  v e r h i n ­
d e r t ,  darum kann  s i c h  d e r . „ a n d e re  Typ n i c h t  h e r a u s b i l d e n ,  .f ü r  
den
2 . /  d i e  k r ä f t i g e r e Erwärmung d e r  t i e f e r  g e l e g e n e n  G e b i e ­
t e  c h a r a k t e r i s t i s c h  i s t . S o l c h e  T e m p e r a t u r v e r h ä l t n i s s e  e n t ­
w i c k e l n  s i c h  i n f o l g e  d e r  mehr k o n t i n e n t a l e n  Lage im Gurk-Ge— 
b i e t  und  im K a r p a t e n b e c k e n .
Was d i e  T e m p e r a t u r v e r h ä l t n i s s e  d e s  W a s s e r s y s t e m s  anbe— 
l a n g t ,  s i n d  n i c h t  n u r  d i e  Typen d e r  v e r t i k a l e n  V e r t e i l u n g  v o n  
B e d e u tu n g ,  s o n d e r n  auch d i e  s i c h  i n  v e r s c h i e d e n e n  Höhen a u s — 
g e s t a l t e n d e n  a b s o l u t e n Tem p e ra t u r w e r t e .  S i e h e  d a z u  d i e  v on  F ,  
S t e i n h ä u s e r  / l 9 6 o /  z u s a m m e n g e s t e l l t e  T a b e l l e  / T a b e l l e  I I I / , 
d i e  f ü r  v i e l s e i t i g e  h y d r o l o g i s c h e  B e re c h n u n g e n  g u t  b r a u c h b a r e  
D a ten  e n t h ä l t .
J a h r e  s v e r  .1 au f  de r  T emper a t  u r
Wie b e r e i t s  e r w ä h n t , können  d i e s b e z ü g l i c h  k e i n e  Typen 
n a c h g e w i e s e n  w e rd e n .  Wenn man i n n e r h a l b  e i n e r  5o j ä .h r i g e n  P e ­
r i o d e  / 1 9 o l - 1 9 5 o /  d ie  m o n a t l i c h e n  V e r ä n d e r u n g e n  d e r  M i t t e l  — 
t e m p e r a t u r e n  u n t e r s u c h t ,  e r g i b t  s i c h  e i n  s e h r  a b w e c h s l u n g s ­
r e i c h e s  und i n  h y d r o l o g i s c h e  H i n s i c h t  a u f s c h l u s s r e i c h e s  B i l d .  
Die T e m p e r a t u r v e r ä n d e r u n g e n  i n  den e i n z e l n e n  M ona ten  deg J a h ­
r e s  v e r a n s c h a u l i c h t  d i e  A b b i l d u n g s r e i h e  5 - 1 6 .  D azu  s o l l  b e ­
m e rk t  w erden ,  d a s s  d i e  I s o - L i n i e n  k e i n e  I s o t h e r m e n  s i n d .  D i a  
an g e g e b e n e n  Z a h l e n ,  bzw. I s o - L i n i e n  b e d e u t e n  / i n n e r h a l b  d e r  
P e r i o d e  1 9 o l - l 9 5 V  d i e  m o n a t l i c h e  d u r c h s c h n i t t l i c h e  Zunahme 
/ b e i  p o s i t i v e n  Z a h l e n / ,  bzw. Abnahme / b e i  n e g a t i v e n  Z a h l e n /  
d e r  M i t t e l t e m p e r a t u r ,  im P r o z e n t s a t z  d e r  f ü r  j e d e  S t a t i o n
Io 5 0 /I9 ? o
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e i n z e l n  e r r e c h n e t e n  J a h re s S c h w a n k u n g .  D ie  I s o - L i n i e n  r e p r ä s e n ­
t i e r e n  a l s o  Pro z e n t  zah len»  d i e  a n z e i g e n .  ura w i e v i e l  P r o z e n t  
de r  J a h r e s s c h w a n k u n g  d ie  m o n a t l i c h e  M i t t e l t e m p e r a t u r  i n n e r h a l b  
e i n e s  g e w is s e n  G e b i e t e s  z u n i a m t , bzw« abnimmt.
1 .  /' Im J a n u a r  i s t  am n ö r d l i c h e n  Rand des W a s s e r s y s t e m s  
der  T e m p e r a t u r a b f a l l  g e r i n g e r ,  was d e n  r e l a t i v  g r ö s s e r e n  E i n ­
f l u s s  d e r  vom A t l a n t i k  h e r  kommenden m i l d e n  L u f t m a s s e n  und 
d e m z u fo lg e  e i n e  g r ö s s e r e  W ä rm e s p e i c h e r u n g  a n z e i g t .
2 .  /  Im F e b r u a r  i s t  d i e  Erwärmung i n  den s ü d l i c h e n  T e i l e n  
/ Z u f l u s s g e b i e t  G a i l —Gurk/’ i n t e n s i v e r ,  w e s h a lb  h i e r  h ä u f i g  m i t  
k l e i n e r e n  H o c h w a s s e rw e l l e n  g e r e c h n e t  w e rd e n  muss ,  d i e  i n f o l g e  
d e r  S o h n e e s c h m e l z e  e n t s t e h e n .
3• /  Im März g eh t  d i e  Erwärmung d e s  im K a r p a t e n b e c k e n  l i e ­
genden  T e i l s  d e s  W a s s e r s y s t e m s  i n  s c h n e l l e r e m  Tempo v o r  s i c h ,  
w e s h a l b  d ie  G e f a h r  e i n e s  W i n t e r h o c h w a s s e r s  nur  s e l t e n  b e s t e h t .
4 * /  Vor a l l e m  im H a i ,  a b e r  auch im J u n i  und J u l i  e rw ärm en  
s i c h  d i e  G e b i r g s g e b i t  i n  s c h n e l l e r e m  Tempo, was d a s  i n t e n s i ­
ve S c h n e e s c h m e l z e n  w e i t e r  f ö r d e r t  und z u r  B i l d u n g  v o n  Hochwas— 
s e r w e l l e n  i n  e r h ö h te m  Ausmass b e i t r ä g t .
5 . /  I n  den  Monaten  O k t o b e r ,  November und Dezember  f ä l l t  
d ie  T e m p e r a t u r  d e r  G eb irgs  ge b i e t e  i n  s c h n e l l e r e m  Tempo ab ,  wo­
d u rc h  /w e g e n  d e r  Anhäufung  d e s  S c h n e e s /  immer g r ö s s e r e  G eb ie ­
t e  k e i n  O b e r f l ä c h e n w a s s e r  mehr  l i e f e r n .
Vom h y d r o l o g i s c h e n  G e s i c h t s p u n k t  i s t  auch d i e  K e n n tn i s  
de-r Z a h l  de r  W i n t e r —, bzw» F r o s t t a g e  v o n  g r o s s e r  B ed e u tu n g .
Iber  d i e s e  F rag e  wurde,  m i t  umfassendem C h a r a k t e r ,  a u f g r u n d  
der  D a t e n  von F. S t e i n h ä u s e r  / 1 9 6 o /  d i e  A b b i ld u n g  1 7 .  zusammen— 
g e s t e l l t .
Auch das A n f a n g s - ,  bzw. Enddatum d e r  P r o s t p e r i o d e  i s t  
e i n  F a k t o r ,  d e r  n i c h t  v e r n a c h l ä s s i g t  w e r d e n  d a r f .  Dazu wurde
l o 5 V l rr7o
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u n t e r  Verwendung  d e r  Angaben  von F_. L a u s c h e r  / 1 3 4 - 6 /  d ie  A b b i l ­
dung  1 8 » aus ammenge s t  e i l t .
H ie do i -sch  l a g v e r h ä l t n i s s  e
I n  d i e s e r  H i n s i c h t  k a n n  i n n e r h a l b  des  W a s s e r s y s t e m s  e i n e  
g r o s s e  V a r i a b i l i t ä t  f e s t g e s t e l l t  w e r d e n .  Das g i l t  sowohl f ü r  
den J a h r e s v e r l a u f  des N i e d e r s c h l a g s ,  a l s  auch f ü r  d i e  v e r t i k a ­
l e n  V e r ä n d e r u n g e n  s e i n e r  Menge.
Im W a s s e r s y s t e a  D rau - I Iu r  können f o l g e n d e  Hau p t -  und s o g . 
U n t e r t y p e n  d e r  N i e d e r s c h l a g v e r h ä l t n i s s e  u n t e r s c h i e d e n  w erden  
/ A b b i l d u n g  1 9 . / :
1 » /  J ä h r l i c h  e i n  l 'T iedersch lagmaximum, b e i  dem d e r  m e d i t e r ­
r a n e  E i n f l u s s  n i c h t  n a c h w e i s b a r  i s t .  D i e s e s  i s t  a l l g e m e i n  ira 
Ö s t l i c h e n  und n o r d ö s t l i c h e n  T e i l  d e s  U a s s e r s y s t e m s , zu d i e s e m  
Typ g e h ö r t  a l s o  das  Z u f l u s s g e b i e t  M u r - I lü rz ,  das  gan ze  G e b i e t  
d e r  L a v a n t ,  s o w ie  de r  n ö r d l i c h e  T e i l  d e s  Z u f l u s s g e b i e t e s  d e r  
Gurk.  J e  nach dem Z e i t p u n k t  d e r  E n t w i c k l u n g  d e s  N i e d e r s c h l a g — 
minimums können  f o l g e n d e  U n t e r t y p e n  u n t e r s c h i e d e n  werden»
l . / a . /  Minimum im J a n u a r .  H i e r z u  g e h ö r t  d e r  n ö r d l i c h e  T e i l  
des  Z u f l u s s g e b i e t e s  de r  G urk .
l . / b . /  Minimum ira F e b r u a r .  H i e r z u  g e h ö r t  d e r  i n  A b b i l d u n g  
13. e r s i c h t l i c h e  T e i l  d e s  Z u f l u s s g e b i e t e s  d e r  Mur und d e r  M ürz .
l . / c . /  Minimura im M ärz ,  Maximum im J u l i .  H i e r z u  g e h ö r t  d a s  
Q u e l l e n g e b i e t  d e r  Mur, und, d a s  Q u e l l e n g e b i e t  d e r  Mürz.
E i n  w i c h t i g e s  Merkmal d i e s e s  Typ_s_ b e s t e h t  d a r i n ,  d a s s  a u s  
d e r  Kurve  d e r  l a n g j äh r i g e n  D u r c h s c h n i t t s w e r t e  e i n  m e d i t e r r a n e r  
E i n f l u s s  n i c h t  v o r h a n d e n  i s t - ,  wesha l b  d e r  n o r d a t l a n t i sche  E i n -  
f l u s s  f ü r  a l l e i n h e r r s c h e n d  b e t r a c h t e t  werden  k a n n .  Die d r e i  Un­
t e r t y p e n  e r g e b e n  s i c h  d a r a u s ,  d a s s  d a s  Minimum umso s p ä t e r  e i n -  
t r i t t ,  j o  ö s t l i c h e r  das G e b i e t  l i e g t .  D ie s e  V e r s p ä t u n g  e r g i b t  
s i c h  a u s  d e r  _region_alen V e r s c h i e b u n g  d e s  E i n f l u s s e s  d e r  k a n t i -
lo6®/ 15?o
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n e n t  a l e n  und _der M e e re s l u f t mas s e n indem d e r  g e w a l t i g e E i n f l u s s  
d e r  Me e r e  s l u f t  mas s en W i n t e r ende  n a c h  O s te n h i n s t u f e n w e i s e 
zun im m t.
2 « /  J ä h r l i c h  zwei M i e d e r s c h l a g m a x i m a , d . h .  s t a r k e r  m e d i ­
t e r r a n e r  E i n f l u s s .  H ie z u  g e h ö r t  d e r  w e s t l i c h e  und s ü d l i c h e ,  
so w ie  d e r  im K a r p a t e n b e c k e n  l i e g e n d e  T e i l  des  W a s s e r s y s t e m s .  
Die  U n t e r t y p e n  werden a u f  Grund d e r  S t ä r k e  d e s  m e d i t e r r a n e n  
E i n f l u s s e s  v o n e i n a n d e r  d i f f o r e n z i e r t . D em e n t sp re c h e n d  können  
d r e i  V a r i a n t e n  n a c h g e w i e s e n  werden:
2 , / a . /  J ä h r l i c h  zwei  Maxima, w obe i  das  H a u p tmaximum im 
H e r b s t  e i n t r i t t .  D iese  V a r i a n t e  i s t  n u r  im Z u f l u s s g e b i e t  d e r  
G a i l  a n z u t r e f f e n .
2 . / b i /  J ä h r l i c h  zwei Maxima, w obe i  das  Hauptmaximum i n  
J u n i  bzw. J u l i ,  das Hebenmaximum im O k tobe r  e i n t r i t t .  D i e s e  
V a r i a n t e  e r s c h e i n t  i n  e i n e r ,  das  o b i g e  G e b ie t  g i i r t e l a r t i g  um­
g eb en d e n  Zone ,  und i s t  i n  dem, im K a r p a t e n b e c k e n  g e l e g e n e n  
T e i l  das  W a s s e r s y s t e m s  e i n d e u t i g  v o r h e r r s c h e n d .
2 . / c . /  J ä h r l i c h  e i n  Maximum und  m a ss ig e  V e r r i n g e r u n g  d e r  
N ie d e r s c h l a g m e n g e  im H e r b s t .  Der m e d i t e r r a n e  E i n f l u s s  köffimt ' 
n u r  i n  d e r  A sym metr ie  d e r  Kurve zum A u sd ru c k .  D i e s e r  Typ b i l ­
d e t  den Ü bergang  zu r  e r s t e n  H a u p t t y p e n g r u p p e .  D e m e n t s p re c h e n d  
l i e g t  d i e s e r  v o n  der  V a r i a n t e  2 . / a . /  am m e i s t e n  o n t f e r n t ,  bzw. 
i n  u n m i t t e l b a r e r  Nähe d e s  e r s t e n  H a u p t t y p s .  I n  d e r  T a b e l l e  IV. 
s i n d  d i e  vom Ö s t e r r e i c h i s c h e n  H y d r o g r a p h i s c h e n  D i e n s t  / 1 9 5 1 /  
f ü r  e i n e  f ü n f z i g j ä h r i g e  P e r i o d e  / l / o l - p o /  e r r e c h n e t e n  D u r c h ­
s c h n i t t s w e r t e  a n g e g e b e n ,  da  d i e s e  a l s  a b s o l u t e  Z a h l e n w e r t e  
b e i  v e r s c h i e d e n e n  h y d r o l o g i s c h e n  B e a r b e i t u n g e n  angew ende t  wer­
d e n  können.
R eg io r . - J e  Ve r t e i  1 ung d e r  N i ede r s c h l.agmengen
Vom h y d r o l o g i s c h e n  G e s i c h t s p u n k t  i s t  e s  n o t w o n d i g ,  d i e
l o £ l / i ; ) 7o
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p r o z e n t u e l l e  V e r t e i l u n g  d e r  j ä h r l i c h e n  N i o d e r s c h l a g s m e n g o  auf  
d i e  e i n z e l n e n  G e b i e t e  lo s  W a s s e r s y s t e m s  zu k e n n e n .  Zu d ie se m  
Zweck wurden d i e  A b b i ld u n g e n  2 o . - 3 1 .  a u s a m m e n g e s t e l l t .  Aus 
d i e s e n  können f o l g e n d e  vom h y d r o l o g i s c h e n  G e s i c h t s p u n k t  w ie h -  
t i g e n  S c h l u s s f o l g e r u n g e n  gezogen  werden!
1 .  /  I n  den  Mopaten J a n u a r ,  F e b r u a r  und März e r h a l t e n  d ie  
n ö r d l i c h e n  und s ü d l i c h e n  R a n d g e b i e t e  des  W a s s e r s y s t e m s  mehr 
N i e d e r s c h l a g ,  a l s  d i e  m i t t l e r e n  G e b i e t e ,  d i e  dnro'h d i e  umge­
b e n d e n  Berge mehr a b g e s c h l o s s e n  s i n d .
2 .  /  Im J u n i  haben  im n i e d r i g e r  g e l e g e n ,  b e c k e n a r t i g e n  
T e i l  des  Z u f l u s s g e b i e t e s  d e r  A lp en  / i m  Z u f l u s s g e b i e t  d e r  Gurk/' 
d i e  ö r t l i c h e n  G e w i t t e r r e g e n  e i n e  g r o s s e  B e d e u t u n g ,
3 .  /  Im J u l i  und A u g u s t  f ä l l t  h i n g e g e n  wegen des  k r ä f t i g e ­
r e n  E i n f l u s s e s  d e r  e n t s p r e c h e n d e n  L u f t m a s s e n  am n ö r d l i c h e n  
G e b i r g s r a n d  /H ohe  und N i e d e r e  T a u e r n ,  u s w . /  mehr Regen- / G y . 
P é c z o l y  1957,  F. S i mor 1958 ,  F. Ha j o s s y  1 9 5 2 / .
4- ./  Im O k t o b e r ,  November und Dezember i s t  d e r  E i n f l u s s  
d e r  m e d i t e r r a n e n  L u f t m a s s e n  i n t e n s i v e r  / G y,  P é c z e l y  1957» j?«
Ha j ó s s y  1952,  F . S im o r . 1 9 5 8 / ,  w odurch  d e r  s ü d l i c h e  G e b i r g s r a n d  
/ H a r n i s c h e n  A l p e n ,  Karawanken,  usw. /  mehr N i e d e r s c h l a g  e r h ä l t .
5 . /  Am n ö r d l i c h e n  und s ü d l i s h o n  Rand des  a l p i n e n  T e i l s  
d e s  W a s s e r s y s t e m s  s i n d  s o g .  N i e d e r s c h l a g t o r e  n a c h w e i s b a r ,  i n  
d e r e n  B e r e i c h  -  b e i  g l e i c h e r  S eehöhe  -  mehr N i e d e r s c h l a g  f a l l t .  
D i e s e  Tore  e n t s p r e c h e n  den  G e b i r g s p ä s s e n  des  G o b i r g s s y s t e m s :  
v o r  d i e s e n  ö f f n e t  s i c h  i n  jedem F a l l  nach  N o r d w e s t e n  o d e r  Sü­
den e i n  T a l ,  d a s  den u n t e r e n  T e i l  von  e tw a  2ooo m d e r  aus  d e r  
e n t s p r e c h e n d e n  R i c h t u n g  e i n s t r ö m e n d e n  L u f t m a s s e n  -  ä h n l i c h ,  
wie d u r c h  e i n e n  Kanal  -  ohne N i e d e r s c h l a g b i l d u n g  i n  das  G e b i r g s -  
i n n e r e , bzw. das  W a s s e r s y s t e m  e i n f ü h r t .  D ie s e  s o g .  N i e d e r s c h l a g — 
t o r e  s i n d  d i e  f o l g e n d e n :
lo62./197c
s.
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Am n ö r d l i c h e n  Rand des  W a s s e r s y s t e m s :
a « /  Der  12oo m hohe G e b i r g s p a s s  b e im  E r z b a c h  g e n a n n t e n  
K eb en g ew ässe r  d e r  E n n s ,  den d i e  u n t e r e n  T e i l e  d e r  L u f tm a s s e n  
du rch  d a s  nach  K orden  o f f e n e ,  b r e i t e  S a l z a c h t a l  e r r e i c h e n «
b .  /  Das i n  öoo—9oo m S eeh ö h e  l i e g e n d e  G e b i r g s p a s s - S y s t e m  
des  P a l t e n  g e n a n n t e n  N e b e n g e w ä s s e r s  d e r  E n n s ,  bzw. d e s  Pö ls  
g e n a n n t e n  N e b e n g e w ä s s e r s  d e r  Mur, wohin d i e  u n t e r e n  T e i l e  d e r  
L u f tm a s s e n  du rch  d a s  nach  K orden  o f f e n e  T a l  d e r  S t e y r  g e l a n ­
gen.
c .  /  Das G e b i r g s p a s s - S y s t e m  des  L i e s i n g  g e n a n n t e n  Nebenge— 
w ä s s e r s  d e r  Mur, d a s  d i e  u n t e r e n  T e i l e  d e r  L u f t m a s s e n  durch  
den nach  Korden  o f f e n e n  T a l a b s c h n i t t  d e r  Enns  e r r e i c h e n .
Am S ü d ra n d  des  W a s s e r s y s t e m s :
a .  /  Im T a l s y s t e m  des  d e r  G a i l  a n g e h ö r e n d e n  G a i l i t z ,  bzw. 
des T a g l i a m e n t o , z w i s c h e n  den H a r n i s c h e n  A lpen  und d e n  Kara­
wanken.
b .  /  Mehrere k l e i n e  P ä s s e  d e r  H a r n i s c h e n  A lp e n .  I n  be ide  
Räume g e l a n g e n  d i e  L u f t m a s s e n  d u rc h  das  n a c h  Süden o f f e n e  T a l — 
sys tem  d e s  T a g l i a m e n t o  h i n a u f .
S c h n e e v e r h ä l t n i s s e
Mit  R ü c k s i c h t  d a r a u f ,  d a s s  h i n s i c h t l i c h  des W a s s e r t r a n s ­
p o r t s  d e r  Gewässer  d i e  S c h n e e s c h m e lz e  v o n  e n t s c h e i d e n d e r  Be­
d e u tu n g  i s t ,  s o l l  d i e s e  P rob lem  e tw as  a u s f ü h r l i c h e r  e r ö r t e r t  
werden.
E i n e  d e r  w i c h t i g s t e n  F r a g e n  i s t ,  wann i n  den e i n z e l n e n  
G e b ie t e n  d e s  N a s s e r s y s t e n s  d i e zusammen h ä n 0ende S ch n e e d e c k e  
e n t s t e h t ,  bzw. v e r s c h w i n d e t . Aus d e r  D i f f e r e n z  d i e s e r  b e i d e n  
Daten l ä s s t  s_ich_ d i e Z e i t d a u e r  d e r  S c h n e e d e c k e  e r r e c h n e n und 
j_ene P e r i o d e  e r m i t t e l n , währe nd d e r  s i c h  d e r  N i e d e r s c h l a g  i n  
dem b e t r e f f e n d e n  G e b i e t  v o r  a l l e m  n u r  a n h ä u f t ,  don A b f l u s s
lc6 3 /1 9 7 o
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a b e r  nu r  i n  ge r in g e m  Grad  f ö r d e r t «
E i n e  w e i t  o r e  w i c h t i g e  F rage  i s t  d i e  du r c h s c h n i t t l i c h e  
P i c k e  d e r  S c h n e e decke.. Die  d i e s b e z ü g l i c h e n  U n t e r s u c h u n g e n  s i n d  
v o r  a l l e m  a u f  dem a l p i n e n  W a s s e r g e b i e t  von g r o s s e r  B e d e u t u n g ,  
da  s i c h  s ä m t l i c h e  V o rg ä n g e ,  d i e  d i e  W a s s e r v e r h ä l t n i s s e  d e r  
D rau  g r u n d l e g e n d  bes t im m e n ,  h i e r  a u s g e s t a l t e n .
Das E n t s t e h e n  d e r  S c h n e e d e cke
Die d a u e r n de Schn e e d e cke e n t s t e h t  i n  den  e i n z e l n e n  G e b i e -  
t e n  zu den v e r s c h i e d e n s t e n  Zei t p u n k t en .  D abei  i s t  n i c h t  n u r  d ie  
S e e höhe von E i n f l u s s , s o n d e r n a u c h  d i e  Lage d e s  be­
t r e f f e n d e n  G e b i e t e s  i n n e r h a l b  des  W a s s e r s y s t e m s . Zur V e r a n s c h a u ­
l i c h u n g  d e s s e n  d i e n t  A b b i l d u n g  32.  , d i e  das  d u r c h s c h n i t t l i c h e  
A n fan g s d a tu m  d e s  E n t s t e h e n s  d e r  S c h n e e d e c k e  im W a s s e r g e b i e t  
d e r  Drau und d e r  Mur d a r s t e l l t .  D er  E i n f l u s s  d e r  m a r i t i m e n  
L u f t m a s s e n  i s t  k l a r  e r k e n n b a r .  D i e s e r  E i n f l u s s  e r r e i c h t  d a s  
W a s s e r sy s t e m  e i g e n t l i c h v o n  S ü d w e s t e n  und K o r d w e s t e n  h e r .  Dement­
s p r e c h e n d  w e i s t  d e r  Z e i t p u n k t  d e s E n t s t e h e ns im G eb ie t  d e r  Drau 
und d e r  Mu r  n a c h  Osten  h i n  e ine  r e t a r d i e r ende T endenz a u f . Das 
e n t s p r i c h t  den  a l l g e m e i n e n  e u r o p ä i s c h e n  S t r ö m u n g s v e r h ä l t n i s s e n  
im W i n te r :  d e r  E i n f l u s s  d e r  vom A t l a n t i k  kommenden L u f t m a s s e n  
i s t  i n  den w e s t l i c h e n  G e b i e t e n  des  W a s s e r s y s t e m s  r a s c h e r  und 
i n t e n s i v e r  zu v e r s p ü r e n .  Die  f ü r  d i e s e  L u f t m a s s e n  am b e s t e n  
z u g ä n g l i c h e n  G e b i e t e  s i n d  das  Z u f l u s s g e b i e t  d e r  G a i l  und  im 
a l l g e m e i n e n  d i e  n ö r d l i c h e n  Hänge d e r  Karawanken .  D e s h a l b  e n t ­
s t e h t  d i e  zusammenhängende S c h n e e d e c k e  i n  d i e s e m  G e b ie t  am 
f r ü h e s t e n .  E t w a s  s p ä t e r  e n t s t e h t  s i e  im Q u e l l e n g e b i e t  d e r  Drau,  
im Z u f l u s s g e b i e t  d e r  l s e i ,  d e r  M o l l ,  bzw. d e r  L i e s e r .  I n n e r ­
h a l b  des  W a s s e r s y s t e m s  d e r  Drau i s t  i n  d i e s e r  H i n s i c h t  d a s  Ge­
b i e t  G u rk -L a v a n t  am a b g e s c h l o s s e n s t e n ,  indem s i c h  d ie  S c h n e e ­
d e c k e  h i e r  am s p ä t e s t e n  a u s g e s t a l t e t .
r .< L \1
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E i n  a n d e r e r  a l l g e m e i n e r  L u f t m a s s e n -2  i n s t r ö m u n g s b e r e i c h  
d e r  W i n t e r p e r i o d e  i s t  ’as  G e b i e t  d e r  n o r d w e s t l i c h e n  W asse r ­
s c h e i d e  d e r  Mur. H i e r  d r i n g e n  vom N o rd -  und M i t t e l  a t  l a n t  i k  
m i ld e  L u f tm a d s e n  e i n .  D e m e n t sp re c h e n d  e n t s t e h t  i m V e r h ä l t n i s  
zum i n n e r e n ,  a b g e s c h l o s s e n e r e n  Ge b i e t  des  U a s s ^ r s y s te m s  Drau-»' 
- i l u r  di e  zusammenhängende S c h n e e d e c k e  im o b e r s n  F l u s s g e b i e t  
d_er . Mur und im B ere i c h de r  Mürz f r ü h e r .
Der Z e r f a l l  d e r  S ch n e e d e c k e
Auch was den Z e r f a l l  d e r  d a u e r n d e n  S c h n e e d e c k e  a n g e l a n g t  
z e i g t  s i c h  i n n e r h a l b  d e s  W a s s e r s y s t e m s  e i n  u n t e r s c h i e d l i c h e s  
B i l d .  Die Zusammenhänge s i n d  a b e r  l a n g e  n i c h t  so e i n d e u t i g ,  
wie s i e  e s  beim E n t s t e h e n  d e r  S c h n e e d e c k e  gewesen  s i n d .  Bei  
d e r  A u s g e s t a l t u n g  d i e s e s  Z e i t p u n k t e s  s p i e l t  auch d i e  Dicke 
d e r  G h n e e d e c k e  e i n e  h o l l e ,  indem das  S c h m e lz e n  d u r c h  d i e s e  
v e r z ö g e r t  w i r d .  Im Zuf l u s s g e b i e t  d e r  Drau  v e r s c h w i n d e t  d i e  
S c h nee d e c k e  z u e r s t  im F l u s s g e b i e t  d e r  L i e s e r  / A b b i l d u n g  33» /•  
D ie s  s t e h t  m i t  dem E i n f l u s s  d e r  i n  F e b r u a r  und März v o n  Nord— 
w e s t e n  h e r  e i n s t r ö m e n d e n  m i l d e n  m a r i t i m e n  L u f t m a s s e n  im Zusam­
menhang.  Arm s p ä t e s t e n  v e r s c h w i n d e t  d i e_z usammenhängende Scbnoe —
decke  im G e b i e t  d e r  G a i l  und d e r  Karawanken /'Abb i  1 dung  33• / •
Die  V e r z ö g e r u n g  b e t r ä g t  im V e r h ä l t n i s  Zürn Z u f l u s s g e b i e t  d e r  
L i e s e r  i n  e i n e r  S eehöhe  von 6 oo b i s  13oo m a n n ä h e r n d  e i n e n  Mo­
n a t ,  Der Grund d a f ü r  kann w a h r s c h e i n l i c h  n i c h t  e i n d e u t i g  im 
E i n f l u s s  m i l d e r ,  bzw. k a l t e r  L u f t i g a s s e n  g e s u c h t  w e rd e n .  I n  d i e ­
sem s ü d l i c h e n  R a n d g e b i e t  s t o s s e n  n ä m l i c h  w äh rend  d e r  g an ze n  
W i n t e r p e r i o d e  d i e  k o n t i n e n t a l e n  und m i l d e n  L u f t m a s s e n  am häu­
f i g s t e n  a u f e i n a n d e r .  H i e r  können  d i e  m i l d e n  L u f t m a s s e n  am l e i c h ­
t e s t e n  und i n  v e r h ä l t n i s m ä s s i g  g r o s s e r  Menge i n  das  W a s s e r s y s ­
t e m  e i n d r i n g e n ,  w o s h a lb  i n t e n s i v e  A u f g l e i t f r o n t e n  am h ä u f i g s t e n  
h i e r  e n t s t e h e n .  U n t e r  d i e s e n  Umständen können  s e l b s t  noch  b e i
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F r ü h l i n g s b e g i n n ;  d , h ,  i n  d e r  P e r i o d e  e i n e s  k r ä f t i g e n  Zus t rom s  
m e d i t e r r a n e r  L u f t m a s s e n ,  s t a r k e  S c h n e e f ä l l e  e i n t r e t e n .  Dement­
s p r e c h e n d  s i n d  im Z u f l u s s g e b i e t  d e r  G a i l  und im n ö r d l i c h e n  
H a n g g e b i e t  d e r  Karawanken  S c h n e e f ä l l e  zu  Beginn  d e s  F r ü h l i n g s  
h ä u f i g ,  v/as d i e  D a u e r h a f t i g k e i t  d e r  S c h n e e d e c k e  e r h ö h t .
Im H a s s e r s y s t e m  d e r  Mur  i s t  d ie  Lage e i n f a c h e r :  h i e r  v e r ­
s c h w in d e t  d i e  zusammenhängende S c h n e e d e c k e  z u e r s t  im F l u s s g e ­
b i e t  d e r  u n t e r e n  Mur,  wo d e r  m e d i t e r r a n e  E i n f l u s s  am s t ä r k s t e n  
i s t .
Ä h n l i c h  v e r h ä l t  e s  s i c h  auch  im Q u e l l e n g e b i e t  d e r  Mur, wo 
d a s  T a u w e t t e r  von d e n  m i ld e n  a t l a n t i s c h e n  L u f t m a s s e n  v e r u r s a c h t  
w i r d .  Da a b e r  d i e s e  L u f t rna ssen  k ü h l e r  s i n d ,  a l s  d i e  m e d i t e r r a ­
n e n ,  können  s i e  i n  d e n  h ö h e r e n  Lagen k e i n e  so r a s c h e  S c h n e e ­
schmelze  b e w i r k e n  w ie  d ie  l e t z t e r e n .  D e s h a l b  v e r z ö g e r t  s i c h  im 
Q u e l l e n  p e b i e t  der  Mur ,  i n  H ö h e n la g e n ü b e r  800 m, g e g e n über  d e m » 
Alpenvor l a n d  d as Auf l ö s e n  d e r  S c h n e e d e c k e .  / ’A b b i l d u n g  3 3 . /*  Am 
s p ä t e s t e n ,  m i t  e i n e r  V e r s p ä t u n g  von d u r c h s c h n i t t l i c h  15 T a g e n ,  
v e r s c h w i n d e t  d ie  S c h n e e d e c k e  aus  dem W a s s e r g e b i e t  d e r  Mürz.
H i e r  w i r d  d i e  z e i t l i c h e  V e r s c h i e b u n g  z w e i f e l l o s  diprch den s i c h  
a l l m ä h l i c h  z u r ü c k z i e h e n d e n  a n t i z y k l o n a l e n  E i n f l u s s  v e r u r s a c h t .  
D_ie D a u e r h a f t i g k e i t  d e r  S chneede cke
Aus d e r  D i f f e r e n z  d e r  v o r s t e h e n d  b e s p r o c h e n e n  b e i d e n  Z e i t ­
punk te  e r g i b t  s i c h  d i e  Dau e r h a f t i g k e i t  _der S_chne_e_dejeke / A b b i l ­
dung 3 4 - . / .  S i n e  d i e s b e z ü g l i c h e  ku rze  s y n t h e t i s c h e  D a r s t e l l u n g  
e r s c h e i n t  auch d e s h a l b  e r f o r d e r l i c h ,  w e i l  w ir  h i e r  d i e  S c h n e e ­
decke i n  a b s o l u t e n  Z a h l e n  e r h a l t e n .  Aus d i e s e r  S y n t h e s e  vom Ge­
s i c h t s p u n k t  des W a s s e r s y s t e m s  a u s ,  e r g e b e n  s i c h  n e u e  A spek te  
d e r  S c h n e e v e r h ä l t n i s s e .
Wie das  aus d e r  A b b i ld u n g  34-. g u t  e r s i c h t l i c h  i s t ,  s i n d  
d i e  D a u e r h a f t i g k e i t s w e r t e  im Z u f l u s s g e b i e t  de r  G a i l ,  bzw. im
I 066, 1"' ;o
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n ö r d l i c h e n  H a n g g e b ie t  d e r  Karawanken i n  j e d e r  Höhenlago,  maxi­
m a l ,  Aus dexa V e r g l e i c h  m i t  den  e n t s p r e c h e n d e n  W er ten  d e s  Was­
s e r s y s t e m s  d e r  Mur e r g i b t  s i c h  d i e  F e s t s t e l l u n g ,  d a s s  das  Zu— 
f l us s g e b i e t  d e r  G a i l  u nd d e r  n ö r d l i c h e H_ajng_ d e r  Kara w a n k e n  _di_e 
an Schnee  r e i c h s t e n G e b i e t e, d e s  Wa s s e r s y s t e m s  Drau—Mur s i n d .
Das l ä s s t  s i c h  mit  dem b e r e i t s  a u s f ü h r l i c h  b e s p r o c h e n e n  E i n ­
f l u s s  d e r  m e d i t e r r a n e n  L u f t m a s s e n  e r k l ä r o n ,  Je  w e i t e r  n ö r d l i c h  
man s i c h  v o n  d i e s e n  G e b i e t e n  e n t f e r n t ,  um so  g e r i n g e r  w i r d  d i e  
D a u e r h a f t i g k e i t  d e r  S c h n e e d e c k e .  Z i e m l i c h  g r o s s e  D a u e r h a f t i g — 
k e i t s w e r t e  w e i s t  auch  das  Z u f l u s s g e b i e t  d e r  Mürz a u f ,  was mit  
dem E i n f l u s s  t r o c k e n e r ,  k a l t e r  k o n t i n e n t a l e r  L u f t m a s s e n  im 
F r ü h l i n g  e r k l ä r t  werd.en kann,  D_ie_ an S c h n ee  ä r m s t e n  G e b i e t e  
des  W a s s e r s y s t e m s  D rau -H ur  s i n d  das  Q u e l l e n g e b i e t  d e r  Drau 
und d i e  Zuf l u s s g e b i e t e _  d e r  I s e i , d e r  M o l l ,  d e r  Gurk und  d e r  
L a v a n t . Ä h n l i c h e  V e r h ä l t n i s s e  l i e g e n  auch  im n o r d ö s t l i c h e n  
T e i l  des  W a s s e r s y s t e m s , d , h .  im Z u f l u s s g e b i e t  d e r  Mur ,  mit  
Ausnahme d e s  M ü r z - G e b i e t e s  vor.,
D u rc h s c h n i t t l i c h e  D ic k e  der  S c h n e e decke
E i n  ä h n l i c h  m a n n i g f a l t i g e s  B i l d  z e i g t  s i c h  a u c h  h i n s i e h t — 
l i e h  d e r  d u r c h s c h n i t t l i c h e n  S c h n e e d e c k e n d i c k e  im W a s s e r s y s t e m  
Drau—Mur / A b b i l d u n g  35-*/=. Die a n g e g e b e n e n  Werte i n f o r m i e r e n  
und e i g e n t l i c h  e b e n f a l l s  ü b e r  d e n  E i n f l u s s  d e r  von v e r s c h i e d e ­
nen R i c h t u n g e n  h e r  e i n s t r ö m e n d e n  L u f t m a s s e n .  Die D i c k e  .dor 
S c h n e e d e c k e  nimmt sowohl  im F l u s s g e b i e t  d e r  Drau w ie  i n  jenem 
d e r  Hur im a l l g e m e i n  v on  d e r  S e e h ö h e  u n a b h ä n g i g  n a c h  O s t e n  h i n  
zu.  I n n e r h a l b  d i e s e r  a l l g e m e i n e n  G e s e t z m ä s s i g k e i t  k a n n  auch 
d e r  i n t e n s i v e  E i n f l u s s  d e r  aus s ü d l i c h e r ,  bzw, n ö r d l i c h e r  R ic h ­
t u n g  kommenden L u f t m a s s e n  n a c h g e w i e s e n  w e rd e n .
Im F l u s s g e b i e t  d e r  Drau s i n d  i n  g l e i c h e n  H ö h e n la g e n  d ie  
m ä c h t i g s t e n  S c h n e e d e c k e n  im Z u f l u s s g e b i e t  d e r  G a i l  u n d  im n ö r d -
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l i e h e n  H a n g g e b ie t  d e r  Karawanken zu v e r z e i c h n e n .  Der s ü d l i c h e  
T e i l  d ie se s -  G e b i e t e s  i i g t  v on  den n ö r d l i c h e n  G e b i e t e n  k l e i n e ­
r e r  A usdehnung b e d e u t e n d e  A bw e ichungen ,  was d a r a u f  h i n w e i s t ,  
dass  d e r  E i n f l u s s  d e r  m e d i t e r r a n e n  L u f t m a s s e n  zw a r  s e h r  k r ä f ­
t i g  i s t .  s i c h  j e d o c h  au f  e i n  k l e i n e s  G e b i e t  b e s c h r ä n k t .  I n  S i c h ­
t u n g  n a c h  Korden  und Westen w i rd  di© D ic k e  der  S c h n e e d e c k e  g e ­
r i n g e r ,  da d i e s e  T e i l e  des  Z u f l u s s g e b i e t e s  g e g e n ü b e r  den m e d i ­
t e r r a n e n  L u f t m a s s e n  v e r s c h l o s s e n  s i n d .  Am dünn s t e n  i s t  d i e  
S c h n e e d e c k e  -  b e i  g l e i c h e n  H öhen lagen  -  im Q u e l l e n g e b i e t  d e r  
Drau,  im W a s s e r g e b i e t  d e r  l s e i  und d e r  M o l l . B e i  B e t r a c h t u n g  
der  u n t e r s c h i e d l i c h e n  Werte d e r  S c h n e e d i c k e  i n  d e n  b e s p r o c h e ­
nen G e b i e t e n  z e i g t  s i c h  e i n  e n g e r  Zusammenhang m i t  den m e d i t e r ­
r a n e n  L u f t m a s s e n ,  indem d i e  D i c k e n w e r t e  -  be i  g l e i c h e n  Höhen­
l a g e n  - vom W a s s e r g e b i e t  d e r  G a i l  n a c h  Norden ,  bzw, Westen zu  
f o r t s c h r e i t e n d  abnehmen.
Im W a s s e r g e b i e t  d e r  Mur g i b t  e s  e b e n f a l l s  e i n  T e i l g e b i e t ,  
wo wegen des E i n s t r ö m  m i l d e r  L u f t m a s s e n  g e g e n ü b e r  dem Ge— 
s amt g e b i e t  e i n e  s e h r  d i c k e  S eb n e e d e c k e  e n t s t e h t .  E s  h a n d e l t  
s i c h  um den  Daum, wo d i e  Mürz i n  d i e  Mur mündet / ' s i e h e  B e z e i c h ­
nung “ ö s t l i c h e r  T e i l  des  u n t e r e n  M u r g e b i e t e s "  a u f  d e r  A b b i l d u n g / ’. 
Der t e r r i t o r i a l e  E i n f l u s s  d e r  i n  d i e s e s  G eb ie t  e i n s t r ö m e n d e n  
m i ld e n  L u f t m a s s e n  i s t  g e r i n g ,  w e i l  im Q u e l l e n g e b i e t  d e r  Mur ,  
das kaum 5o-7o  km w e i t e r  n ö r d l i c h  l i e g t ,  d ie  S c h n e e d e c k e  s c h o n  
s e h r  d ü nn i s t .  D i e s  i s t  d e r  g e s c h l o s s e n s t e  und d a h e r  an N i e d e r -  
s c h l a ^  ä rm s te  T e i l  des  G e b i e t e s .  Das Z u f l u s s g e b i e t  d e r  Mürz i s t  
w e n ig e r  g e s c h l o s s e n ,  vre s h a l b  h i e r  a u c h  d i e  S c h n e e d e c k e  d i c k e r  
i s t .
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D iese  F r a g e  u n t e r s u c h e n  w i r  a u f g r u n d  d e r  vom Ö s t e r r e i c h i ­
s c h e n  H y d r o g r a p h i s c h e n  D i e n s t  i n  den  J a h r e n  1951 b i s  196o ge­
m e ss e n e n  A b f l u s s w e r t e  / 1 9 6 2 / .  Die s i c h  i n  d i e s e r  P e r i o d e  e n t ­
w i c k e l t e n  W a s s e r f ü h r u n g s t y p e n  s e i e n  im f o l g e n d e n  d a r g e s t e l l t »  
/ d i e  z i f f e r n m ä s s i g e n  D a t e n  s i n d  i n  T a b e l l e  V. z u s a m f i i e n g e f a s s t , /
Es l a s s e n  s i c h  zwei  H a u p t t y p e n  und i n n e r h a l b  d e r e r  e i n i g e  
U n t e r t y p e n  u n t e r s c h e i d e n  / A b b i l d u n g  3 6 . ,  37m / .  F ü r  den  e i n e n  
Ha u p t t y p i s t  j ä h r l i c h  e i n Maximum, f ü r  den  a n d e r e n  j ä h r l i c h  
zw e i  Maximum c h a r a k t e r i s t i s c h,  D ie s e  b e i d e n  V a r i a n t e n  s t e h e n  
z w e i f e l l o s  m i t  den I i i e d e r s c h l a g s v e r h ä l t n i s s e n  i n  engem Zusam­
menhang,  da  i n  den Ge b i e t e n  mi t  j ä h r l i c h  zwei N i e d e r s c h l a g m a x i — 
ma auch d ie  F l ü s s e  zwei W asse r füh rungm ax im a  a u f w e i s e n .
Im we s t l i c h e n  und n ö r d l i c h e n  T e i l  des  U a s s e r s y s t e m s  e n t ­
w i c k e l t  s i ch j ä h r l i ch n u r  e i n  Maximum. I n  d i e s e r  H i n s i c h t  kann 
e i n e  P a r a l l e l e  zw is c h e n  d e r  S c h n e e s c h m e l z e , bzw. den  N i e d e r — 
S c h l a g v e r h ä l t n i s s e n  e i n e r s e i t s  und d e r  W as s e r fü h ru n g '  a n d e r e r ­
s e i t s  f e s t g e s t e l l t  w e rd e n .  I n  d ie s e m  kaum w i r d  a l s o  d i e  Was­
s e r f ü h r u n g  n i c h t  a l l e i n  d u rc h  d i e  N i e d e r s c h l a g v e r h ä l t n i s s e  
b e e i n f l u s s t .  E i n  ä u s s e r s t  w i c h t i g e r  F a k t o r  i s t  a u s s e r  dem N i e ­
d e r s c h l a g  a u c h  d i e  S c h n e e s c h m e l z e ,  und Zusammenhang d a m i t  d i e  
T e m p e r a t u r v e r h ä l t n i s s e  und das  B o d e n r e l i e f . I n  den  G e b i e t e n  
m i t  j ä h r l i c h  e i n e n  Maximum e n t w i c k e l n  s i c h  d i e  h ö c h s t e n  J a h r e s ­
w e r t e  n i c h t  im g l e i c h e n  Monat .  Im A l p e n g e b i e t  i s t  d i e s b e z ü g ­
l i c h  e i n e  a u s g e p r ä g t e  G e s e t z m ä s s i g k e i t  f e s t s t e l l b a r ,  indem 
s i c h  d i e Maxima i m Wesban a l l g emei n  s p ä t e r  o n t w i c k e l n ,  a l s  im 
O s t e n . Das h e i s s t  a l s o ,  d a s s  s i c h  i n n e r h a l b  e i n e s  J a h r e s  d e r  
h ö c h s t e  M o n a tsw er t  im “‘a r p a t e n b e c k e n  im Monat M ärz ,  i n  d e n  i n ­
n e r s t e n  H o c h g e b i r g s g e b i e t e n  h i n g e g e n ,  im w e s t l i c h e n  T e i l  d e s
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ív as se r s y  s t e m s ,  im J u l i  e n t w i c k e l t  / ' A b b i l d u n g  3 6 . / .  Zw ischen  
d i e s e n  b e i d e n  R a n d g e b i e t e n  i s t  e i n e  z e i t l i c h e  A b s t u f u n g  d e r  
Maximumén t w i c k l ü n g  f e s t s t e l l b a r .  Di e s e  r e g e l m ä s s i g e  r e g i o n a -  
l e  A nordnung h i n g t  w en ige r  _mit_ den N i e d e r s c h l a g v e r h ä l t n i s s e n , 
a l s m i t  dem Bodenr e l i e f  zusammen. Der  d i r e k t e  E i n f l u s s f a k t o r  
i s t  n i c h t  das B o d e n r e l i e f ,  s o n d e r n  d a s  Klima,  d i e s e s  w i rd  j®~ 
doch a u c h  vom B o d e n r o l i e f  g e s t a l t e t .  D ie  Suche n a c h  einem Zu­
sammenhang .zw ischen  dem R e l i e f  und d e r  V e r s c h i e b u n g  de r  M ax i ­
ma f ü h r t  z u r  F a s t  S t e l l u n g ,  d a s s  s i c h d a s  Maximum um so s p ä t e r  
e n t w i c k e 11 , j e  g e s c h l o s s e n e r  und h ö h e r  das  Gebi r g e  i s t . Der 
Z e i t p u n k t  d e r  E n t w i c k l u n g  d e r  m a x im alen  J a h r e s w e r t e  d a u e r t  
von d e r  M i t t e  d e s  m e t e o r o l o g i s c h e n  F r ü h l i n g s  b i s  zum Hochsom­
mer.  D i e s e s  Phänomen macht  im v o r n h e r e i n  d a r a u f  ausmerksam ,  
dass  e s  F r ü h l i n g  w i rd ,  d i r  m üssen a l s o  den_ en g en  Zusammenhang 
im Zo i t m a s s des  F r ü h l i n gw erdens  s u c h e n .  D i e s e r ,  h i n s i c h t l i c h  
d e r  W a s s e r f ü h r u n g  w i c h t i g e  Vorgang  h i n g e g e n  w i r d  v o r  a l l e m  v o n  
den B o d e n r e l i e f  b e e i n f l u s s t .  T e i l s  d e s h a l b ,  w e i l  im ö s t l i c h e n  
A lp e n v o r ra u m  d e r  E i n f l u s s  d e r  vom A t l a n t i k  h e r  e i n s t r ö m e n d e n  
L u f t m a s s e n  f r ü h e r  s p ü r b a r  w i r d ,  t e i l s ,  v /e i l  d i e  m i l d e r e n  L u f t ­
massen  -  eben  i n f o l g e  des E i n f l u s s  d e s  B o d e n r e l i e f s  -  d i e  i n — 
n s r e n  T e i l e  d e s  G e b i r g s s y s t e m s  s p ä t e r  e r r e i c h e n ,  d a h e r  s i c h  
auch d a s  F r ü h l i n g s w e t t e r  s p a t e r  e i n s t e l l t .  Der w i c h t i g s t e  F a k ­
t o r  i n n e r h a l b  d e s  F r ü h l i n g w e r d e n s  i s t  d i e S chne e s c h m e l z e . Im 
Hochgebirge) h ä u f e n  s i c h  w äh ren d  d e r  W i n t e r p e r i o d e  g r o s s e  S ehne« '  
n a s s e n  a n ,  d e r e n  Schmelze  d i e  A b f lu s sm en g e  b e t r ä c h t l i c h  e r h ö h t .  
Auf den  r ä u m l i c h e n ,  bzw. z e i t l i c h e n  V e r l a u f  d e r  S c h n e e s c h m e l z e  
bzw. d e r  T e m p e r a t u r v e r h ä l t n i s s e  wurde i n  den v o r s t e h e n d e n  Ab­
s c h n i t t e n  b e r e i t s  a u s f ü h r l i c h  h i n g e w i e s o n .  U n s e r e  d o r t  e r ö r t e r ­
t e n  F e s t s t e l l u n g e n  s t e h e n  m i t  d e r  W a s s e r f ü h r u n g  d e r  F l ü s s e  i n  
v o l l e m  E i n k l a n g .  Es  h a n d e l t  s i c h  h i e r  um e in e  w e i t g e h e n d  komp-
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l e x e  E r s c h e i n u n g :  d i e  S c h n e e s c h m e lz e  i s t  z w e i f e l l o s  e i n  k a u s a ­
l e r ,  a b e r  r ä u m l i c h  und z e i t l i c h  v i e l f a c h  z u s a m m e n g e s e t z te r  
F a k t o r .  D e m en t sp re ch en d  können  i n n e r h a l b  des s o g .  H a u p t t y p e s  
der  F l ü s s e  mi t  e inem  Sommermaximun, m e h r e r e  U n t e r t y p e n  u n t e r ­
s c h i e d e n  w erden ,  j e  nachdem, im welchem Monat s i c h  das J a h r e s — 
maximum /KöQ/ e n t w i c k e l t .
Ju l imaximum und d e s s e n  G e b i e t e
I n  d ie sem Monat e n t w i c k e l t  s i c h  d a s  Maximum i n  k l e i n s t e n  
G e b ie t  des  W a s s e r s y s t e m s , im h ö c h s t  g e l e g e n e n  T e i l  des  Z u f l u s s -  
g e b i e t e s  d e r  l s e i .  H i e r  b e s t e h t  a n s c h e i n e n d  mi t  d e r  L u f t t e m p e ­
r a t u r  e i n  e n g e r  Zusammengang, d e r  d i r e k t e  E i n f l u s s f a k t o r  i s t  
a b e r  d i e  S c h n e e s c h m e lz e ,  D e ren  B e d e u t u n g  wird  a u c h  dad u rch  b e ­
w i e s e n ,  da s s  i n  den  b e n a c h b a r t e n  Z u f l u s s g e b i e t e n  m i t  g l e i c h e m  
B o d e n r e l i e f ,  g l e i c h e n  S chnee  und R e g e n v e r h ä l t n i s s e n  das J u l i — 
maximum f e h l t  und d a f ü r  n u r  e i n  J u n i  maxim um b e s t e h t .  In  d i e ­
sen  G e b i e t e n  g i b t  e s  n ä m l i c h  k e in e  d a u e r n d e  S c h n e e d e c k e ,  d e ­
r e n  Schm e lze  d i e  A b f lu s sm e n g e  des M o n a ts  J u l i ,  im V e r g l e i c h  
zu J u n i ,  s t e i g e r n  k ö n n t e .
Junimaximum und d e s s e n  G e b i e t e
I n  einem e t w a s  g r ö s s e r e n  G e b i e t ,  im Q u e l l e n g e b i e t  d e r  I — 
s e i ,  M o l l ,  L i e s e r ,  Drau  und Mur e n t w i c k e l t  s i c h  d a s  J a h r e s m a — 
ximum im J u n i .  Im V e r g l e i c h  zu den E i n f l u s s f a k t o r e n ,  d ie  d a s  
Ju l imaxim um b e s t i m m e n ,  l i e g e n  h i e r  e i n i g e  w i c h t i g e  U n t e r s c h i e ­
de v o r .  i lach dem n i e d r i g e n  W a s s e r s t a n d  i n  der  W i n t e r p e r i o d e  
w ird  d i e  A bf lu s sm enge  auch  h i e r  d u r c h  d i e  S c h n e e s c h m e lz e  e r ­
h ö h t .  Die  e r w ä h n t e n  Z u f l u s s g e b i e t e  l i e g e n  j e d o c h  u n t e r h a l b  
d e r  H öheng renze  d e s  s t ä n d i g e n  S c h n e e s .  l i sch  den ,  i n  Bezug a u f  
d ie  D a u e r h a f t i g k e i t  d e r  S ch n e e d e c k e  d u r c h g e f ü h r t e n  U n t e r s u c h u n 1 
gen v e r s c h w i n d e t  d e r  Schnee  M i t t e  bzw. Ende A p r i l  s e l b s t  i n  
den h ö c h s t e n  L a g e n .  Das b e d e u t e t ,  d a s s  vom e r w ä h n t e n  Z e i t p u n k t
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an d e r  E i n f l u s s  des  S c h n e e s  au f  d i e  A b f lu s sm en g e  r a p i d  abniramt.  
H in g e g e n  h a b e n  d i e  TT’ S - r s u c h u n g e n  i n  Bezug a u f  d i e  N i e d e r s c h l a g -  
v e r h ä l t n i s s e  « r w i e s e n ,  d a s s  d i e  N i e d e r s c h l a g s m e n g e  g e r a d e  im 
Mai und J u n i  b e d e u t e n d  z u n i m á t , und  zwar i n f o l g e  d e r  vom A t ­
l a n t i k  immer i n t e n s i v e r  e i n s t r ö m o n d e n  L u f tm en g en ,  Durch d i e  
S c h n e e s c h m e l z e  im F r ü h l i n g  wurde a b e r  sowohl d e r  E r d b o d e n ,  wie 
g e w i s s e r m a s s e n  auch das G r u n d g e s t e i n  m i t  Wassor g e s ä t t i g t .
N ach  Aufhören ,  d e r  Schnee  s c h m e lze  b e f i n d e t  s i c h  a l s o  d e r  Boden  
im a l l g e m e i n e n  i n  d ie sem  w a s e e r g e s ä t t i g t e n  Z u s t a n d .  Demzufo lge  
f l i e s s t  d e r  ü b e rw ie g e n d e  T e i l  des  N i e d e r s c h l a g s  a b ,  w e i l  i n  
d e n  g e s ä t t i g t e n  Boden n u r  e i n  g e r i n g e r e r  T e i l  e i n s i c k e r t .  Im 
Mai und J u n i  s i n d  ku rze  a b e r  h e f t i g e  R e g e n f ä l l e  h ä u f i g ,  wo­
d u r c h  d i e  A bf lu s sm enge  e b e n f a l l s  zunimmt.  S o m i t  können d i e s e  
N i e d e r s c h l a g v e r h ä l t n i s s e  d i e  d u r c h s c h n i t t l i c h e  Wassermenge 
a u c h  im J u n i  s t e i g e r n .
Die A n a l y s e  des a u f s t e i g e n d e n  Zweiges d e r  G e b i e t e  m i t  
Junimaximum zusammen:1. 'a s s en d ,  s i n d  -  i n  R e i h e n f o l g e  i h r e r  Wir ­
k u n g  -  f o l g e n d e  F a k t o r e n  zu e rw äh n en :
Zu B e g in n  des  a u f s t e i g e n d e n  Z w eiges  / i m  M ärz  und A p r i l /  
i s t  d i e  S c h n e e  schmelze  e i n e r  d e r  e n t s c h e i d e n d s t  on F a k t o r e n ,  
d e s s e n  Wirkung o f t  noch  d u rc h  R e g e n f ä l l e  e r h ö h t  w i rd ,
Ende A p r i l  z e r f ä l l t  d i e  S c h n e e d e c k e ,  i h r  E i n f l u s s  w i r d  
a l s o  w e s e n t l i c h  g e r i n g e r ,  b l e i b t  a b e r  b i s  A n f a n g  Mai u n b e d i n g t  
e m p f i n d b a r .  G l e i c h z e i t i g  e r h a l t e n  d i e  G e b ie t e  i n f o l g e  d e s  zu­
nehmenden E i n s t r ö m e n s  d e r  vom A t l a n t i k  kommenden L u f t m a s s e n  
mehr  N i e d e r s c h l a g .  E i n  z i e m l i c h  g r o s s e r  T e i l  d i e s e s  Regenw as­
s e r s  f l i e s s t  ab,  da i n  d e r  P e r i o d e  d e r  S c h n e e s c h m e lz e  d e r  Bo­
d e n  mi t  W asser  g e s ä t t i g t  w u r d e , was zu r  V e r r i n g e r u n g  d e s  n e g a ­
t i v e n  1 i n f l u s s e s  des  E i n s i c k e r n s  f ü h r t e .  Die T e m p e r a t u r  h a t  
i h r e  J a h r e s s p i t z e  noch n i c h t  e r r e i c h t ,  d a h e r  i s t  auch d i e  V o r -
l o ? 2, 11 Vo
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d u n s t u n g  g e r i n g e r ,  a l s  s p ä t a r o .  A l l e  d i e s e  F a k t o r e n  e r m ö g l i c h e n  
im D u r c h s c h n i t t  v i e l e r  J a h r e  d ie  E rh ö h u n g  d e r  T r a n s p o r t i e r t e n  
Wassermenge b i s  zum Monat J u n i ,
B is  d a h i n  nimmt j e d o c h  d ie  V e r d u n s t u n g  b e t r ä c h t l i c h  zu .
Auoh d ie  R e g e n f ä l l e  s i n d  k o n z e n t r i e r t e r  und d e r  S ä t t i g u n g s g r a d  
d e s  Bodens s o w i e  d.er G e s t e i n e  i s t  g e r i n g e r  a l s  im F r ü h l i n g .
Die zu Z e i t  d e s  Hieders<9hlagmaximums i j e r a b f a l l e n d e  Regenmenge 
v e r m a g  d ie  V e r d u n s t m i g s - ,  bzw. V e r s i c k e r u n g s v e r l u s t e  n i c h t  
mehr so zu e r s e t z e n ,  d a s s  z u g l e i c h  auch  d i e  A b f lu s sm e n g e  -  im 
V e r g l e i c h  zu J u n i  -  g r ö s s o r  w i rd .  U n t e r  s o l c h e n  Umständen  w i r d  
d i e  Wassermenge von Monat  zu Monat g e r i n g e r .
Mairnaximum und d e s s e n  G e b i e t e
Im m i t t l e r e n  T e i l  d e s Al p e n g e ' b i e t s  des  W a s s e r s y s t e m s  Dr a u »  
-Mur e n t w i c k e l t  s i c h d a s  Jahrepmaxirnum im i-i a i .
Die zu d i e s e m  Typ g e h ö re n d e n  Z u f l u s s g e b i o t e  l i e g e n  a l l g e ­
m e in  t i e f e r ,  wodurch  d i o  F r ü h l i n g s s c h n e e s c h m e l z e  f r ü h e r  a u f h ö r t .  
U n s e r e n  f r ü h e r e n  A n a l y s e n  gemäss z e r f ä l l t  i n  d i e s e n  W a s s e r g e b i e ­
t e n  d i e  g e s c h l o s s e n e  w in t e r l i c h e *  S c h n e e d e c k e  i n  d e r  Z e i t  von  
Ende  F e b r u a r  b i s  M i t t e  M ärz .  In  d i e s e r  P e r i o d e  e n d e t  a l s o  d e r  
i n t e n s i v e  E i n f l u s s  d e r  S c h n e e s c h m e lz e  und zu d i e s e r  Z e i t  i s t  
d e r  S ä t t i g u n g s g r a d  d e r  O b e r f l ä c h e  am g r ö s s t e n .  Der v e r r i n g e r t e  
E i n f l u s s  de r  S c h n e e d e c k e  d a u e r t  b i s  Anfang  A p r i l ,  i n  d e n  höhe­
r e n  Lagen e v t l ,  b i s  M i t t e  A p r i l  a n .  D ie s e r  P r o z e s s ,  d e r  d i e  
G e s t a l t u n g d e s  Maximums e n t s c h e i d e nd_ b e e i n f l u s s t ,  v o l l z i e h t  
s i c h  a l s o  h i e r  um e i n e n  Monat f r ü h e r , a l s im v or h e r  b e s p r o c h e -  
nen G e b i e t .  Auch  d e r  im F r ü h l i n g  a u f  g e s p e i c h e r t e  W a s s e r v o r r a t  
des  Bodens,  bzw.  des  G e s t a i n o  w i r d  r a s c h e r  a u f  g e b r a u c h t , was 
z u r  S t e i g e r u n g  d e s  V e r s i c k e r u n g s v e r l u s t e s  i n  J u n i  f ü h r t .
A l s  F o l ge a l l e r  d i e s e r  F a k t o r e n  s c h w i n d e t  d as z w i s c h e n  
d e r  N i e d e r s c h l agsmenge und der  v e r s i c k e r t e n ,  bzw. v e r d u n s t e t e n
l o 7 3 , ’l Ci?o
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Uassornie n___ e bes  t e h e n  de_ _G 1 e i  ch  ge u i  c ht_ Joe r e i t s  i n  J u n i  zuguns  t e n  
d e r  L e t z t g e n a n n t e n « I •. u rch  werden  d i e  A b f l u s s m e n g e n  b e r e i t s  
von J u n i  an g e r i n g e r ,
G e b i e t e  m i t  Maximumwerden zu  F r i h i i n g s b e g in n
Das s i c h  i n  M ä r z , bzw. A p r i l  e n t  w ic k e l n d e  J  a h r e  smaoiimum 
/KöQ/ w e i s t  e i n e  e b e n s o  b e s t i m m t e  r e g i o n a l e  V e r t e i l u n g  a u f ,  w ie  
d ie  v o r h e r  e r w ä h n t e n  Typen / A b b i l d u n g  3 6 . / .
H ochw asse r  i n  A p r i l  i s t  e i n e  c h a r a k t e r i s t i s c h e  E r s c h e i n u n g  
im Z u f l u s s g e b i e t  d e r  Mürz und  i n  p a n n o n i s c h e n  H ü g e l g e l ä n d e  d e s  
A lp e n v o r r a u m s .  Auch i n  d i e s e m  F a l l  i s t  d e r  enge Zusammenhang 
z w i s c h e n  d e r  g e o g r a p h i s c h e n  Lage des G e b i e t e s  und  se inem  B oden— 
r e l i e f ,  sowie d e r  aus  d i e s e n  f o l g e n d e n  S c h n e e s c h m e l z e  f e s t s t e l l ­
b a r .  D ie  i n  d e r  F r ü h l i n g s p e r i o d e  immer d o m i n a n t e r  werdenden  
m i l d e n  L u f t m a s s e n  l a s s e n  i h r e n  E i n f l u s s  von  zwei D ic h t u n g e n  
h e r  v e r s p ü r e n .  D ie  vom m i t t l e r e n  A t l a n t i k  h a u p t s ä c h l i c h  d u r c h  
d ie  w e s t l i c h e  L u f t s t r ö m u n g  e i n t r e f f e n d e n  L u f t m a s s e n  e r r e i c h e n  
v o r  a l l e m  d ie  n o r d ö s t l i c h e n  T e i l e  d e s  W a s s e r s y s t e m s .  Z u g l e i c h  
i s t  u n t e r  dem E i n f l u s s  d e r  im W in te r  i n t e n s i v e r e n  a n t i z y k l o n a — 
l e n  W irkung  d i e  S c h n e e d e c k e  i n  d ie sem G e b i e t  v e r h ä l h i s m ä s s i g  
d ü n n e r .  D iese  s c h m i l z t  zum g r ö s s t e n  T e i l  b e r e i t s  i n  A p r i l ,  wo­
du rch  s i c h  d e r  m aximale  KöQ—Wert des  J a h r e s  e n t w i c k e l t .  H i e r z u  
g e s t e l l t  s i c h  noch  d e r  U m s tand ,  da s s  e s  an  hohen  B e rg e n  f e h l t ,  
wo a u c h  im Hai b e t r ä c h t l i c h e  S c h n e e m a s s e n  e r h a l t e n  b l e i b e n  w ü r ­
den und d a h e r  d e r e n  Schm elze  d i e  W a s s e r v e r h ä l t n i s s e  des M o n a ts  
Mai n e n n e n s w e r t  b e e i n f l u s s e n  kö n n te .
E i n  a n d e r e r  m ö g l i c h e r  Z e i t p u n k t  d e s  H o c h w a s s e r s  zu F r ü h — 
l i n g s b e g i n n  i s t  d e r  Monat M ärz .  Im G e b i e t  des K a r p a t e n b e c k e n s  
i s t  d i e  S c h n e e d e c k e  so dünn ,  d a s s  s i e  b e r e i t s  im M ärz  v o l l s t ä n ­
d i g  v e r s c h w i n d e t .  I n f o l g e  d e r  g ü n s t i g e r e n  Lage u n d  des  h ü g e l i ­
gen,  bzw. T i e f l a n d c h a r a k t e r s  b e g i n n t  h i e r  im V e r g l e i c h  zu d e n
l o 7A. l ° 7 o
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i n n e r e n  G e b i e t e n  d ie  S c h n e e s c h m e lz e  f r ü h e r  und  e n d e t  a u c h  f r ü ­
h e r .  Diese W a s s e r v e r h t . i t n i s s e  s i n d  a l s o  f ü r  d a s  ganze G e b i e t  
d e s  K a r p a t e n b e c k e n s  k e n n z e i c h n e n d .
W a s s e r f üh r u n g e n  mit  m e h r e r e n  Somraermaximc
Wie b e r e i t s  e r w ä h n t ,  s e t z t  i n  d e n  Z u f l u s s g e b i e t e n  d e s  Kar— 
p a t e n b e c k ö n s  d i e  Schmelze  d e r  r e l a t i v  dünnen S c h n e e d e c k e  f r ü h e , r  
e i n ,  wodurch s i c h  d ie  e r s t e  F l u t w e l l e  des  J a h r e s  b e r e i t s  im 
F e b r u a r  e n t w i c k e l t  / R i n y a / «  Z um eis t  a b e r  t r i t t  das  F r ü h l i n g s ­
h o c h w a s s e r  im März au f  / K erka ,  P r i n z i p a l k a n a l ,  F e k e t e v i z  
/ S c h w a r z w a s s e r / t  E i n  c h a r a k t e r i s t i s c h e s  Merkmal d e r  sommer­
l i c h e n  W a s s e r f ü h r u ng d i e s e s  G e b i e t e s  b e s t e h t  d a r i n ,  d a s s ,  im 
M a i ,  bzw. J u n i  e i n  s e h r  schwach e s  zwe i t es  Sommer maximum e i n — 
t r i t t . D iese  E r s c h e i n u n g  hän g t  n a t ü r l i c h  mi t  k l i m a t i s c h e n  F ak ­
t o r e n ,  n a m e n t l i c h  mit  l o k a l e n ,  a b e r  h üu f ig 'en  und  h e f t i g e n  Re­
g e n f ä l l e n  im Sommer zusammen.
Wa s s e r f ü h r u n g e n  m i t_ e in e m  s e k undä r e n  H e r b s t maximum
Beim a n d e r e n  H a u p t t y p  e r s c h e i n t  im O k t o b e r ,  bzw. November  
e i n  s e k u n d ä r e s  Maximum; b e i  d ie sem  s t e l l e n  d i e  N i e d e r s c h l a g — 
V e r h ä l t n i s s e  den  w i c h t i g s t e n  E i n f l u s s f a k t or  d a r . D i e s e r  T y p  
e r s t r e c k t ' s i c h  au f  e i n  g r ö s s e r e s  G e b i e t ,  a l s  d e r  zuvo r  b e s p r o ­
c h e n e .  In  d e n  i n n e r e n  T e i l e n  des  G e b i r g s s y s t e m s  kommt d i e s e  
Typ n i c h t  v o r ,  h i n g e g e n  i s t  e r  im ö s t l i c h e n  A lp e n v o r r a u m  und 
am s ü d l i c h e n  Rand des W a s s e r s y s t e m s  v o r h e r r s c h e n d  / A b b i l d u n g  
3(3. / ' .  r  i s t  c h a r a k t e r i s t i s c h  f ü r  d i e  W a s s e r f ü h r u n g  d e r  M ürz ,  
K a in a c h ;  Sulnv. G a i l  und s c h l i e s s l i c h  f ü r  d i e  G ew ässer  an d e n  
n ö r d l i c h e n . H ä n g e n  d e r  Karawanken« Das s e k u n d ä r e  Maximum s p i e l t  
j e d o c h  b e i  d e n  e i n z e l n e n  F l ü s s e n  e i n e  u n t e r s c h i e d l i c h e  R o l l e ,  
j e  nachdem, w ie  s t a r k  d e r  m e d i t e r r a n e  E i n f l u s s  i s t .  I n  e i n ­
z e l n e n  G e b i e t e n  a u s s e r t  s i c h  es n u r  i n  d e r  W er tehöhung  e i n e s  
e i n z i g e n  M o n a te s ,  w ährend  i n  a n d e r e n  G e b i e t e n  d i e  s t e i g e n d e
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Tendenz e v t l ,  m e h re r e  Monate l a n g  a n d a u e r n  kann .
Die h e r b s t l i c h e n  s e k u n d ä r e n  Maxima b e s c h r ä n k e n  s i c h  j e ­
doch n i c h t  nur a u f  e i n e n  Monat;  b e z ü g l i o h  i h r e r  z e i t l i c h e n  
E n t w i c k l u n g  bes tehe t}  r e g i o n a l e  Q e s e t z a ä s s i g k e i t e n , was auch 
h i e r  d i e  B i l d u n g  v o n  U n t e r t y p e n  e r m ö g l i c h t .
S ekun d ä r e s  Herbst maximum im O k to b e r
I n  d i e s e m  Monat nimmt d i e  m o d i t e r r a n e  z y k l o n a l e  A k t i v i t ä t  
zu.  Im Zusammenhang dam i t  w i r d  n i c h t  n u r  d i e  Wirkung  d e r  vom 
M i t t e l m e e r  e i n s t r ö m e t i d e n  m i l d e n  L u f t m a s s e n  g e s t e i g e r t ,  s o n d e r n  
auch j e n e  d o r  k a l t e n  L u f t m a s s e n ,  d i e  s i c h  im k a l t e n  S e k t o r  d e r  
Zyklonen  i n  m e r i d i o n a l e r  R i c h t u n g  bewegen und von h ö h e r e n  B r e i — 
t  e grade n kommen. Von d iesem  Ge s i c h t  spun let a u s  h a t  d a s  Z u f l u s s — 
g e b i e t  d e r  Mürz d i e  g ü n s t i g s t e  Lage.  Die d u r c h  d i e s e  L u f tm as — 
s e n  mit  g e f ü h r t e n  IT ie d e r s c h la g m e n g e n  v e r u r s a c h e n  l e t z t e n  Endes  
das  -  a l l e r d i n g s  r e c h t  schwache -  s e k u n d ä r e  Maximum. Der schwa­
che W irkung  wird  n i c h t  n u r  d a d u r c h  b e w i e s e n ,  da s s  d e r  h ö h e re  
Wert n u r  i n  einem e i n z i g e n  Monat -  im O k t o b e r  -  z u t a g e  t r i t t ,  
s o n d e rn  a u c h  d a d u r c h ,  d a s s  i n  d e n  s o n s t i g e n  Z u f l u s s g e b i e t e n  
d e r  Mur d i e s e  E r s c h e i n u n g  n i c h t  n a c h w e i s b a r  i s t .
S o kun d a r e  Horbs tmaxima i  rn Nov amber—De zember
Im November w e rd e n  d i e  a u s  dem n o r d a t l a n t i s c h e n  Becken 
s tammenden  K a l t l u f t f r o n t e n  e t w a s  z u r ü c k g e d r ä n g t ,  g l e i c h z e i t i g  
werden d i e  W a r m l u f t f r o n t e n  des  m e d i t e r r a n e n  Z yk lons  und j e n e  
d e s  M e r i d i o n a l  Z yk lons  h ä u f i g e r  / G y . P é c z e l y  1957/ ' .  D i e s e  kom­
men n a t ü r l i c h  aus s ü d l i c h e r  R i c h t u n g ,  d e m e n t s p r e c h e n d  i s t  d i e  
Lage s ü d l i c h e  T e i l s  d e s  W a s s e r s y s t e m s  und d e s  K a r p a t e n b e c k e n s  
g ü n s t i g e r .  Die d u r c h  d i e  K a r n i s chen  A lp en  und d i e  Karawanken  
e i n s t r d m e n d s n  L u f t m a s s e n  d u r c h z i e h e n  das  gesam te  W a s s e r g e b i e t  
d e r  G a i l  u nd  der  Gurk  und s i n d  auch  im g r ö s s t e n  T e i l  d e s  Zu­
f l u s s g e b i e t e s  der  L i e s e r  v o r h e r r s c h e n d .  B e i  E r ö r t e r u n g  d e r
lo76/15?o
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i l i o d e r s c h l a g v e r h c . l t n i s s e  des W a s s e r s y s t e m s  wurde b e r e i t s  e r -  
wähnt. ,  d a s s  im Raum d e r  X a r n i s c h e n  Alpen  und d e r  Karawanken  
m e h re r e  " T o r o :: v o r h a n d e n  s i n d ,  d u r c h  d i e  d i e  L u f t m a s s e n  e i n ­
s t römen»  D i e s e  Toro b e g i n n e n  e i g e n t l i c h  s c h o n  im S e p t e m b e r  
zu f u n k t i o n i e r e n .  Von d iesem Z e i t p u n k t  an i s t  n ä m l i c h  im Zu- - 
f l u s s g e b i e t  d e r  G a i l  e i n e  a l l m ä h l i c h e  E r h ö h u n g  des W a s s e r s t  en­
de s zu v e r z e i c h n e n ,  d e r  s e i n  Maximum im November e r r e i c h t .
Das s p ä t e s t e  Nebenmaximum e n t w i c k e l t  s i c h  im K a r p a t e n b e k — 
k®n. Die U r s a c h e  d e s s e n  i s t  n i c h t  so p l a u s i b e l ,  wie i n  den  v o r ­
h e r e r w ä h n t e n  F ä l l e n .  Das h e i t e r e ,  t r o c k e n e  a b e r  s c h o n  e tw as  
k ü h l e  S e p t e m b o r v o t t e r  w i r d  im O k to b e r  und November d u r c h  e i n e ,  
m e d i t e r r a n e n  E i n f l u s s  a u f w e i s e n d e  W i t t e r u n g  m i t  zunehmenden 
N i e d e r s c h l ä g e n  und s i n k e n d e r  T e m p e r a t u r  a b g e l ö s t .  S o m i t  w i rd  
d i e  V e r d u n s t u n g  g e r i n g e r ,  d ie  V e r s i c k e r u n g  g r ö s s e r .  Im Dezem­
b e r  e r r e i c h t  d e r  Boden den S ä t t i g u n g * z u s t a n d .  Ende November 
und Anfang Dezember f ä l l t  de r  N i e d e r s c h l a g  a u f  d i e s e n  w a s s e r ­
g e s ä t t i g t e n  Boden,  was zu r  E rh ö h u n g  d e r  A b f lu s s m e n g e  f ü h r t .  
D i e s o r  P r o z e s s  w i rd  noch  du rch  d e n  z i e m l i c h  h ä u f i g e n  S c h n e e f a l l  
und  das d a r a u f f o l g e n d e  T a u w e t t e r  b e g ü n s t i g t ,  w e lches  s i c h  aus 
d e r  a b w e c h s e ln d e n  E i n w i r k u n g  d e s  m e d i t e r r a n e n  und d e s  a n t i z y k — 
l o n a l e n  S i n f l u s s e s  e r g i b t .  Die A b f l u s s m e n g e n  werden a l s o  f a l l ­
w e i s e  g r ö s s e r ,  wodurch s i c h  im Dezember e i n  Nebenmaximum e n t ­
w i c k e l n  k ann .
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J a h r e s v _ e r l a u f  des W a s s e r t r a n s p o r t s  der  _gr_össeren N e b e n f l ü s s e
Die e n t s p r e c h e n d e n  Daten  s i n d  i n  d e r  T a b e l l e  V. zusammen­
g e f a s s t ,  D ie  m o n a t l i c h e  D u r c h s c h n i t t s m e n g e  d e s  W a s s e r t r a n s p o r t s  
d e r  N e b e n f l ü s s e  ä n d e r t  s i c h  von  Monat zu M ona t .  Die v e r s c h i e d e — 
n o n Gebie t e  s t o h e n h i n s i c h t  1 i c h  des  Was s e r t ranspor ts_ ,_  j e  nach
l o 77/1570
O O
—  do  —
d e r  J a h r e s z e i t  ba l d  an d e r  S p i t z e ,  b a l d  am .. nde d e r  R a n g o rd n u n g -- 
D ie  d i e s b e z ü g l i c h e  P o s i t i o n  d e r  N e b e n f l ü s s e  i s t  a l s o  -  i n f o l g e  
d e r  v a r i a b l e n  g e o g r a p h i s c h e n  E i n f l u s s f  a k t o r e n  -  s t ä n d i g e n  V er ­
ä n d e ru n g e n  u n t e r w o r f e n .
Im h i n t e r  / ' I - I I - I I I /  i s t  d i e  A b f lu s sm en g e  d e r  H o c h g e b i r g ' s -  
f l a s s e  s e h r  g e r i n g ,  F l u t w e l l e n  s i n d  s e l t e n  und a u c h  dann n i c h t  
i n t e n s i v .  Die  g r ö s s t e n  Wassermengen  b i l d e n  s i c h  i n  d e n ,  u n t - e r  
m e d i t e r r a n e m  E i n f l u s s  s t e h e n d e n  G e b i e t e n  / G a i l ,  G u r k / ,  da h i e r ,  
das  a n t i z y k l o n a l e  W i n t e r w e t t e r  h ä u f i g  von  mi ldem W e t t e r  medi­
t e r r a n e n  U r s p r u n g s  u n t e r b r o c h e n  w i r d .
Im F r ü h l i n g  /TV—7 —V I / ,  b e s o n d e r s  im März g e l a n g t  das  u n t e r  
m e d i t e r r a n e m  E i n f l u s s  s t e h e n d e  G e b i e t  noch  mehr i n  d e n  V o r d e r ­
g ru n d ,  I n  g l e i c h e n  H öhen lagen  kommen i n n e r h a l b  d e s  W a s s e r s y s ­
tem s  z i e m l i c h  f r ü h  m i t  S e g e n f ä l l e n  e i n h o r g e h e n d e  Schneesch lmel­
zen  v o r ,  wodurch  m ä c h t i g e  Wassermengen z u s t a n d e  kommen. Im Mai 
und J u n i  ä n d e r t  s i c h  das  V e r h ä l t n i s  d e r  b e i d e n  G e b i e t e  h i n s i c h t ­
l i c h  des  W a s s e r t r a n s p o r t s .  U n t e r  E i n f l u s s  d e r  im Mai und J u n i  
s c h m e l z e n d e n  g r o s s e n  S c h n e e m a s s e n  w i r d  i n  den  i n n e r e n  G e b i e t e n  
/ l s e i ,  M o l l ,  L i e s e r /  d i e  Wassermenge b e t r ä c h t l i c h  e r h ö h t .  Im 
J u n i  s t e l l t  s i c h  w i e d e r  e i n e  v o l l s t ä n d i g  a n d e r e  Lage e i n ,  Die 
g r ö s s t e n  Wassermengen  kommen vom Z u f l u s s g e b i e t  d e r  l s e i  und d e r  
M o l l .  I n  den  G e b i e t e n  h i n g e g e n ,  wo f r ü h e r  d e r  W a s s e r t r a n s p o r t  
g r o s s  war ,  i s t  d i e  S c h n e e s c h m e lz e  schon  b e e n d e t ,  w odurch  d i e  
d i e s b e z ü g l i c h e  Wolle des  G e b i e t e s  G u rk -L a v a n t  s t a r k  i n  den H in ­
t e r g r u n d  g e l a n g t .
Im Sommer / V I I - V I 1 1 - 1 1 /  v e r ä n d e r t  s i c h  d i e  Lage e i g e n t l i c h  
n i c h t  w e s e n t l i c h ,  b l o s s  w i r d  d i e  W a s s e r e r g i e b i g k e i t  d e r  Hoch-  
g e b i r g s g e g e n d e n  a l l m ä h l i c h  g e r i n g e r  und h ö r t  s c h l i e s s l i c h  a u f .
I n  d i e s e n  G e b i e t e n  h ä n g t  n ä m l i c h  d e r  W a s s e r t r a n s p o r t  m i t  d e r  
T e m p e r a t u r  am e n g s t e n  zusammen, d i e s e  a b e r  nimmt v o n  J u n i  b i s
lo?8 ,  137o
S e p te m b e r  a l l m ä h l i c h  ab.  Das f ä h r t  s c h l i e s s l i c h  d a z u ,  dass  in. 
den h ö h e r e n  Lagen d e r  Schnee  n i c h t  s c h m i l z t ,  s o n d e r n  s i c h  a n — 
h ä u f t .  Dadurch  e n t f a l l e n  f ü r  den  O b e r f l ä c h e n a b f l u s s  g ro s se  
Wassermengen.
Im H erbs t  / S - X I - S T I .  s i n d  w ie d e r  d i e  u n t e r  m e d i t e r r a n e m -  
S i n f l u s s s t e h e n d e n  G e b i e t e  d i e  w i c h t i g s t e n  W as s e r s p en d e r«  
E i n f l u s s des  Wasser t  r  ans por  t  s d e r  IT ebe n f jü s  se au f  d i e  N asser — 
menge d e r  Drau ,  b zw. d e r  Kur
Der  E i n f l u s s  d e r  N e b e n f l ü s s e  au f  d e n  H a u p t f l u s s  hängt  n a ­
t ü r l i c h  n i c h t  n u r  v on  «der Was sermon ge a b ,  d i e  s i e  t r a n s p o r t i e —
u
r e n .  S e h r  w i c h t i g  i s t  a s s e r d e m , i n  w e l c h em A b s c h n i t t  des L ä n g s — 
p r o f i l s  des  Haupt f l u s s e s  d e r  be t r e f f e n d e  N e b e n f l u s s  e i n a ü n d e t . 
Die s e l b e  Wassermenge kann s i c h  an den v e r s c h i e d e n e n  Punk ten  
des  L ä n g s p r o f i l s  u n t e r s c h i e d l i c h  a u s w i r k e n .  Die W irkung  d e r  
N e b e n f l ü s s e  w i r d  d a d u r c h  be s t i m m t , w i e v i e l  P r o z e n t  d e r  am b e — 
t r e f f  e nd en  Uli n d u n g s a b s c h n i t t  i n s  ge samt t r a n s p o r t i e r e n  N a s s e r — 
menge d . ie se  l i e f e r n . A b b i ld u n g  38.  z e i g t  d i e s e  Pro  z e n t  z a h l e n .
D a ra u s  i s t  e i n d e u t i g  e r s i c h t l i c h ,  d a s s  d ie  G a i l ,  t r o t z  
i h a e r  g r o s s e n  W a s s e r e r g i e b i g k e i t , von u n t e r g e o r d n e t e r  Bedeu­
t u n g  i s t .
Au f  d i e  Wass e r menge d e r  Drau ü b t  j a  L ä n g s p r o f i l  z u e r s t  
d i e  IseJL die_ g r ö s s t e n Wirk u n g  a u s , i n dem s i e  a n n ä h r e n d v i e r m a l  
sov i e l  Was s e r  _ l i c f e r t , a l s d i e  Drau s e l b s t  v o r  d e r  I se lm ündung  
f ü h r t . Im Z u f l u s s g e b i e t  d e r  Drau  w i rd  d i e  B e d e u tu n g  d e r  e i n ­
mündenden N e b e n f l ü s s e  o s t w ä r t s  immer g e r i n g e r .  Die am w es t ­
l i c h e n  Hand des  K a r p a t e n b e c k e n s  e inm ündende  Mur, d i e  h i e r  e t ­
wa So K d e r  D u r c h f lu s s m e n g e  d e r  Brau  e r g i b t ,  h a t  a u f  den H aupt  — 
f l u s s  z w e i f e l l o s  e i n e  g r o s s e  Wirkung.
A n d e r s  v e r h ä l t  s i c h  d i e  S ache  im Z u f l u s s g e b i e t  d e r  Mur. 
H ie r  s p i e l t  k e i n e r  d e r  N e b e n f l ü s s e  e i n e  b e d e u t e n d e  S o l l e .  Die
lo  73 /1970
Kur e r h ä l t  i h r  Wasser  aus z a h l r e i c h e n  N e b e n f l ü s s e n  m i t  e i n e r  
u n t e r g e o r d n e t e n  h a s s e .,., snge« ' ~
Aus obigem e r g i b t  s i c h  di© S c h l u s s f o l g e r u n g ,  d a s s  d i e  Ne­
b e n f l ü s s e  von Monat zu Monat u n t e r s c h i e d l i c h  a u f  d i e  b e i d e n  
Haupt f l ö s s e  w i r k e n .
Z u r  V e r a n s c h a u l i c h u n g  d i e s e r  F e s t s t e l l u n g  d i e n e n  d ie  Ab­
b i l d u n g  39* und 4 o . , d i e  d a s  h y d r o l o g i s c h e  L ä n g s p r o f i l  de r  
Drau im J a n u a r ,  im J u n i  und  im J a h r e s d u r c h s c h n i t t  / A b b i l d u n g  
3 9 . / ,  sowie  das  h y d r o l o g i s c h e  P r o f i l  d e r  Mur i n  J a n u a r ,  Mai 
und im J a h r e s d u r c h s c h n i t t  / A b b i l d u n g  4 o . /  d a r s t e l l e n .
Vom G e s i c h t s p u n k t  d e r  W a s s e r b e w i r t s c h a f t u n g  a u s  i s t  e s  
w i c h t i g ,  w i e v i e l  P r o z e n t  d e r  j ä h r l i c h e n  U a s s e r a e n g e  i n  den e j n -  
z e l n e n  Monaten  a b f l i e s s t . T a b e l l e  V I .  s t e l l t  d i e  a u f  Grund 
d i e s b e z ü g l i c h e r  U n t e r s u c h u n g e n  e r h a l t e n e n  Werte i n  den v e r s c h i ©  
denen  A b s c h n i t t e n  dos L ä n g s p r o f i l s  d e r  Drau und d e r  Mur d a r .
H i n s i c h t l i c h  des  L ä n g s p r o f i l s  d e r  Drau e r g e b e n  s i c h  f o l ­
gende F e s t s t e l l u n g e n !
1 .  /  An den  D u rc h f lu s s m o n g e n  im November und Dezember i s t  
d ie  A b g e s c h l o s s e n h e i t  des  Baumes l s e i —M ö l l - L i e s a r , bzw. d i e  
h i n s i c h t l i c h  d e r  m e d i t e r r a n e n  L u f t m a s s e n  g ü n s t i g e r e  Lage d e r  
H a r n i s c h e n  A lp e n ,  d e r  Karawanken,  d e r  S a u a l p e n ,  bzw. des K l a ­
g e n f u r t e r  Beckens  v e r s p ü r b a r .  Damit l ä s s t  s i c h  d e r  Umstand e r ­
k l ä r e n ,  d a s s  d i e  P r o z e n t z a h l e n  e tw as  h o h e r  s i n d .
2 .  /  Im» J a n u a r  und F e b r u a r  t r i t t  e i g e n t l i c h  k e i n e  V e r ä n d e ­
r u n g  e i n ,  nur  wegen des a u s g e p r ä g t e r e n  C h a r a k t e r s  d e s  Hochge­
b i r g s k l i m a s ,  bzw. i n f o l g e  V e r r i n g e r u n g  des  m e d i t e r r a n e n  E i n ­
f l u s s e s  e r g e b e n  s i c h  n i e d r i g e r e  H o r t e .
3 .  ; Die i i o n a t o  März und  A p r i l  s i n d  im V orraum ,  bzw. i n  
den n i e d r i g e r e n  T e i l e n  d e r  A lpen  d i e  P e r i o d e  d e r  i n t e n s i v e n  
S c h n e e s c h m e lz e .  I h r e  h y d r o l o g i s c h e  W i rk u n g  z e i g e n  d i e  P r o z e n t -
l o G o / l S 7 o
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z a h l e n ,  d i e  nach E s t e n  zu immer g r ö s s e r  werden*
4 .  /  Im Mai h e r .  s e h t  auch  i n  den h ö h e r e n  Lagen T auwetto-r-»^ ^ 
dad u rch  l i e f e r n  l s e i ,  m o l l  und L i e s e r  b e d e u t e n d  mehr  Wasser ,  
was s i c h  im A n f a n g s a b s c h n i t t  d e s  L ä n ^ s p r o f i l s  i n  d e r  g eg en ü b e r  
A p r i l  s t a r k e n  E rh ö h u n g  d e r  P r o z e n t z a h l e n  a u s w i r k t .
5 .  / Im J u n i  und  J u l i  f l i e g s t  im F l u s s a b s c h n i t t  d e r  i n n e ­
r e n  A l p e n g e b i e t e s  -  i n f o l g e  d e r  S c h n e e s c h m e lz e  im H o c h g e b i rg e  
-  e i n  w e s e n t l i c h  g r ö s s e r e r  P r o z e n t s a t z  d e r  J a h r e s m e n g e n  ab,  
a l s  i n  d e n  R a n d g e b i e t e n .
Aus den  e n t s p r e c h e n d e n  b e t e n  des L ä n g s p r o f i l s  d e r  Mur l a s ­
s e n  s i c h  e b e n f a l l s  S c h l u s s f o l g e r u n g e n  z i e h e n .
1 .  /  Von November b i s  A p r i l  s p i e l t  d e r  A lp o n v o r r a u m  e in e  
h y d r o l o g i s c h  w i c h t i g e r e  R o l l e  a l s  d ie  i n n e r e n  G e b i e t e ,  da e r  
von den m i l d e n  M e e r e s l u f t i a a s s e n  b e s s e r  e r r e i c h t  w i r d .
2 .  /  Im Mai,  J u n i  und J u l i  l i e f e r n  -  a n f a n g s  wegen  d e r  
S c h n e e s c h m e lz e ,  dann  i n f o l g e  des  r e i c h l i c h e r e n  N i e d e r s c h l a g s  
und d e r  g ü n s t i g e r e n  J L - . - r f l a c h e n - A b f l u s s v e r h ä l t n i s s e  -  d i e  I n ­
n e n g e b i e t e  g r ö s s e r e  Wasserraengen.
spezifisch:;; Abflusses irri:
Im v o r a n g e h e n d e n  A b s c h n i t t  wurden d i e  g e o g r a p h i s c h e  Lage 
des  b e t r e f f e n d e n  Z u f l u s s g e b i e t e s ,  s e i n e  N a t u r g e g e b e n h e i t e n ,  
s e i n e  A u s b r e i t u n g  und d i e  s i c h  d a r a u s  e r g e b e n e n  h y d r o l o g i s c h e n  
V e r h ä l t n i s s e  n i c h t  b e r ü c k s i c h t i g t .  Wir t a t e n  d i e s e n  ü b e r b l i c k  
d e s h a l b ,  da  den F a c h mann i n  v i e l e n F ä l l e n  d i e  g e f ü h r t e  Wasser ­
menge i n t e r r e s _ s ie r t_  und d i e  e i n z e l n e n  NebenfJLüsse_ eigoanöer 
n i c h t  a u f  g l e i c h e r  G r u n d l a ge ge g e n ü b e r z u s t e l l e n wü n s c h t .
I n  d i e s e m  A b s c h n i t t  h i n g e g e n  w o l l e n  w i r  d ie  e i n z e l n e n  Ab—
flussr . ien_,en a u f g r u n d  d e r  a l l g e m e i n e n  e i n h e i t l i c h e n  V e r g l e i c h s -
2
b a s i s  d e r  s p e z i f i s c h e n  A b f l u s s w e r t e  / L i t . / s e c .  km /  , e i n a n d e r
l o C l / l C ' / o .
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g e g e n ü b e r s t e l l e n  / ' T a b e l l e  V I I . . / ,
Im S p i e g e l  d i e s e  e r t e s t r e t e n  d i e  Unt e r s c h i e d e ,  d i e  s i c h  
h i n s i c h t l i c h  d e r  Abf  lue siaenge aus d e n  n a t u r g e o g r a p h i s c h e n  V e r -  
h a l t n i s s e n,  und d e r  Hö h e n l äge des  Z u f l u s s g e b i e t e s e r g e b e n , k l a r  
h e r v o r .  Obwohl d i e  d i e s b e z ü g l i c h e n  B e re c h n u n g e n  auch  f ü r  d i e  
Z u f l u s s - T e i l g e b i e t e  d u r c h g e f ü h r t  w u rd e n ;  haben  w i r  i n  den  Ab­
b i l d u n g e n  / A b b .  4 1 - 5 3 - /  n u r  d i e  D a te n  d e r  g r ö s s e r e n ,  o d e r  i n ­
f o l g e  i h r e r  Lage b e d e u t e n d e r e n  Z u f l u s s g e b i e t e  b e r ü c k s i c h t i g t .
Im J a n u a r  s i n d  d i e  A b f l u s s k o n s t a n t e n  im g a n z e n  Z u f l u s s g e ­
b i e t  ara g e r i n g s t e n .  Die s i c h  aus  d e r  Lage und den  n a t u r g e o g -  
r a p h i s c h e n  U mständen  e r g e b e n d e n  U n t e r s c h i e d e  s i n d  j e d o c h  s e l b s t  
i n  d ie sem U i n t e rmona t  s e h r  a u g e n f ä l l i g .  Der n i e d r i g s t e  Wer t  e r ­
g i b t  s i ch i n  Z u f l u s s g e b i e t  d e r  l s e i ,  a l s dem a b g e s c h l o s s e n s t e n  
G e b i e t  mit  e x t rem a n t i z y k lo n a le m  K l i ma, l iegen d e s  e n t s c h e i d e n ­
d e n  E i n f l u s s e s  des  u n g ü n s t i g e n  K l i m a f a k t o r s ,  d e r  s i c h  aus  d e r  
g l e i c h z e i t i g e n  Wirkung d e r  Lage und d e s  n a t ú r g e o g r a p h i s c h e n  
C h a r a k t e r s  e r g i b t ,  w erden  i n  d ie se m  Raum d ie  F l ü s s e  im J a n u a r  
n u r  von  u n t e r i r d i s c h e n  G ew ässe rn  g e s p e i s t ,  und a u s  d e r e n  Ge­
samtmenge g e s t a l t e t  s i c h  d e r  s p e z i f i s c h e  A b f l u s s w e r t  des  Zu— 
f l u s s g e b i e t e s .  Der h y d r o l o g i s c h e  G e s a m t e i n f l u s s  d e r  m e d i t e r r a ­
n e n  L u f tm a s s e n  kommt i n  den  s e h r  h o h e n  Wer ten  d e s  Z u f l u s s g e b i e ­
t e s  d e r  G a i l ,  M ol l  und L i e s e r  zum A u s d r u c k .  B e i  d e r  G e s t a l t u n g  
d e r  s p e z i f i s c h e n  A b f l u s s v i e r t e  d i e s e r  Z u f l u s s g e b i e t e  i s t  b e r e i t s  
d i e  g ü n s t i g e  Lage d ie  U r s a c h e  des  p o s i t i v e n  k l i m a t i s c h e n  E i n ­
f l u s s e s ,  D a r i n  j e d o c h ,  d a s s  d i e  m i l d e n  L u f t m a s s e n  auch das  
G e b i e t  de r  M o l l ,  bzw. d e r  L i e s e r  e r r e i c h e n ,  s p i e l e n  auch  d i e  
s t r u k t u r e l l e n  V e r h ä l t n i s s e  e i n e  g r o s s e  R o l l e ,  Wie b e r e i t s  e r ­
w ähn t  , v e r l a u f e n  i n  n o r d w e s t l i c h - s ü d ö s t l i c h e r  R i c h t u n g  m e h r e r e  
M ulden  / z w i s c h e n  M a u th e rn —O b e r d r a u b u r g ,  das  T a l  d e s  G ö s s e r i n g -  
b a c h e s ,  und d e r  A b s c h n i t t  V i l l a c h - S a c h s e n b u r g  d e r  D r a u / ,  d i e
lo 8 2 /1 9 7 o
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d i e  S t röm ung  d e r  u n t e r s t e n  S c h i c h t e n  der  s ü d l i c h e n  L u f t m a s s e n  
w e i t g e h e n d  i n t e n s i v i e r  u, 3 s  wurde b e r e i t s  b e i  d e r  r e g i o n a l e n  
V e r t e i l u n g  d a r  N ie d e r ?  . -hlagmengen d a r a u f  h i n g e w i e s e n  / A b b i l d u n g  
2.0m/f d a s s  im J a n u a r  a u c h  d io  vom A t l a n t i k  kommenden L u f t m a s s e n  
e i n e  g e r i n g e  Wirkung ausüben* D i e s e r  n nif t a n d  w i d e r s p i e g e l t -  s i ó h  
i n  den A b f l u s s w e r t e n  d e s  Z u f l u s s g e b i e t e s  d e r  P o l s ,  L i e s i n g ,  I n ­
g e r i n g  und Mürz.  Die e r w ä h n t e  W irkung  i s t  n i c h t  b e d e u t e n d ,  da 
z ,B .  im Z u f l u s s g e b i e t  d e s  G r a n i t z « n b a c h e s  / a n  d e r  s ü d ö s t l i c h e n  
S e i t e  d e r  Murmulde/  d i e  Werte s '.hon n i e d r i g e r  s i n d ,  a l s  z .B .  
im Z u f l u s s g e b i e t  d e r  P o l s «  Die s p e z i f i s c h e n  A b f l u s s v / e r t e  s t e l ­
l e n  s e h r  a n s c h a u l i o h  d i e  h y d r o l o g i s c h e  W irkung  des  mehr a n t i -  
z y k l o n a l  b e d i n g t e n  J a n u a r w t t e r s  im K l a g e n f u r t e r  Becken  d a r .  I n ­
f o l g e  d i e s e r  Wirkung s i n d  d ie  A b f l u s s w e r t e  h i e r  n i e d r i g e r  a l s  
im ö s t l i c h e n  A l p e n v o r l a n d  / Z u f l u s s g e b i e t e  K a in a c h  und S u l m / .
Im s ü d ö s t l i c h e n  Vorraum d e r  A lp e n  w erd en  d i e  s p e z i f i s c h e n  
A b f l u s s w e r t e  n i c h t  n u r  d u r c h  d e s s e n  Lage Und dem s i c h  d a r a u s  
e r g e b e n d e n  k l i m a t i s c h e n  F a k t o r  b e s t i m m t ;  s o n d e r n  e s  s p i e l e n  
h i e r  auch d i e  g ü n s t i g e n  o r o g r a p h i s c h e n  und g e o l o g i s c h e n  F a k t o ­
r e n  e i n e  liol&eo Da e s  h i e r  k e i n e  s e h r  hohen Berge  g i b t ,  e n t ­
f ä l l t  auch d e r  mit  dem H o c h g e b i rg e  e i n h e r g e h e n d e  a n t i z y k l o n a l e  
E i n f l u s s .  Wegen d a r  g ü n s t i g e n  Lage s i n d  di® W arm fron ten  h ä u f i ­
g e r ,  und v e r u r s a c h e n  v i e l f a c h  k u r z o  f a u w e t t e r p e r i o d e n .  Das da­
b e i  e n t s t e h e n d e  S c h m e lz w a s s e r  g e l a n g t  au f  dem g e f r o r e n e n  l o k -  
k e r e n  G e s t e i n  r a s c h  i n  d a s  F l u s s b e t t ,  w odurch  d e r  s p e z i f i s c h e  
A b f l u s s w e r t  e r h ö h t  w ird»
Im F e b r u a r  nimmt d e r  s p e z i f i s c h e  A b f l u s s w e r t  n i c h t  ü b e r ­
a l l  zu.  Im G e g e n t e i l :  be im B e t r s c h t o n  d e r  e n t s p r e c h e n d e n  Wer­
t e  d e r  T a b e l l e  kann f e s t g e s t e l l t  w erden ,  d a s s  im Z u f l u s s g e b i e t  
d e r  l s e i ,  M o l l , L i e s e r ,  bzw. R e n t e n ,  P o l s , I n g e r i n g  und L i e­
s i n g  d e r  _ s ]oez i f i sche  A b f l u s s w e r t  abnimmt_, was wah r s c h e i n l ioh
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auf  d i e  zu f o l g e der__Ge b i rg s g e g e n c i  zunehmende a n t i z y k l o n a l e  Wir ­
kung zu rüc lczu f  i h r e n i s t-  Der m e d i t e r r a n e  E i n f l u s s  d a u e r t  a b e r  
w e i t e r  a n , s e i n e  h y d r a l o g i s c h e  Wirkung i s t  s o g a r  g r ö s s e r  a l s  
im J a n u a r ,  Das b e w e i s t  d e r  Umstand;  d a s s  im Z u f l u s s g e b i e t  d e r  
G a i l  und  Gurk,  bzw. K ainach  und  Sulm d e r  s p e z i f i s c h e  A b f l u s s -  
wer t  zunimmt.  D i e s e  G e b ie t e  b e f i n d e n  s i c h  a l l e  am Hand der  A l ­
pen und s i n d  s o m i t  f ü r  d ie  m i l d e n  K e e r e s l u f t m a s s e n  z u g ä n g l i c h e r ,  
a l s  d i e  v o r h e r  e r w ä h n t e n ,  a b g e s c h l o s s e n e r e n  B e rg g e g e n d e n ,  Das 
g r ö s s t e  A n s t e i g e n  d e s  s p e z i f i s c h e n  A b f l u s s w e r t e s  i s t  im G e b ie t  
d e r  G a i l  zu ve rm erken«  Das b e s t ä t i g t  e i n d e u t i g  u n s e r e  b i s h e r i ­
gen,  a u f  an d e re n  Angaben b e r u h e n d e n  S c h l u s s f o l g e r u n g e n ,  n ä m l i c h  
das s  im F e b r u a r  d e r  m e d i t e r r a n e  E i n f l u s s  zunimnt u n d  s i c h  n u r  
i n f o l g e  des  b e s t e h e n d e n  A n t i z y k l o n s  a u f  e i n  k l e i n e r e s  Gebie t  
z u r ü c k z i e h e n  muss .
K u r z  i s t  d e r  e r s t e  Monat des  J a h r e s ,  i n  dem n i c h t  nur d i e  
g e o g r a p h i s c h e  L age ,  s o n d e r n  a u c h  der  n a t u r g e o g r a p h i s c h e  Cha-  
r a k t e r  d e s  Z u f l u s s g e b i e t os d i e  Hohe d e r  s p e z i f i s c h e n  Werte w e i t ­
gehe nd b es t immen.  Aus d e r  G e g e n ü b e r s t e l l u n g  der  e n t s p r e c h e n d e n  
A b b i l d u n 0en  /Abb« A2-A3«/ g e h t  n äm l ich  h e r v o r ,  d a s s  d e r  s p e z i — 
f i s c h e  A b f l u s s w e r t  im ganzen W a s s e r s y s t e m ,  b e s o n d e r s  a b e r  im 
ö s t  1 i  che n T e i l zunimmt« U r s a c h e  d e s s e n  i s t ,  n i c h t  n u r ,  dass  
d i e s e n  d i e  m i ld e n  L u f t m a s s e n  l e i c h t e r  e r r e i c h e n ,  s o n d e r n  auch  
w e i l  i n  den  w e n i g e r  hohen Lagen  an m e h r e r e n  S t e l l e n  / 'Mürz,  K a i — 
nach ,  S u lm  und G a i l /  e i n e  i n t e n s i v e  S c h n e e  schmelze  e i n s e t z t .
Die d u r c h  das B o d e n r e l i e f  b e g ü n s t i g t e  a n t i z y k l o n a l e  W e t t e r l a g e  
d a u e r t  i n  den Ho enge b i r g s  ge go nden  / l s e i  5 M o l l /  w e i t e r  an, wo­
durch  s i c h  i n n e r h a l b  des W a s s e r s y s t e m s  h i e r  d ie  n i e d r i g s t e n  Ab­
f l u s s w e r t e  e r  geben«
Im A p r i l  e n t w i c k e l n  s i c h  -  dem zunehmenden m a r i t i m e n  E i n ­
f l u s s  e n t s p r e c h e n d  — am s ü d l i c h e n  und n ö r d l i c h e n  Hand des Was—
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B e r s y s t e a s  d i e  h ö c h s t en  s p e z i f  i s  --her, Abf l u s s w e r t e . Zum e r s t e n m a l  
im J a h r  e r s c h e i n t  i n  d i e s e m  Monat im a l p i n e n  W a s s e r g e b i e t  e i n  
n e u e r  kom plexe r  D i n f l u s s f a k t o r  i n  g r ö s s e r e m  A u s n a s s :  d ie  S c h n e e  
s c h m e l z e .  Die m a r i t i m e n  L u f tm a s s e n  v e r u r s a c h e n  i n  e i n z e l n e n  Ge­
b i e t e n  des W a s s e r s y s t e m s  e i n e  i n t e n s i v e  S c h n e e s c h m e l z e , w odurch  
d e r  s p e z i f i s c h e  A b f l u s s w e r t  s p r u n g h a f t  a n s t e i g t .  Der E i n f l u s s  
d e r  W arm fron ten  ä u s s e r t  s i c h  im A p r i l  n i c h t  n u r  e i n f a c h  i n  N i e ­
d e r s c h l ä g e n ;  s o n d e r n  a u c h  d a r i n ,  d a s s  d e r  Segen  d i e  S c h n e e s c m e l  
ze w e i t g e h e n d  f ö r d e r t «  Das b e d e u t e t  a l s o ,  d a s s  e i n e  um v i e l e s  
g e r i n g e r e  N i e d e r s c h l a g s m e n g e  i® A p r i l  zu w e s e n t l i c h  h ö h e r e n  
s p e z i f i s c h e n  A b f l u s s w e r t e n  f ü h r e n  k a n n ,  a l s  i n  d e n  Sommermona­
t e n .
I n  d ie se m  Monat i s t  e i n  i n t e n s i v e r  m e d i t e r r a n e r  E i n f l u s s  
wirksam} so g e s t a l t e n  s i c h  im Z u f l u s s g e b i e t  d e r  G a i l ,  wo d i e  
v o n  s ü d l i c h e r  R i c h t u n g  e i n b r e c h e n d e n  L u f t m a s s e n  und d i e  d a ­
d u r c h  v e r u r s a c h t e n  R e g e n f ä l l e  d ie  S c h n e e  schm e lze  b e s c h l e u n i ­
g e n ,  d i e  s p e z i f i s c h e n  1 f l u s s w e r t e  b e s o n d e r s  h o c h .  T ro tzd em  
k a n n  f e s t g e s t e l l t  w e rd en ,  d a s s  im A p r i l  de r  s p e z i f i s c h e Ab­
f l u s s  wert  im Uassersyste_m d e r  Mur a l l g e m e i n  h o h e r  i s t ,  a l s  
i n  dem de r  D r a u,  Im Z u f l u s s g e b i e t  d e r  Drau  w e i s t  n u r  d ie  G a i l  
e i n e n  a u f f a l l e n d  hohen A b f l u s s w e r t  a u f ,  während d i e  a n d e r e n  
N e b e n f l ü s s e  i n  d i e s e r  H i n s i c h t  w e i t  h i n t e r  d e n e n  d e r  Mur Z u ­
r ü c k b l e i b e n .  D i e s e r  h y d r o l o g i s c h e  U n t e r s c h i e d  h ä n g t  v o r  a l l e m  
m i t  dem u n t e r s c h i e d l i c h e n  n a t u r g e o g r a p h i s c h e n  C h a r a k t e r  d e r  
b e i d e n  g r o s s e n  W a s s e r g e b i e t e  zusammen. Das B o d e n r e l i e f  s p i e l t  
im Z u f l u s s g e b i e t  d e r  Mur e i n e  a n d e re  R o l l e ,  a l s  i n  dem d e r  
D rau :  d i e  n i e d r i g e r e  S e e h ö h e  i s t  i n  e in e m  g r ö s s e r e n  A n t e i l  
v e r t r e t e n ,  w odurch  d i e  S c h n e e s c h m e lz e  i n t e n s i v e r  i s t - .  A u s s e r ­
dem i s t  das Z u f l u s s g e b i e t  d e r  Mur s o w o h l  nach N o r d w e s t e n ,  a l s  
auch  nach  Süden  h i n ,  das  Z u f l u s s g e b i e t  d e r t Drau h in g e g e n  n u r
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nach  Síiden h i n  o f fen»  S i n  c h a r a k t e r i s t i s c h e s  Merkmal  der  e r s ­
t e n  v i e r  i i o n a te  b e s t e h t  n ä m l i c h  d a r i n ,  d a s s  d i e  A b f l u s s w e r t e  
i n  S i c h t u n g  n a c h  O sten  zunehmen»
Im I ia i  e r f ä h r t  d i e  b i s h e r i g e  r e g i o n a l e  V e r t e i l u n g  d e r  
s p e z i f i s c h e n  A b f lu s sm en g e  d e r  F l ü s s e  e i n e  v o l l s t ä n d i g e  V e r ­
ä n d e r u n g .  Während d i e  G ew ässe r  d e r  i n n e r e n  G e b i r g s g e g e n d e n  
b i s h e r  wenig  W asse r  f ü h r t e n ,  werden s i e  j e t z t  zu  d e n  w i c h t i g s ­
t e n  W a s s e r s p e n d e r n .  Zu d i e s e r  Z e i t  b e g i n n t  i n  d i e s e n  Z u f l u s s — 
g e b i e t e n  d ie  i n t e n z i v e  S e h n e e s c h a e l z e «  I n n e r h a l b  d e s  W asser— 
s y s t e m s  i s t  i n  d i e s e m  Monat d i e s p e z i f i s c h e  A b f lu s sm en g e  d e r  
l s e i ,  Mol l ,  L i e s e r  und Gai l  am g r ö s s t e n » Im Z u f l u s s g e b i e t  d e r  
Mur i s t  e i n  b e t r ä c h t l i c h e r  T e i l  des S c h n e e s  b e r e i t s  g e schm ol­
zen« D ie  hohen s p e z i f i s c h e n  Werte r ü h r e n  j e t z t  v o n  dem N i e d e r ­
s c h l a g  d e r  K a l t f r o n t e n  d e r  a t l a n t i s c h e n  L u f t m a s s e n  h e r .  Im 
s ü d ö s t l i c h e n  V or raum  d e r  A l p e n  l i e g t  e b e n f a l l s  k e i n e  S chnee ­
decke mehr ,  da a b e r  auch d i e  K a l t f r o n t e n  d i e s e n  Raum i n  z i e m ­
l i c h  t r o c k e n e m  Z us ta n i l  e r r e i c h e n ,  z ä h l t  i h r  s p e z i f i s c h e  A b f l u s s '  
wer t  z u  den r e l a t i v  g e r i n g s t e n .  D iese  V e r ä n d e r u n g  d e r  r e g i o n a ­
l e n  W er te  des s p e z i f i s c h e n  W a s s e r t r a n s p o r t s  i s t  a l so  zur  Gänze  
o in e  F unk t  i o n d a s  n a t ú r  g e o g r a p h i s c h e n  C h a r a k t e r s  d e s  W a s s e r s y s ­
t e m s ,
Im J u n i  d a u e r t  d e r  s i c h  im I-lai e n t w i c k e l t e  Z u s t a n d  w e i t e r  
an. E i n e  D i f f e r e n z  b e s t e h t  b l o s s  d a r i n ,  d a s s  d ie  W er te  im Zu­
f l u s s g e b i e t  d e r  I n n e n g e b i r g e  d i e  d e r  ü b r i g e n  G e b i e t e  noch m e h r  
ü b e r t r e f f e n ,  da  d i e  S c h n e e s c h m e lz e  im H o c h g e b i rg e  i n t e n s i v e r  
w i rd , '  Das i s t  n i c h t  nur  d e r  s t e i g e n d e n  T e m p e r a t u r  z u z u s c h r e i — 
ben,  s o n d e r n  a u c h  den g r ö s s e r e n  N i e d e r s c h l a g s m e n g e n ,  wodurch 
s i c h  i n  d ie sem Raum d i e s e l b e n  V e r h ä l t n i s s e  g e s t a l t e n ,  wie f r ü ­
h e r  i n  den  n i e d r i g e r  g e l e g e n e n  G eb ie ten . ,  Der h y d r o l o g i s c h  be — 
d e u t e n d e  E i n f l u s s  d e r  mi t  W i e d e r s c h l ä w e n  v e r b u n d e n e n  Schnee—
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s c h m e l z e  kann a l s o  i n n e r h a l b  des W a s s e r r y s t e m s  n i c h t  nur  z e i t -
e
l i e h ,  s ondern  a u c h in_ ' r t i k a l e r  R i c h t u n g  di i f e r e n z i r t  w e r d e n .
Die d r e i  Z u f l u s s g e b i e t e  m i t  dem g r ö s s t e n  s p e z i f i s c h e n  A b f l u s s — 
viert  s i n d  d ie  d e r  l s e i ,  M o l l  und L i e s e r ,  d i e s e n  f o l g t  das  Zu­
f l u s s  g e b i e t  d e r  G a i l .  D i e s e  Werte e n t w i c k e l n  s i c h  v o r  a l l e m  i n ­
f o l g e  des  n a t u r g e o g r a p h i s e b e n  C h a r a k t e r s  d i e s e r  Z u f l u s s g e b i e t s ,  
indem s i c h  h i e r  d e r  H ö hen lage  z u f o l g e  a u s g e d e h n t e  S chnee—, bzw, , 
G l e t s c h e r f e l d e r  b e f i n d e n ,  und d i e s e r  Monat d ie  H a u p t p e r i ö d e  
des  S ohm elzens  v o n  Schnee  und E i s  i s t <. W e s e n t l i c h  n i e d r i g e r e  
Wer te  e r ; e b é n  s i c h  iin Raum d e r  n ö r d l i c h e n  E i n b r u c h t o r e  / R a n t e n ,  
P o l s ,  I n g e r i n g ,  L i e s i n g / ' ,  d u rc h  den  E i n f l u s s  d e r  a t l a n t i s c h e n  
Luf tm assen*  Im s ü d ö s t l i c h e n  H e n g g e b i e t  d e r  A lp en  s i n d  d ie  Wer­
t e  a u c h  i n  d i e s e m  Monat d i e  r e l a t i v  n i e d r i g s t e n ,  d a  d ie  e i n s t r ö ­
menden K a l t f r o n t e n  h i e r  w e s e n t l i c h  g e r i n g e r e  N i e d e r s c h l a g s m e n ­
gen m i t  s i c h  f u h r e n .  A usserdem  w i r k e n  s i c h  auch  d i e  a l l g e m e i n e n  
o r o g r a p h i s c h e n ,  g e o l o g i s c h e n  bzw, B o d e n v e r h ä l t n i s s e  u n g ü n s t i g  
au f  d e n  O b e r f l ä c h e n a b f l u s s  a u s .
Im J u l i  i s t  d i e  r e g i o n a l e  V e r t e i l u n g  der  A b f l u s s w e r t e  we­
gen d e s  B e s t e h e n s  d e r  d a u e r n d e n  S c h n e e d e c k e  ä h n l i c h ,  wie im 
Mai,  bzw. J u n i .  Das h e i s s t  a l s o ,  d a s s  auch w e i t e r h i n  d ie  Z u f l u s s *  
g ' e b i e t e  de r  H o c h g e b i r g s g e g e n d  / l s e i ,  M o l l ,  L i e s e r /  d i e  h ö c h s ­
t e n  Wer te  a ü f w e i s e n .  An e r s t e n  S t e l l e  s t e h t  das  an  G l e t s c h e r n  
r e i c h s t e  M ö l l g e b i e t ,  und m i t  e i n e r  b e d e u t e n d e n  Wertabnahme an  
d r i t t e r  S t e l l e  d a s  L i e s e r g e b i e t  m i t  n u r  V e r e i n z e l t e n  G l e t s c h e r n .
D xe s e  Re i h e n f o l g e  b r i n g t  d e n  s t a r  kéri E i n f l u s s  d e s  n a t ú r  g e o g r a ­
p h i s c h e n  C h a r a k t e r s  a u f  d i e  G e s t a l t u n g  der  s p e z i f i s c h e n  W e r t e  
k l a r  zum A u sd ru c k .  H ie r  s p i e l t  a b e r  u n t e r  den z a h l r e i c h e n  S i n — 
f l u s s f a k t o r e n  n i c h t  d e r  im a l l g e m e i n e n  e n t s c h e i d e n d e  k l i m a t i s c h e  
F a k t o r  d i e  g r ö s s t e  R o l l e ,  s o n d e r n  d i e  s i c h  aus d e r  Seehöhe  e r ­
g e b e n d e n  ü b r i g e n  F a k t o r e n .  Die W irkung  d e r  a t l a n t i s c h e n  L u f t m a s -
s e n  a u f  d i e  E r h ö h u n g  d e r  s p e z i f i s c h e n  A b f l u s s v i e r t e  l ä s s t  s i c h  
im Z u f l u s s g e b i e t  d e r  R a u te n ,  P o l s  und I n g e r i n g  b e o b a c h t e n .  D ie  
r e l a t i v  g e r i n g s t e n  Werte s i n d  auch w e i t e r h i n  im s ü d ö s t l i c h e n  
H a n g g e b ie t  d e r  A lp e n  zu v e r z e i c h n e n ,  d a  d i e  W irkung  des g e o l o ­
g i s c h e n  F a k t o r s  i n f o l g e  d e s s e n  l o c k e r e n  C h a r a k t e r s  gerade  h d e r  
am n e g a t i v s t e n  i s t .  D i e s e r  v e r u r s a c h t  n ä m l i c h  g r o s s e  S i c k e r v e r ­
l u s t e .  Auch d i e  R o l l e  d e r  B o d e n t e m p e r a t u r , a l s  g e o l o g i s c h e n  
F a k t o r s ,  i s t  n i c h t  zu v e r n a c h l ä s s i g ’e n .  Aus dem s t a r k  e r w ä r m t e n ,  
l o c k e r e n  G e s t e i n  g e h t  d ie  V e r d u n s t u n g  n ä m l i c h  w e s e n t l i c h  i n t e n ­
s i v e r  v o r  s ich »  Die  l o c k e r e  B o d e s t r u k t u r  v e r r i n g e r t  a l s o  d e r  
O b e r f l ä c h e n a b f l u s s ,  während d i e  hohe B o d e n t e m p e r a t u r  d ie  V e r ­
d u n s t u n g  s t e i g e r t »  D i e s e r  l e t z t e r e  Um stand  b r i n g t  e i n e  v e r r i n ­
g e r t e  G r u n d w a s s e r z u f ü h r u n g  m i t  s i c h ,  wodurch  g r o s s e  Wassermen­
gen f ü r  den  A b f l u s s  e n d g ü l t i g  v e r l o r e n g e h e n «
Im August  v e r l e i h t  auch  w e i t e r h i n  d i e  S c h n e e s c h m e lz e  d e n  
g r ö s s t e n  s p e z i f i s c h e n  A b f l u s s w e r t  im W a s s e r s y s t e m  Drau—Mur.
Die a b s o l u t e n  W er te  s i \  zwar schon  n i e d r i g e r  a l s  f r ü h e r ,  d i e  
f ü h r e n d e  R o l l e  d e s  Z u f l u s s g e b i e t e s  d e r  l s e i  und M o l l  i s t  j e ­
doch u n v e r ä n d e r t .  E i n e  b e d e u t e n d e  V e r ä n d e r u n g  b e s t e h t  i n s o f e r n ,  
d a s s  an  den  s p e z i f i s c h e n  A h f l u s s w e r t e n  d e r  R e n t e n ,  P o l s  und 
I n g e r i n g  d i e  v e r r i n g e r t e  Wirkung  d e r  a t l a n t i s c h e n  L u f t m a s s e n  
v e r s p ü r b a r  i s t .  Die  n i e d r i g s t e n  Werte s i n d  auch w e i t e r h i n  im 
s ü d ö s t l i c h e n  A l p e n v o r r a u a  z-u v e r z e i c h n e n »
Im S e p te m b e r  h ö r t  d i e  b i s h e r  g r o s s e  Abweichung  d e r  A b f l u s s ­
w e r te  i n n e r h a l b  d e s  W a s s e r s y s t e m s  a u f .  I n  den H o c h g e b i r g s g e g e n ­
den h e r r s c h t  i n  d i e s e m  Ilonát  k e i n  T a u w e t t e r  mehr,  und i p  d e n  
h ö c h s t e n  Lagen b e g i n n t  b e r e i t s  das  A n h ä u f e n  von S c h n e e .  Unab­
h ä n g i g  davon  s t e h t  das  Z u f l u s s g e b i e t  d e r  l s e i ,  bzw. Moll  n o c h  
immer an  e r s t e r  S t e l l e ,  d i e  W e r t u n t e r s c h i e d e  s i n d  a b e r  s c h o n  
m a s s ig e r«  S e p te m b e r  i s t  i n  d e r  e u r o p ä i s c h e n  L u f t  Z i r k u l a t i o n
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d i e  P e r i o d e  d e r  r e l a t i v e n  Ruhe, d . h .  es  s t r ö m e n  k e i n e  b e s o n ­
d e r s  a k t i v e n  L u f t a a s s e n  e i n .  D e m e n t s p re c h e n d  s i n d  i n  d i e s e m  
Monat  auch d i e  A b f l u s s w e r t e  i n  k e in e m  T e i l  d e s  W a s s e r s y s t e m s  
b e s o n d e r s  hoch .
Oktober  i s t  w i e d e r  e i n  Monat d e r  s t a r k  u n t e r s c h i e d l i c h e n  
s p e z i f i s c h e n  vierte  j und  auch  e i n e  r e g i o n a l e  G e s e t z m ä s s i g k e i t  
l ä s s t  s i c h  w i e d e r  n a c h w e i s e n .  Der g r o s s e  s p e z i f i s c h e  W a s s e r e r ­
t r a g  d e r  H o c h g e b i r g s f l a s s e  h ö r t  a u f  und der  m e d i t e r r a n e  E i n ­
f l u s s  ge l a n g t  e r n e u t  i n  den  V o r d e r g r u n d . D e m e n t s p r e c h e n d  w e i s t  
d i e  G a i l  l en  g r o s s e n  s p e z i f i s c h e n  A b f l u s s w e r t  a u f  und d i e  Wer­
t e  nehmen, i n  R i c h t u n g n a c h  Hor d e n  u n d Ost e n  ab... Der m e d i t e r r a n e  
E i n f l u s s  i s t  a u s s e r  an  d e r  G a i l  a u c h  an den  A b f l u s s w e r t e n  d e r  
M ol l  und d e r  L i e s e r  e r k e n n b a r .
Im November  nimmt d e r  i n  O k t o b e r  begonnene  m e d i t e r r a n e  
E i n f l u s s  w e i t e r  zu,  und  d e m e n t s p r e c h e n d  s i n d  im V e r l a u f  d e r  
s p e z i f i s c h e n  Werte g e g e n l ä u f i g e  T e n d e n z e n  e r k e n n b a r «  Im Zu­
f l u s s g e b i e t  d e r  G a i l ,  '-k, Kain&ch und Sulrn e r h ö h e n  s i c h  d i e  
A b f l u s s w e r t e  b e t r ä c h t l i c h . .  Der F l u s s  mi t  dem h ö c h s t e n  s p e z i ­
f i s c h e n  W a s s e r e r t r a g  i s t  s e i t  O k t o b e r  u n v e r ä n d e r t  d i e  G a i l ,  
z u g l e i c h  nimmt d e r  A b f l u s s w e r t  d e r  am m e i s t e n  a b g e s c h l o s s e n e n  
l s e i  d e r a r t  a b ,  dass  s i e  w iede r  z u  den  G ew äss e rn  m i t  dem ge­
r i n g s t e n  A b f l u s s w e r t e n  z ä h l t »
Im Dezember i s t  d e r  m e d i t e r r a n e  E i n f l u s s  n u r  an d e n  s p e ­
z i f i s c h e n  W er ten  des Z u f l u s s g e b i a t e s  d e r  G a i l  zu e r k e n n e n .  Im 
g a n z e n  W a s s e r s y s t e m  e n t w i c k e l n  s i c h  z i e m l i c h  g l e i c h e  W e r t e ,  
n u r  h i e r  i s t  e i n  h e r v o r s t e h e n d  h o h e r  Wert zu v e r z e i c h n e n .
Aus den  J a h r e s d u r c h s c h n i t t s  w e r t  en_ de_r s p e z i f i s c h e n  A b f l u s s 
.men g e n  l ä s s t  s i c h  e i n  g u t e s  Bild, ü b e r  d ie  W a s s e r f ü h r u n g  d e r  
e i n z e l n e n  F l ü s s e  im L a u f e  des J a h r e s  gew innen .  Aus d i e s e n  Wer­
t e n  e r g i b t  s i c h  d i e  n a c h s t e h e n d e  R e i h e n f o l g e :  den  gr ö s s t en
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2s p e z i f i s c h e n  A b f l u s s  v e r t  h a t  d i e  Ga i l  / 3 ö , 2 L i t / s e c .  km / ,  d a ­
nach d i e  l s e i  , 31 >9, > J io  I ldi  1 / 3 1 > 6 /  u n d  d ie  L i e s e r  / 2 8 , 8/ . 
W e s e n t l i c h  g e r i n g e r e  Werte e r g e b e n  s i c h  im G eb ie t  d e r  R a n te n ,  
P o l s ,  I n g e r i n g  und L i e s i n g .
Auf  Grund d i e s e s  G e s a m t b i l d e s  kann  d i e  S o l l e  d e r  v o r h e r e r -  
w&hnten F a k t o r e n ,  d i e  den s p e z i f i s c h e n  A b f l u s s w e r t  b e e i n f l u s s e n  
den z a h l e n m ä s s i g  f e s t  ^ e s t e l i t  werden ,  Demnach ü b e n  d i e  m e d i t e r ­
r a n e n  L u f t m a s s e n  d e n  g r ö s s t e n  E i n f l u s s  a u s ,  Diese  bes t immen 
f a s t  a u s s c h l i e s s l i c h  den s e h r  hohen  s p e z i f i s c h e n  A b f l u s s w e r t  
d e r  S a i l ,  Die Wirkung  d i e s e r  L u f t m a s s e n  i s t  z w e i f a c h :  s i e  v e r ­
u r s a c h e n  e i n e r s e i t s  mehr K egen5 a n d e r e r s e i t s  im W i n t e r  g r ö s s e ­
r e  und l a n g e r  a n d a u e rn d e  F c h n e e f a l l e , Dem m e d i t e r r a n e n  E i n f l u s s  
i s t  -  w ie  b e r e i t s  e rw ä h n t  -  d e r  g r o s s e  W a s s e r e r t r a g  d e r  G a i l  
z u z n s c h r e i b e n ,  was i n  g e r i n g e r e m  Mass a u c h  f ü r  d i e  z i e m l i c h  
hohen W er te  d e r  M o l l  und d e r  L i e s e r  g i l t .
Der  E i n f l u s s  d e r  a t l a n t i s c h e n  L u f t m a s s e n  i s t  n u r  i n  dem 
b e r e i t s  e r w ä h n te n  Ge b i  d e r  K an ten ,  P o l s ?  I n g e r i n g  und L i e s i n g
d . h .  im W a s s e r s y s t e m  d ^ r  Mur n a c h w e i s b a r»  E s  b e s t e h t  e i n  a u s g e ­
p r ä g t e r  Zusammenhang z w is ch en  d e n ,  i n  v o r i g e n  A b s c h n i t t  b e s p r o ­
chenen  L u f t e i n b r u c h t o r e n und dem s p e z i f i s c h e n  W a s s e r e r t r a g  d e r  
i n  i h r e r  Mähe g e l e g e n e n  Z u f l u s s g e b i e t e ,
T_ypen des^ J a h r e s v e r l a u f s  des  s p e z i f i s c h e n  A b f l u s s e s
Dem n a t ú r  g e o g r a p h i s c h e n  C h a r a k t e r  d e r  e i n z e l n e n  Z u f l u s s — 
g e b i e t e  e n t s p r e c h e n d  g e s t a l t e n  s i c h  s e h r  u n t e r s c h i e d l i c h e  Ty­
pen  a u s .  A l s  G ru n d lag e  zu d e r e n  D i f f e r e n z i e r u n g  d i e n t  d e r  J a h — 
r e s v e r l a u f  des s p e z i f i s c h e n  A b f l u s s w e r t e s , bzw. s e i n e  Schwan­
kungen im Laufe d e s  J a h r e s .
1 *j H o c h g e b i r g s t y p :  C h a r a k t e r i s t i s c h  s i n d  d i e  g r o s s e n  
Schwank' , i g e n  i n n e r h a l b  des  J a h r e s  und d e r  r e l a t i v  r u h i g e  Ver­
l a u f  m i t  e inem Maximum im Sommer. Zu d i e s e m  Typ g e h ö r e n  d ie  an
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G l e t s c h e r n  r e i c h e n  Z u f l u s s ^ ö b i e t e ,
2 .  /  M i t t e l  ge b i r g s t  yp: D ie  Merkmale w e ichen  v o n  denen d e s  
H o p h g é b i r g s t y p s  e i g e n t l i c h  n u r  m e n g e n m ä s s ig  ab.  2 i n  c h a r a k t e ­
r i s t i s c h e s  Merkmal i s t  n ä m l i c h  auch h i e r  e i n  e i n z i g e s  Maximum 
im Sommer,  d ie  Schwankung d e r  Werte im L a u fe  des J a h r e s  i s t  
aber  b e r e i t s  g e r i n g e r .  Die G re n z w e r te  h a b e n  wir  w i l l k ü r l i c h  
b e s t i m m t ,  das h e i s s t ,  w i r  z ä h l e n  zu d i e s e m  Typ a l l e  G ewässer ,  
d ie  n i c h t  b i s  ü b e r  d i e  s t ä n d i g e  S c h n e e g r e n z e  r e i c h e n ,  a l so  
n i c h t  a u s  G l e t s c h e r n  g e s p e i s t  w erden .
3 .  / M e d i t e r r a n e r  Typt d a z u  g e h ö r e n  a l l e  G e w ä s s e r ,  an d e r e n  
s p e z i f i s c h e n  A b f l u s s w e r t e n  -  i n  Form e i n e s  s e k u n d ä r e n  Maximums
-  d i e  Wirkung d e r  m e d i t e r r a n e n  L u f t m a s s e n  im H e r b s t  s p ü r b a r  i s t ,  
E i n f l u s s  d e r  S eehöhe  a uf den  s p e z i f i s c h e n  Abf l u s s w e r t
M i t  d e r  d i e s b e z ü g l i c h  U n t e r s u c h u n g  d e s  A b f l u s s k o n s t a n t e n  
s o l l  d i e h y d r o l o g i s c h e Wirkung des  i n  v e r t i k a l e m  S i n n e  u n t e r ­
s c h i e d l i c h e n  n a t  u r g e o gr  a p h i s che n C h arc. k t  o r  s v e r a n s c h a u l i c h t  
w erden . Da im a l p i n e n  ’ . b i e t  d e s  W a s s e r s y s t e m s  b e t r ä c h t l i c h e  
H ö h e n u n t e r s c h i e d e  b e s t e h e n ,  e r s c h e i n t  e s  n o tw e n d i g ,  i h r e  H o l l e  
g e s o n d e r t ,  j e d o c h  n u r  k u rz  zu b e s p r e c h e n .  D iese  R o l l e  i s t  -  
wie w i r  e s  s ehen  w erden  -  i n  d e n  e i n z e l n e n  Monaten d e s  J a h r e s  
lange  n i c h t  e i n d e u t i g .  Auf Grund  des d u r c h s c h n i t t l i c h e n  J a h r e s ­
w e r t e s  d e r  A b f l u s s k o n s t a n t e n  / A b b i l d u n g  54- , /  e r s c h e i n t  de r  Zu­
sammenhang e i n d e u t / g ,  indem m i t  zunehmende Höhe d i e  A b f l u s s ­
k o n s t a n t e n  g r ö s s e r . werden.  Das z e i g t  a b e r  nur  den  D u r c h s c h n i t t  
des J a h r e s v e r l a u f s .  E i n  ganz a n d e r s  B i l d  e r g i b t  s i c h  b e i  Be­
t r a c h t u n g  d e r  i n  d e n  e i n z e l n e n  Monaten b e s t e h e n d e n  S i t u a t i o n  
/ A b b i l d u n g  5 4 , / ,  I n  ö.en A b b i ld u n g e n  i s t  e s  k l a r  e r s i c h t l i c h ,  
dass  i n  f ü n f  Monaten  des  J a h r e s  /U o v em b er ,  Dezember ,  J a n u a r ,  
F e b r u a r  j i n d  März d e r  s p e z i f i s c h e  Abf l u s s w e r t  in  v e r t i k a l e r  
R i c h t u n g  nijeirt/ zuniwinrt, da i n  den  hohen Lagen d ie  T e m p e r a t u r e n
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u n t e r  den N u l l p u n k t  l i e f e n  und d a h e r  d i e s e  Lagen e i n  e i n h e i t ­
l i c h e r e s  Gepräge  a u f w o i s e n ,  a l s  d i e  n i e d r i g e r  g e l e g e n e n  G eb ie ­
t e .  Auf d i e s e  Noise b e s t e h t  f ü r  d e n  S chinel z p r o z e s s  n o c h  weni­
g e r  M ö g l i c h k e i t ,  a l s  i n  den T ä l e r n ,  bzw. B eck e n .  S i n e  A usnah­
me b i l d e t  i n n e r h a l b  d e s  ganzen W a s s e r s y s t e m s  das  Z u f l u s s g e b i e t  
d e r  G a i l ,  wo i n  d i e s e r  P e r io d e  — i n  V e r h ä l t n i s  zu r  d u r c h s c h n i t t  
l i e h e n  H ö hen lage  -  d i e ' s p e z i f  i s c h e n  Abf l u s s w e r t e  wes e n t  l i e h  hö­
h e r  s i n d .  Gerade d i e s e s  B e i s p i o l  i s t  e i n  g u t e r  Beweis  d a f ü r ,  
d a s s  d ie  g e o g r a p h i s c h e  Lage,  bzw. d i e  im V e r h ä l t n i s  zum S t r ö ­
mungsweg d e r  L u f t m a s s e n  eingenommene Lage ,  v o n  d e r  S e e h o h e  
u n a b h ä n g i g ,  i n  e i n z e l n e n  F a l l e n  e i n e  b e d e u t e n d e  h y d r o l o g i s c h e  
P o l l e  s p i e l t .  Im F r ü h l i n g  wird  i n f o l g e d e r  S c h n e e s c h m e lz e  mit  
a n s t e i g e n d e r  Höhe d i e  A b f l u s s k o n s t a n t e  n i e d r i g e r .  Das g i l t  i n  
g e r i n g e r e m  Mass f ü r  März und i n  g r ö s s e r e m  Mass f ü r  A p r i l «  In  
d ie se m  b e i d e n  Monaten  s i n d  i n  d e n  h ö c h s t e n  Lagen d i e  g e r i n g s ­
t e n  A b f l u s s w e r t e  a n z u t r e f f o n ,  d a  d o r t  d e r  Wechse l  v o n  F r o s t -  
und T a u w e t t e r ,  e i n  w ie  t i g e r  F a k t o r  d e r  s p e z i f i s c h e n  A b f l u s s -  
menge im F r ü h l i n g ,  n o c h  n i c h t  k e n n z e i c h n e n d  i s t .  Von Mai  b i s  
O k to b e r  w e i s t  d e r  v e r t i k a l e  V e r l a u f  d e r  A b f l u s s w e r t e  e i n e  ge­
g e n l ä u f i g e  Tendenz  a u f ,  indem d e r  s p e z i f i s c h e  A b f l u s s w e r t  mi t  
d e r  Höhe r a p i d  zun immt. Diese T e n d e n z  i s t  a b e r  i n  d e r  e rw ähn­
t e n  P e r i o d o  n i c h t  ü b e r a l l  g l e i c h ,  s i e  w i r d  z u r  Gänze v o n  den 
T e m p e r á tu r v e r h a l t n i s s e n  und zum g e r i n g e r e n  T e i l  von  d e r  M e ­
d e r s c h l a g s m e n g e  b e s t i m m t .  Da b e i d e  F a k t o r e n  b i s  J u n i ,  bzw.
J u l i  zunehmende Werte  a u f w e i s e n ,  e r r e i c h t  auch  d i e  Zunahme 
d e r  s p e z i f i s c h e n  A bf lu s sm enge  m i t  a n s t e i g e n d e r  Hohe i n  d i e s e n  
b e i d e n  M onaten  i h r  Maximum. Auf d e r  e r w ä h n t e n  A b b i ld u n g e n  
s i n d  d ie  A b f l u s s w e r t e  d e r  H e b e n f l ü s s e  d e r  Drau  und d e r  Mur 
g e s o n d e r t  a n g e g e b e n ,  da  s i e  -  w ie  e r s i c h t l i c h  -  i n  g l e i c h e r  
Höhe v o n e i n a n d e r  a b w e ic h e n .  D i e s e  U n t e r s c h i e d l i c h k e i t  b e s t e h t
fi n  f . m t l i c h  M onaten  des  J a h r e s ,  d o c h  i s t  s i e  i n  Sommer b e s o n ­
d e r  g r o s s .  Aus den  e p r e c h e n d e n  Abb i ldungen  i s t  s o f o r t  e r ­
s i c h t l i c h ,  d a s s  i n  s u n t  l i e h e n Monaten  des  J a h r e s , abe r  b e s o n ­
de r s  im Sommer, ira Zuf luss,_,eb i e t  d e r  Drau  d e r  s p e z i f i s c h e  Ab­
f l u s s vjort i n  g l e i c h e r  Höh e n l a g e  w e s e n t l _ i c h g r ö s s e r  i s t , a l s  
im Z u f l u s s g e b i e t  d e r  H u r ,  B e s o n d e r s  g r o s s  w i rd  d i e  W a s s e r e r ­
g i e b i g k e i t  i n  d e n  h ö h e r e n  Lagen d e r  D rau  im J u n i  und J u l i .  
D i e s e  E r s c h e i n u n g  i s t  -  v/ie d a r a u f  b e r e i t s  h i n g e w i e s e n  w urde  
-  n i c h t  den v e r s c h i e d e n e n  H ö h e n la g e n  und auch n i c h t  de r  u n t e r ­
s c h i e d l i c h e n  g e o g r a p h i s c h e n  Lage,  s o n d e r n  d e r  An w e s e n h e i t  v o n  
G l e t s c h e r n  z u z u s c h r e i b e n .  Die d u r c h s c h n i t t l i c h e  Höhe des L i e -  
s e r g e b i e t e s  i s t  n i c h t  v i e l  g r ö s s e r ,  a l s  d ie  d e s  Q u e l l e n g e b i e ­
t e s  d e r  Mur, d i e s e  g e r i n g e  H ö h e n d i f f e r e n z  g e n ü g t  a b e r  d a z u ,  
d a s s  i n  2 ,6  % d e s  Z u f l u s s g e b i e t s  d e r  D i e s e r  G l e t s c h e r  e n t s t e ­
h e n ,  wodurch ira Sommer d i e  Abf l u s s v e r h ä l t n i s s e , a l s o  auch d i e  
s p e z i f i s c h e n  A b f l u s s w e r t e  e r h e b l i c h  b e e i n f l u s s t  werden  / T a b e l ­
l e  V I I / .  Das S c h m e lz e r  d e r  S c h n e e d e c k e  ab e r  h ä n g t  v o r  a l l é r a  
von d e r  T e m p e r a t u r  ab,  d i e  n a t ü r l i c h  d u rc h  d i e  m in im a le n  N i e — 
d e r s c h l a g m e n g e n  im Sommer w e i t e r  e r h ö h t  w ird .  Ira Z u f l u s s g e b i e t  
d e r  Drau  s i n d  z i e ml i c h  aus  ge dehn te  G l e t s c h e r f l ä c h e n  v o r h a n d e n . 
A u s s e r d e m i s t  i n  e i nem T e i l  des  Z u f l u s s g e b i c t o  d a s  S i n s t r ö r a e n  
d e r  m e d i t e r r a n e n L u f t m a s s e n  s e h r  i n t e n s i v ,  d u r c h  we l c h e  Um­
s t ä n d e  d i e  s i c h m i t  der  d u r c h s c h n i t t l i c h e n  Höhe ä u g e s t  a l  t é r i ­
déin Ab f l u s s w e r t e  w e i t g e h e n d  v e r ä n d e r t .
A nders  v e r h ä l t  es  s i c h  im Z u f l u s s g e b i e t  d e r  Mur. H i e r  
s i n d  ä h n l i c h  g r o s s e  H ö h e n d i f f e r e n z e n ,  wie im Z u f l u s s g e b i e t  
d e r  D r a u ,  n i c h t  zu f i n d e n .  Die  m e i s t e n ,  b e a r b e i t e t e n  Z u f l u s s — 
g e b i e t e  / m i t  Ausnahme d e r  K a inac h  u nd  d e r  Sulra/  b e f i n d e n  s i c h  
i n  g l e i c h e r  H ö h e n la g e ,  an  den  s ü d ö s t l i c h e n  Hängen  d e r  T a u e r n -  
- G r u p p e .  D em en tsp re chend  i s t  auch d e r  E i n f l u s s  d e r  a t l a n t i —
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sehen. L u f t m a s s e n  i n  d i e s e n  G e b i e t e n  z i e m l i c h  g l e i c h .  S ine  Aus  
nähme b i l d e t  des  Z u f l u s s g e b i e t  de r  P o l s ,  d e re n  W e r t e  d i e s e n  
Umstand w i d e r s p i e g e l n .  G l e t s c h e r f l ä c h e n ,  d ie  d i e  A b f l u s s w e r t e  
im Sommer s t a r k  v e r ä n d e r n  w ürden ,  s i n d  n i c h t  v o r h a n d e n .  Des­
h a l b  l i e g t  d ie  L i n i e ,  d i e  d i e  Z u f l u s s —T e i l g e b i e t e  d e r  Mur m i t  
e i n a n d e r  v e r b i n d e t ,  l i n k s  v o n  d e r  D rau .
Io94/l?7o
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f -  K r i s t a l l i n e r  G l i m m e r s c h i e f e r ,  Q u a r z ,  G n e i s s ,  
g -  K a l k p h y l l i t ,  K a lk g l i m m e r s c h i e f e r , 
h -  G l i m m e r s c h i e f e r - S c h i e f e r g n e i s s
2 .  /  S i l u r - D o v o n
a -  ü b e r w i e g e n d  S c h i e f e r ,  
b -  M e z o - D o l o m i t s c h i c h t e n
3 .  /  Perm -  G n e i s s  und S e r i z i t s c h i e f e r  ,
4-. / Karbon
5 « /  T r i a s
a -  W e r f e n - S c h i e f e r ,  
b -  D o l o m i t - K a l k s t e i n  
6 « /  K r e id e  
? . /  Miozän
a -  L im n is ch e  F l u s s w a s s e r s c h i c h t e n  
b -  M a r i t im e  S c h i c h t e n
8 ,  /  S a r m a t e n p e r i o d e
9 .  /  P a n n o n i s c h e  P e r i o d e
a -  S a n d
1 0 .  /  P l i o z ä n - P l e i s t o z ä n
a -  K i e s ,  S a n d ,  M ö r e n e n s c h u t t
1 1 .  y H o lo zän
a -  A l lu v i u m
11 oo
1 2 « /  Obere Mur,
1 3 .  /  U n t e r e  Mur,
1 4 .  /  Hur  vom U r s p r u n g  b i s  zu r  Mündung
1 5 .  /  D rau  vom U r s p r u n g  b i s  zu r  Mündung
T a b e l l e I I . :  F l ü c h a n m ä s s i 0e_r A n t o i l  d e r  H a n g k a t e g o r i e n  an  d e r  
G e s a m t f l ä c h e  d e r  Z u f l u s s g e b i e t e  / £ /
1 « /  H a n g k a t e g o r i e n  / ' i n  P r o z e n t  d e r  G e s a m t f l ä c h e / ,
2 « /  D r a u ,
3«/  und  d a r ü b e r ,
4 ,  /  D r a u ,  o b e r h a l b  d e r  Mur,
5 .  /  Mur, '
6 # /  O b e re  Mur / o b e r h a l b  d e r  M ürz / ,
?«•/ U n t  e r e  Mur,
8 . /  Mur vom U r s p r u n g  b i s  z u r  Mündung,
3 , /  D r a u  vom U r s p r u n g  b i s  z u r  Mündung,
T a b e l l e  I I I , :  D u r c h s c h n i t t s w e r t e  /1 8 5 1 —19 5 o / d e r  m o n a t l i c h e n .
H i t t  e i t e m p e r  a t  n r  i n  e i n i g e n  H ö h e n la g e n  / ? .  S t e i n '  
h a u s e r  l9 S o /
1 . /  S e e h ö h e ,
2« /  J a h r ,
3 . /  F r o s t g r e n z e ,  m . ' ü . ’ M.'
Tabol i e  IV, :  N ie d e r s c h l a g m e n g e n  im D u r c h s c h n i t t  d e r  J a h r e  
1 9 o l - l 9 5 o ,  im U a s s e r s y s t e m  Drau-Mur
1 . /  Z u f l u s s g e b i e t  Drau,  
d. % / So a t  i o n ,
3«/' Hohe ü« M, ,
4« /  J  ah  r ,
l l o l / i 9 7 o
-  52 -
5 « /  Z u f l u s s g e b i e t  Kur
T a b e l l e  V. :  M o n a t l i c h e  A b f lu s sm en g e  d e r  Z u f l u s s - T s i l g e b i e t e
d e s  Wass e r s y s t e m s , im D u r c h s c h n i t t  d e r  J a h r e  1 9 5 1 - 
6 o ,  / i r r / s e c . /
1 .  /  S t a t i o n »
2 .  /  Z u f l u s s g e b i e t  D rau ,
3 .  /' Z u f l u s s g e b i e t  Mur,
- n á l ,  <*nél = B e i :  M o l l b r i c k e - n é l  -  b e i  Mo 1.1 b r ü c k e ,  s t h .
T a b e l l e  V I .  :
1 .  /  r e l a t i v e  A b f l u s s w e r t e  im Z u f l u s s g e b i e t  d e r  Drau /1 9 6 l» * 6 * /
2 .  /  r e l a t i v e  A b f l u s s w e r t e  im Z u f l u s s g e b i e t  d e r  Mur /1 9 5 1 —6 o / 
- n á l ,  - n é l  -  b e i :  T a s s e n b a c h - n a l  = b e i  T a s s e n b a c h ,  s t b .
T a b e l l e  V I I . ; M o n a t l i c h e  und j ä h r l i c h e  d u r c h s c h n i t t l i c h e  Ab—
f l u s s m e . g e  d e r  Z u f l u s s - T e i l g e b i e t e  d e s  W a s s e r—
2
s y s t e m s ,  L i t . / s e c .  km /1 9 3 1 —60/
1 « /  S t a t i o n ,
2 .  /  Zuf l ü s s g e b i e . t  D ra u ,
3 .  /  Z u f l u s s g e b i e t  Mur,
—n á l ,  - n é l  = bei*  L i e n z - n é l  = b e i  L i e n z ,  s t b .
1102 /  1970
GEOLOGISCHE SK IZZE  OES WASSERSySTEMS DER D RAU -M U R
GNEIS, QUARZ, GL IM M ERSCH /EFER
VO RW IEG EN D  SC H IE F E R . W EN IG  
K A LK STE IN , D O LO M IT
VO RW IEG EN D  DOLOMIT, K A L K S T E IN  
M /T H ÄU FIG ER SC H IE F E R -E IN LA G E R U N G  
VORWIEGEND SAND, K IE SE LSTE IN ,
W E N IG  TON
V E R T E IL U N G  DER H Ö H E N Z O N E N
DIE VERÄNDERUNGEN DER RELATIVEN MONATLICHEN M ITTELTEM PERATUR IM VERGLEICH
ZUM VORIGEN MONAT IM WASSERSYSTEM DER D R A U -M U R
DIE VERÄNDERUNGEN DER RELATIVEN MONATLICHEN MITTELTEMPERATUR IM
VERGLEICH ZUM VORIGEN MONAT IM WASSERSYSTEM DER DRAU-MUR
DIE DURCHSCHNITTLICHE ZAHL D E R  W IN TER- UND  
FROSTTAGE IN  ABHÄNGIGKEIT VON M EERES HÖHE
v tf. STEINHÄUSER 1960 /
DAS DURCHSCHNITTLICHE DATUM DES ERSTEN  UND
LETZTEN FROSTES /F. LAUSCHER m 6 . /
u . M .
TXPEN OES JÄHRLICHEN H/EDERSCHLAGS6AN6  I f i  W ASSERSYSTEM  DER D RAU -M U R
1. EIN MAXIMUM JÄHRLICH /ATLANTISCHER TYP/
2. ZWEI MAXIMA JÄHRLICH /ATLANTISCHER-MEDITERRANER GEMISCHTER TYP/
DIE TERRITORIALE VERTEILUNG DER MONATLICHEN DURCHSCHNITTLICHEN NIEDERSCHLAGS­
MENGE IM WASSERSYSTEM DER DRAU-MUR /I9 0 1 -1 9 5 0 f
/OIE MONATLICHE NIEDERSCHLAGSMENGEN SIND IM % OER JAHRESMENGE GEGEBEN/
DIE TERRITORIALE VERTEILUNG DER MONATLICHEN DURCHSCHNITTLICHEN NIEDERSCHLAGS­
MENGE IM mSSERSYSTEM  DER DRAU-MUR /1901-1950,’/
/DIE MONATLICHE N/EDERSCHLAGS MENGEN SIND IM % DER JAH RE SM E NG E GEGEBEN/
DAS DURCHSCHNITTLICHE DATUM DES BEGINNES
DER WINTERSCHNEEDECKE
i i.N . e/NZU&SŐIBlETZ:
DURCHSCHNITTLICHES DATUM DER ZERSETZUNG DER WINTERSCHNEE­
DECKE IM EINZUGSGEBIET DER DRAU DER MUR
ABB.33.
DIE DURCHSCHNITTLICHE ZAHL DER TA6E MIT
SCHNEEDECKE IM EINZUGSGEBIET DER DRAU
U .H .
DIE DURCHSCHNITTLICHE ZAHL DER TAGE MIT 
..N SCHNEEDECKE IM EINZUGSGEBIET DER MURu.n.
ABB. J4.
DURCHSCHNITTLICHE HÖHE DER SCHNEEDECKE
IH EINZUGSGEBIET DER DRAU
Ü..M.
U TO X U  J O  r O  J U  6 0  7 0
M DURCHSCHNITTLICHE HÖHE DER SCHNEEDECKE IM 
-  EINZUGSGEBIET DER MUR /
DER ZEITPUNKT DER AUSGESTALTUNG DER MAXIMALEN 
MONATLICHEN MQ IM EINZUGSGEBIET D ER D RAU -M U R
DER ZEITPUNKT OER AUSGESTALTUNG DES JÄHRLICHEN 
NEBENM AmUM  /MONATLICHE MQ/ IM EINZUGSGEBIET 
OER D RAU -M U R
DIE PROPORTION OER DURCHSCHNITTLICHEN JÄHR­
LICHEN WASSERMENGE DER NEBENFLÜSSE BEI 
DEN MÜNDUNGEN, IM /ERHÄLTNISS ZUR W ASSER- 
MENGE DER DRAU B Z W  MUR
U i  HYDROLOGISCHE LÁMGEHPROF/LE DER DRAU
ABB. 39
DIE HYDROLOGISCHE LÁNGEOER HUR
ABB. HO.
OIE WERTE DES ABFLUSS -  KOEFFIZIENT /l/SEC. KM2/  IM WASSERSYSTEM OER DRAU-MUR
EUE WERTE DES ABFLUSS -KOEFFIZIENT /l/S E C . K M */ IM WASSERSYSTEM DER DRAU-MUR
DIE WERTE DES JÄHRLICHEN DURCHSCHNITTLICHEN ABFLUSS-KOEFFIZIENT INJ EINZUGSGEBIETE 
VON VERSCHIEDENEN HÖHENLAGEN
ABB. 54.
T a b e l l e  I .
O b e r f l ä c h e n a u s d e h n u n g  d e r  g e o l o g i s c h e n  F o rm a t io n e n  im W a s s e r s y s t e m  / i n  % d e r  G e b i e t e /
l s e i  M ol l  L i e s e r  G a i l  Gurk  L a v a n t  Mürz Obere U n t e r e  Mur vom U rsp rung  Drau v o r  U r -




1 1 , 4
b is  z u r  Mündung 
1 5 ,6
sp ru n g  b i i  
Mündung
lo  ,2
O r t h g n e i s s  . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 ,1 2 3 , 5 2 7 ,1 - - M 1 3 ,6 1 3 ,3 1 ,0 5 , 2 3 ,9
G r a n i t  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 ,6 - - - - - - - - - o , l
M etam orphes b a s i s c h e s  E r g u s s -  
g e s t e i n  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 ,9 1 ,0 cs» 4 , o _ c=> 4 ,3 . 1 ,4 1 ,0
Q u a r z p h y l l i t  . . . . . . . . . . . . . . . - o ,7 - 2 ,o 3 9 , o 4 , 7 17 ,2 3 ,9 0 ,1 1 , 4 4 ,1
k r i s t a l l i n e r  G l im m e r s c h ie f e r ,  
Q u a r z ,  G n e is s  . . . . . . . . . . . . . . 15 ,7 5 , o 3 ,1 ™» ec= 1 ,9 -- o , 6 o ,9
K a l k p h y l l i t ,  K a lk g l im m e r­
s c h i e f e r  . . . . . . .  . . . . . .  . . . . . . 16 ,7 2 3 ,2 1 6 ,6 _ _. CS _ o ,6 o ,2 1 ,6
G l i m m e r s c h i e f e r - S c h i e f e r -  
g n e i s s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 2 ,3 3 1 ,3 3 5 ,6 2 , 9 1 8 ,1 1 1 ,8 3 o ,8 3 , 3 1 2 ,6 11 ,9
2 . /  S i lu r - D e v o n ü v erw ieg e n d  S c h i e f e r  . . . . . . . - - - 2 8 ,2 6 ,2 o ,3 - 4 ,5 o ,5 1 ,9 2 ,7
M e z o -D o lo m i ts c h ic h te n  . . . . . . - - - 8 ,9 3 , o - - 4 ,6 6 , 5 5 ,9 2 ,5
3 . /  Perm G n e i s s  und S e r i z i t s c h i e f e r 5 ,6 3 , 8 - 3 ,5 - - - 1 ,7 - o , 6 0 ,7
4 . /  K arbon - _ o ,7 - - - 4 ,3 2 ,o _ o ,6 o ,3
5®/ T r i a s W e r f e n - S c h i e f e r  . . . . . . . . . . . . - - - 2 2 ,4 1 ,0 o , 3 8 , o 4 ,7 - 1 ,6 2 ,1
D o l o m i t - K a l k s t e i n  ...................... - o ,5 1 ,0 18 ,9 o , 8 - 2 6 ,8 - - - 2 ,8
6 . /  K re id e _ - - - 2 ,o - 2 , 7 - 1 ,5 l \ o o ,8
7 « /  Miozän L im n isch e  F l u s s w a s s e r s c h i c h -  
t e n  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . cs» cs» , o ,2 1 4 ,1 6 ,5 3 ,1 3 , 1 3 ,1 1 ,7
M a r i t im e  S c h i c h t e n  . . . . . . . . . - - - - - - - - 7 , 5 5 , o 2 , 3
8 ®/ S a r n a t e n p e r i o d e - - - - - - - - 9 , 8 6 ,6 2 ,5
9 ® / P a n n o n is c h e  P e r io d e S and  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - - - - - - - - 3 o 9 6 2 o , ? 1 6 ,5
l o . / P l i o z ä n - P l e i  s to z ä n K i e s ,  Sand, M o r e n e n s c h u t t . . » - - 2 ,o 9 ,3 1 8 ,3 - 1 ,4 1 5 , 8 1 1 ,1 2 7 ,5
1 1 » /H o lo zän A llu v iu m  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - - - - _ - - - 6 , 9 4 , 6 3 , 2
^■ JS
T a b e l l e  i l .
F lä ch en m ä ss ig er  A n t e i l  der H an gk ategor ien  an der G esam tfläche  d e r  Z u f lu s s g e b i e t e  /%/
H A N G K A  T E G O R I  E N
/ i n  P r o z e n t  d e r  G e s a m t f l ä c h e /
D r a u 0 - 7 °
7 - 2 2 ° 2 2 - 4 o° 4o° u n d  da rüber
l s e i  .................................................. ..................... .. 2 , o 1 4 , 3 4 6 , 8 3 6 , 9
M ol l  ................................................................................................. 6 , 6 2 7 , 5 6 1 ,6 4 , 8
8 , 5 3 3 , 3 4 9 ,5 8 , 5
Gurk ........................................................................... .. 53 ,3 Vn
I rv> •s« O 13 ,2 1 . 5
15,5 2 5 , 4 3 9 ,5 1 9 , 6
3 7 ,3 4 9 , 7 13,o 0 , 0
Drau , o b e r h a l b  der  Mur ...................... 17 ,3 4 3 , 9 31 ,3 7 , 4
M u r
O b ere  Mur / o b e r h a l b  d e r  Mürz/  . . . . . . . . . . . . . . . 2 5 , 7 4 5 , 8 2 1 , 5 7 ,  ©
Mürz ...................................................................................... .. 2 4 , 4 4 8 , 4 2 4 ,o 3 , 2
Un+.e r e  Mur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 2 , 8 3 9 , 7 17 ,5 o , o
Mur vom U r s p r u n g  b i s  z u r  Mündung . . . . . . . . . . . . 3 4 ,9 4 2 , 6 19 ,5 2 , 7
Drau vom U r s p r u n g  b i s  z u r  Mündung . . . . . . . . . . . 4 5 ,5 3 8 , 3 11 ,6 4 , 6
Fee s?  FeyyeSJjrj . ?• y i . ~ FSSJs
T a b e l l e  I I I
D u r c h s c h n i t t s w e r t e  /1 8 5 1 - 1 9 5 o/  d e r  m o n a t l i c h e n  M i t t e l t e m p e r a t u r  i n  e i n i g e n  Höhenlagen  / F .  S t e i n h ä u s e r  i 9 6 0 . /
Höhe ü„M. I . I I . I I I . IV. V. V I. V I I . V I I I . IX. X. XI. X I I . J a h r
0 -  o ,9 1 ,0 5 ,7 I o , 6 1 5 ,8 1 8 ,9 2 o ,8 19 ,8 15,8 l o ,6 5 ,1 1 ,3 l o , 0
lo p -  1 ,4 o ,5 5 ,1 l o , 0 1 5 ,1 . 1 8 ,3 2 o ,2 19 ,2 15,3 l o , l 4 ,5 0 ,6 9 , 5
2 oo -  1 ,8 0 ,1 4 ,6 9 ,5 1 4 ,5 1 7 ,7 19 ,6 18 ,6 14 ,8 9 ,6 3 ,9 0 ,0 9 , o
3 oo -  2 ,3 ** o ,3 ' 4 ,1 9 ,o 1 3 ,9 1 7 ,1 1 9 ,o 18,0 14,3 9 ,1 3 ,3 -  0 ,6 8 , 5
4oo -  2 ,7 -  0 ,8 3 ,6 8 , 4 1 3 ,2 1 6 ,6 1 8 ,4 17 ,4 13,8 8 ,6 2 ,7 -  1 ,3 8 ,0
5oo -  3 ,2 -  1 ,3 3 ,1 7 , 4 1 2 ,7 1 6 ,0 17 ,8 16 ,9 13 ,4 8 ,2 2 ,3 -  1 ,7 7 , 5
600 -- 3 ,7 -  1 ,9 2 ,6 7 ,3 1 2 ,2 1 5 ,4 17,2 16 ,4 12,9 7 ,8 1 ,9 -  2 ,3 7 , 1
?oo -  4 ,1 -  2 ,2 2 ,1 6 ,6 1 1 ,6 1 4 ,8 16,7 15 ,9 12,5 7 ,4 1,3 -  2 ,8 6 , 7
800 — 4 ,1 -  2 , 4 1 ,6 6 ,0 11 , Q 1 4 ,2 16 ,1 1 5 ,4 12,1 7 ,o 1 ,0 -  2 ,9 6 , 4
900 -  4 ,1 -  2 ,5 1 ,2 5 ,5 1 0 ,4 1 3 ,5 15 ,5 14 ,9 11,7 6 ,8 o,7 - 3 ,1 6 ,0
looo -  4 ,1 ~ 2 ,6 o ,7 . 4 , 9 9 ,8 1 2 ,9 1 4 ,9 1 4 ,4 11,3 6 ,5 o ,5 -  3 ,3 5 , 7
l l o o -  4 ,1 “  2 ,9 0 ,2 4 ,3 9 ,2 1 2 ,3 1 4 ,4 13 ,9 l o ,8 6,3 o ,4 -  3 ,3 5 ,3
12 00 -  4 ,0 ™ 3 , o -  o ,2 3 , 7 8 ,6 1 1 ,6 1 3 ,8 13 ,4 lo , 3 6 ,0 o ,2 -  3 ,4 4 , 9
13oo “  4 ,1 -  3 ,3 -  0 ,6 3 ,2 8 ,0 l o , 9 1 3 ,2 12,8 9 ,8 5 ,7 0 ,0 -  3 ,5 4 , 5
14oo “  4 ,2 -  3 ,7 -  1 ,1 2 , 7 7 ,3 l o , 3 1 2 ,6 12 ,2 9 ,3 5 ,4 -  o ,2 -  3 ,7 4 , 1
15oo -  4 ,6 -  4 ,1 -  1 ,6 2 ,1 6 ,6 9 , 7 X^   ^0 11,7 8 ,7 4 ,9 -  o ,5 -  4 ,o 3 , 5
I 600 -  5 ,o -  4 ,6 -  2 ,2 1 ,4 5 ,9 9 ,o 1 1 ,4 lo , 9 8 ,1 4 ,3 -  0 ,9 -  4 ,4 2 , 9
I 800 -  6 ,0 -  5 ,7 -  3 ,5 0 ,0 4 , 6 7 , 7 l o ,2 9 ,7 6 ,8 3 ,2 -  2 ,o -  5 ,3 1 ,7
2 ooo -  7 ,1 -  6 ,8 -  4 ,8 -  1 ,4 3 ,3 6 , 4 9 ,o 8 ,4 5 ,7 2 ,0 -  3 ,1 -  6 ,2 o ,5
2 5 oo -  9 ,8 -  9 ,7 -  7 ,8 -  4 , 6  . 0 ,0 3 ,1 5 ,7 5 ,3 2 ,8 -  1 ,0 -  5 ,5 = 8,5. -  2 , 5
3 ooo “ 12 ,5 - 1 2 ,5 - 11 ,2 -  7 ,9 -  3 ,3 -  o ,2 2 ,1 l , o -  0 ,1 -  3 ,9 -  8 ,0 - l o ,8 -  5 , 6
35oo “ 15 ,2 - 1 5 ,3 - 1 4 ,5 — 11 ,2 -  6 ,6 -  3 ,5 -  1 ,5 -  1 ,5 -  3,o- -  6 ,8 - l o  ,5 -1 3 ,1 -  8 ,7
Die Lage d e r  
0°C I s o th e r m e 2 2 o 115o I 800 25oo 2970 3290 328o 2980 233o 13oo 2 o o 2 o8 o
/^ .cs/C l/ecyyestf* • V •' * ßS'SJt
Z u f l u s s g e b i e t  Mur
S t a t i o n H ö h e  ü® M„ I® I I . I I I . I V
Muhr l l o ? 4 3 3 8 3 8 5 4
W a l d - R i e d i n g 1 3 3 6 60 5 2 5 2 68
S t . .  M i c h a e l  i .  L u n g a u l o 4 o 4 8 3 9 4 1 5 3
T w e n g 1235 6 4 5 7 5 3 68
W e i s s p r i a c h 112o 53 4 7 4 1 5 8
G ö r i a c h 121o 4 7 4 2 3 5 5 3
T a m s w e g l o 21 3 7 3 5 3 1 5 2
x h o m a t h a l l o 9 o 3 6 3 2 3 4 5 7
M u r a u 8 2 5 3 4 3 5 3 8 61
S e e + h a l 121o 3 8 4 2 3 9 5 5
S t . .  L a m b r e c h t l o ?2 3 5 3 6 4 1 62
O b e r w ö l z ' 83 0 2 9 26 3 o 5 1
S t .  J o h a n n  a® T a u e r n l o 5 3 4 2 3 8 3 9 ß
P u s t e r w a l d l o ?2 4 5 3 8 4 o 6 3
O b d a c h 8 ? 4 3 o 31 4 q 61
S e c k a u 8 5 4 3 1 3 o 3 7 5 8
K r a u b a t h 588 29 28 2 9 5 2
M a u t e r n 6 9 5 5 3 4 9 5 2 7 2
H o c h a l p e 1178 68 7 1 7 7 l o o
P r ä b i c h l 1 8 2 7 112 i o 2 9 8 1 1 7
L e o b e n 5 4 o 3 2 3 3 3 5 5 5
B r u c k  a«  d .  Mur 4 9 2 3 6 3 5 3 5 5 5
M i i r z s t e g 7 8 3 6 4 65 6 4 7 8
M ü r z z u s c h l a g 660 4 8 4 6 4 o 5 4
G r o s s s p e i t s c h 7o 8 5 6 5 2 4 ? 60
S t a n z 668 3 7 3 9 4 7 5 8
B u c h b e r g 8 7 7 7 8 ?6 61 80
V. V I . V I I . V I I I
80 96 126 1 1 3
96 1 3 1 162 1 5 2
82 l l o 1 2 4 12o
93 121 1 4 3 1 4 3
7 8 l o o 122 1 1 4
6? 88 I 06 l o 2
67 91 l o Z l o o
75 98 118 l o 9
83 l o 7 1 1 8 I 08
78 9 8 116 111
93 1 1 3 1 3 6 1 2 5
72 9 5 1 13 9 9
81 I 06 1 2 5 1 1 6
88 1 13 1 3 4 1 2 3
85 l o 2 1 1 4 111
82 l o 2 1 1 9 I 06
75 9 2 l o 4 l o o
l o 4 l o ? 13  0 119
138 143 172 1 4 4
1 35 1 6 4 192 1 7 4
80 9 9 I 08 96
81 l o 3 I 09 9 7
l o 9 13o 151 1 4 1
86 99 1 1 5 l o 4
7 8 l o 2 111 l o ?
86 l l o 127 I 08
l l o 137 168 1 4 8
X . X W 0 X I I . J a h r
7 5 66 4 6 8 6 ?
9 o 7 2 56 l l o ?
7 6 71 52 9 o ?
8 4 7 9 59 1.0.73
6 9 6 5 5 4 8 9 4
6 6 61 * 5 5 8 o 3
6 4 57 4 4 7 6 4
7 2 63 47 8 3 1
7 5 6 6 4 6 8 5 7
7 2 5 6 51 8 4 4
7 7 62 4 6 919
6 1 4 8 . 37 7 3 8
6 3 5 5 4 2 850
7 5 6 1 4 8 921
7 4 5 5 43 832
6 5 4 8 60 8 o 3
5 7 4 4 4 q 721
80 65 59 9 8 7
9 9 7 9 81 1289
l o 7 9 5 l o o 1 5 3 1
62 4 6 4 2 7 6 5
62 53 4 6 - 788
8 5 72 72 1 1 3 5
62 5 5 5 4 8 4 2
6 3 5 6 61 8 7 1
68 5 2 4 5 85 0





























N i e d e r s c h l a g m e n g e n  im  D u r c h s c h n i t t  d e r  J a h r e  1 9 o l — 1 9 5 o ,  im W a s s e r s y s t e m  D r a u — Mur
T a b e l l e  IV.
Z u f l u s s g e b i e t  Mur
S t a t io n Höhe ü . M. I . I I . I I I
T e ic h a lp e 12oo 3 9 4 8 5 o
F r o h n le i t e n 4 3 4 2 9 3 3 3 6
G r a z^ U n iv ers itä t 3 6 5 3 1 3 1 3 6
Lankowitz 5 2 5 3 5 3 3 4 4
L ig ist . 3 9 2 3 5 3 5 4 6
S t .  M ik o la i  i .  S a u sa l 3 4 4 4 1 4 o 4 9
D eu tsch la n d sb erg 38o 4 4 4 1 5 4
S ta in z 3 4 p 3 9 3 7 4 7
L e ib n i t z 2 7 5 4 3 4 1 4 8
Kirchbach 3 4 6 3 6 3 £ 4 2
G le ic h e n b e r g 3oo 3 9 3 8 4 9
Radkersburg 2 o 6 4 6 4 7 5 1
IV. V. V I . V I I . V I I I . IX. X. XI . X I I .
7 5 108 1 3 3 1 4 2 121 l o 3 86 6 4 5 7
62 91 l l o 1 2 3 I 06 8 9 68 5 o 4 o
61 86 1 1 7 1 3 1 l o 9 93 7 9 5 4 4 5
7 1 9 5 l l o 1 1 4 I 08 9 5 81 61 4 8  '
7 4 l o 2 122 122 112 l o 4 9 2 6 5 5 1
7 o 9 2 116 I 06 1 1 3 l o 3 9 4 66 5 9
82 l o ? 126 1 2 7 1 1 9 l o 5 l o 2 7 o 60
7 2 9 9 121 1 1 7 1 1 3 97 9 1 6 3 5 6
7 3 9 1 1 1 5 I 06 112 9 5 9 o 7 o 5 9
6 5 7 9 l o 4 I 08 I 08 9 1 7 9 61 5 3  *
67 81 l o 4 l o 3 I 08 88 7 8 6 5 5 5
7 6 82 l o 5 l o 7 l o  1 88 83 7 5 65
J a h r












T a b e l l e  I V .
N i e d e r s c h l a g m e n g e n  i m  D u r c h s c h n i t t  d e r  J a h r e  I 9 0 I —  1 9 5 o ,  i m  W a s s e r s y s t e m  D r a u — Mur
T a b e l l e  IV
N ie d e r s c h la g m e n g e n  im D u r c h s c h n i t t  d e r  J a h r e  I 9 0 I — 195o, im W a s s e r s y s te m  D rau --M u r
Z uflussgebiet Drau
S t a t i o n Höhe Li. M. I . I I . I I I . I V . V. V I , V I I . V I I I . IX „ X . X I . X I I . J a h r
W e i s s b r ia c h 799 57 72 92 l l o 118 136 146 142 136 150 133 93 1385
F e i s t r i t z  a .  d .  G a i l 58o 67 ?o 9o I 08 lo 9 134 126 123 125 13o 13o 99 1311
A r n o l d s t e i n 579 7o 73 95 111 114 135 131 126 142 139 132 J o4 137?
L a t s c h a c h 6o9 66 68 84 lo 9 113 137 129 132 137 139 13o 92 1336
K appel a .  d» D rau 4 4 1 6 l 59 79 lo o I 06 128 m  ■ ■ -  133-— 121 125 123 82 1242
E i s e n k a p p e l 558 71 62 86 112 119 147 142 14? 138 145 126 93 1388
Ebene R e ich en au lo 5 9 35 36 44 76 ló o 126 141 122 lo 9 92 80 51 l o l 2
S i r n i t z 853 35 36 43 ?6 99 125 134 123 i o 2 93 76 46 988
W e i t e n s f e l d 7o5 31 33 4 e 68 96 122 126 12o 99 86 72 48 941
G ra d e s 863 ?? 3o 37 64 88 116 123 115 97 78 67 4o. 882
Neumarkt 8?8 26 26 33 55 77 i o 2 12© l o 9 84 69 55 36 794
N o r e ia l o 6 o 29 2? 35 59 9o 117 126 11.7 93 72 58 4o 865
K nappenberg io 36 26 24 35 59 8? 11? 12 0 119 98 72 56 56 849
E b e r s t e i n 57o 29 26 34 63 89 Jo? 116 118 l o 2 81 58 39 862
Radweg 634 4o 39 49 78 87 119 119 12o I 08 lo o 84 59 lo o 2
S t .  V e i t  a» d .  G lan 476 34 31 42 67 86 117 114 113 9« 86 73 5o 911
K l a g e n f u r t 448 41 42 54 79 9o 117 115 115 lo 3 99 8? 59 lo o l
P ö r t s c h a c h 447 43 43 51 80 87 118 112 116 l o l l o l 93 62 l o l ?
K lo p e in 455 42 42 52 77 96 122 114 125 112 lo o 83 62 l o 2?
V ö lk e rm a rk t 461 43 37 47 72 9o 119 lo 9 116 lo 3 86 72 55 849
S t .  M ic h a e l  ob B l e i b e r g 5 oá 45 41 56 82 97 12o 122 124 1 13 l o l 83 63 lo47
R e i c h e n f e l s 796 3o 26 41 71 90 116 U 3 I 08 9o 79 63 43 8?o
P r e b l a u ?9o 28 28 38 68 94 11? 117 l l o 92 80 61 38 8?1
S t .  P a u l A09 33 26 34 58 83 l o 2 l o l I 08 94 77 59 44 819





1 2 4 4














1 4 7 9
I I 89
l o 6 2
l o 2 1
1229
1 2 8 9
1 4 2 4
1 4 5 1
1 5 3 6
T a b e l l e  IV.
N i e d e r s c h l a g m e n g e n  i m D u r c h s c h n i t t d e r J a h r e  I 9 0 I - 1 9 5 o , im W a s s e r s y s + e m D r a u — Mur
H ö h e  ü .  M. I . I I  e I I I . I V . V . V I . V I I . V I I I . I X . X . X I . X I I
1 3 9 8 3 6 4 6 51 69 9 1 1 1 7 138 123 88 86 6 4 4 ?
1 3 4 o 3 7 3 7 4 1 5 9 7 5 9 9 1 1 4 117 77 7 8 61 5 1
1 3 2 3 4 1 4 4 4 6 55 7 5 l o l 122 113 7 7 7 o 62 4 8
7 5 2 3 6 4 6 43 55 7 3 94 1 2 3 1q5 79 7 5 6 4 A4
6 3 5 6 3 7 1 8 4 l o 2 l l o 118 122 122 l o ? 1 3 4 1 2 7 8 4
6 2 4 5 1 5 9  . 80 1»2 I 08 12 ® 12? 125 122 •:’ l 3 2 127. 8 1
5 5 2 4-2 4 8 61 87 9 5 111 126 1 Í 9 l o ? 116 I 08 6 9
1 3 7 8 4 2 4 6 4 8 5 6 7 1 9 6 1 1 3 I 08 76 80 7 1 5 2
l o © 4 3 8 *43 4 1 57 7 1 9 4 122 112 8 * 8 4 7 o 4 8
8 2  0 4 1 4 7 5 o 68 8 @ 9 4 111* l o 4 86 9 8 8 1 5 9
1 1 8 5 4 1 4 q 4 9 62 . 81 9 5 1 1 9 I 08 85 88 7 9 51
€ 7 5 3 9 4 6 4 5 63 8 # 9 4 111 l o 7 88 9 9 88 5 5
1 2 1 9 3 6 3 8 4 9 66 8 2 l o 7 126 116 9 4 8 7 8 ? 4 8
1518 3 8 4 1 5 o 71 8 7 1 1 9 1 4 4 126 l o ? 9 3 8 3 55
7 3 2 3 5 3 8 4 ? 7 8 82 l o 2 1 1 9 112 95 9 o • 89 5 3
83  0 3 5 4 o 4 8 66 7 7 l o o .116 111 91 92 8 7 5 3
6 8 5 3 ? 4 o 4 9 80 9 2 117 1 1 7 112 l o 5 9 5 8 7 5 9
5 7 5 3 3 3 4 4 6 7 o 8 4 106 116 l o l 96 9 4 8 4 51
9 3 6 5 6 62 8 4 I 09 116 132 1 4 7 137 130 1 3 9 1 2 6 8 8
9 o4 7 3 7 5 95 129 1 3 6 156 1 3 9 13? 14? 1 5 2 1 4 1 9 9
5 3 8 5 5 5 5 '73 9 8 l o 2 129 1 2 7 121 122 1 1 8 1 1 1 7 8
7 1 5 4 1 4 3 57 83 9 9 127 1 2 5 126 111 9 9 9 1 60
5 2 o 4 o 4 2 5 4 81 8 8 1 2 1 1 1 8 118 I 08 l o l 8 9 61
1 4 3  0 5 7 6 3 81 98 l l o 1 3 p 1 5 1 126 l o ? 127 l o 4 ‘ 7 5
1 1 7 4 6 1 7 o 89 l o 3 1 1 9 1 2 8 l 4 o 12? 117 1 3 8 1 1 5 82
l o 2 5 7 4 8 1 l o 3 1 1 8 1 2 3 1 3 1 1 3 5 132 127 1 5 6 1 4 1 l o 3
7 o 8 6 9 7 6 9 9 12 0 1 3 ß 1 3 6 1 3 5 135 131 1 7 4 1 4 6 l o o
6 3 5 7 5 80 I 06 1 2 6 1 2 8 l 4 o 1 4 3 1 3 8 14? 1 6 8 1 7 1 1 1 4
Z u f l u s s g e b i e t ,  D r a u  
S t a t i o n
I n n e r v i  U g r a t  en
P r ä g r a t e n
K a i s
St® J o h a n n  im Walde  
O b e r d r a u b u r g  
G r e i f e n b u r g  
S a c h s e n b u r g  
H e i l i g e n b l u t  
D ö l l a c h  
S + a l l  
M a l l n i t z  
, O b e r v e l l a c h
St® P e t e r  o b  R e n n w e g
I n n e r k r e m s
Gmünd
M a l t a
R adenth ein
M i l l s t a t t
T e c h e n d o r f
B le ib e r g
V i l la c h
A f r i t z
O ss ia ch





Pécer V e x jifä s p . V ' fG S  S S
V/as s e r  l a u f km? X I . X I I . I . I I .
S t a t i o n
l s e i ;  b e i  L i e n z  ............ .. . . .  1 1 9 8 , 4 1 8 , 9 1 2 ,2 8 ,0 6 ,6
M ö l l ;  b e i  M ö l l b r ü c k . . . . . . . . .  1 0 9 6 ,0 2 5 , 1 1 6 ,2 1 2 ,2 l o , 6
L i e s e r :  b e i  S p i t t a l  a . c L
l o 3 5 , 5 2 3 ,2 1 6 , 4 1 1 , 7 l o ,6
G a i l :  b e i  F e d e r a u n  . . . . . . 6 3 , 2 4 2 , 1 2 1 ,2 2 2 , 5
G u r k :  b e i  G u m i s c h  . . . . . . . . . .  2 5 5 5 , 4 3 4 , 8 3 o , 3 2 o ,6 2 1 ,7
L a v a n t : b e i  Lavam ü n d  . . . , . . .  9 6 7 , 9 1 1 , 5 l o , 5 7 , 8 7 , 8
D r a u :  b e i  T a s s e n b a c h  . . . . . . .  3 7 8 , 8 8 , 9 6 ,0 4 - ,9 4 , 6
D r a u :  b e i  O b e r d r a u b u r g  . . ® ® <9 2.1!. 2 y 0 4 6 , 3 2 8 , 9 2 2 ,0 2 1 , 6
D r a u :  b e i  S a c h s e n b u r g  . . . . . .  2 5 6 1 , 4 5 8 , 4 - 3 8 , 3 2 7 , o 2 6 , 4
D r a u :  b e i  V i l l a c h  . . . . . . . . . .  5 2 6 6 , 4 12 0 ,0 8 1 , 6 5 6 , o 5 4 , 7
D r a u :  b e i  N e u b r ü c k e  . . . . . . . . I o 4 l 5 , o 2 6 l , o 1 9 3 , o 1 2 4 , o l 2 9 , o
D r a u :  b e i  M a r i b o r  . . . . . . . 2 9 6 , o 2 3 6 ,0 1 4 5 , 0 l 4 5 , o
D r a u :  b e i  D o l n i j
M i h a l j a c  . . . . . . . . . . . .  « 3 7 1 4 - 9 , 0 5 o l , o 3 9 8 , o 3 2 5 , o 3 2 5 , o
M ü r z :  B r u c k  a . d .  b e i
Muhr  . . . . . . . . . . . . . . . . . 15o 8 , 2 1 8 ,7 1 7 , 1 1 4 , 1 1 5 , o
S u l m :  b e i  L e i b n i t z  . . . . . . . . . l l o 2 , 3 2 o , 5 15 , o l o , 7 1 2 , 9
Mur:  b e i  S t a d l  . . . . . . . . . . . . 1 1 6 9 ,0 2 o , l 13 ,2 9 , 3 9 , 1
Mur:  S t «  G e o r g  o b .  b e i
J u d e n b u r g  . . . . . . . . . . . . 2 3 2 4 , 4 3 5 , 7 2 5 ,8 1 7 , 4 1 6 , 9
Mur:  b e i  L e o b e n  . . . . . . . . . . . 4 - 3 9 1 , 9 6 3 , 9 4 -5 ,7 3 2 , o 3 1 , 5
Mur:  B r u c k  a « d .  b e i
4 6 9 2 , 9 7 o , 3 5 2 , o 3 6 , 2 3 6 , 5
M u h r:  b e i  F r o h l e i t e n  . . . . . . . 6 5 4 8 , 2 9 2 ,2 6 9 ,8 5 o , 5 5 2 , 5
M u h r;  L a n d s c h a  a . d .
8 3 3 9 , 6 H 4 , o 8 5 ,6 6 1 ,0 6 5 , 1
77 / !/■ Y‘ -G S tT g
I I I . I V . V. V I . V I I . V I I I . I X . X. J a h r
8 , 4 1 5 , 8 5 o , 6 l o 7 , o 9 1 , 1 6 7 , 1 4 4 , 4 2 7 , 7 3 8 , 3
l o , 8 1 8 , 6 5 o , 4 8 7 , 4 6 7 , 1 4 9 , 8 3 6 , 5 2 9 , 9 3 4 , 6
1 3 , 2 2 6 ,7 5 2 , 4 6 3 , o 4 7 , o 3 6 , 5 2 9 ,2 2 6 , 4 2 9 ,8
3 1 , 8 6 1 , 7 8 4 , 7 7 4 , 2 5 1 , 6 4 1 , 6 4 4 , 4 5 7 , 7 4 9 , 8
3 o , 5 3 8 , 3 4 o , 9 3 7 , 8 3 6 , o 3 3 , 3 3 o , 8 3 1 , 8 3 2 , 2
9 , 9 1 2 , 4 1 6 , 5 1 6 , 8 1 4 , 5 1 1 , 9  . 1 1 , 9 1 1 , 7 1 1 , 9
5 , o 7 , 9 1 5 , 4 2 2 , 3 1 5 , 6 1 1 , 6 9 , 8 9 , o l o , l
2 4 , 2 3 9 , 7 l o 5 , o l 8 6 , o 1 5 5 , o H 4 , o 7 7 , 5 5 4 , 6 7 2 ,9
3 o , 2 5 o , l 1 2 o , o 2 l 4 , o 1 7 5 , o 1 2 8 , o 9 1 , 5 6 7 , 4 8 5 , 5
6 5 , 8 l o 8 , o 2 2 9 , o 3 5 8 , o 2 8 4 , o 2 2 5 , 0 168 ,0 1 3 9 , o 1 5 7 , 1
1 5 6 , o 2 4 6 , o 3 5 8 , o 4 9 0 ,0 4 o 6 , o 3 3 2 , o 2 7 3 , o 2 5 5 , o 2 6 8 , 5
19o , o 2 7 8 , o 4 o 3 ,0 5 1 7 , o 4 3 8 , o 3 6 8 , o 3 1 3 , o 3 1 5 , o 3 o 4 , o
4 1 3 , o 52 o , o 6 9 6 ,0 CD O 7 3 2 , o 5 9 5 , 0 4 3 7 , o 4 3 6 , o 5 2 1 , o
Z u f l u s s g e b i e t  Mur
2 3 , 5 4 2 , 3 4o ,3 3 3 , 5 3 3 , o 2 7 , 9 1 9 , 4 1 8 , 5 2 5 , 4
1 9 , 9 1 9 , 5 2 o  , 4 2 1 , 3 1 4 , 9 1 1 , 2 1 3 , 3 1 5 , 8 1 6 , 1
1 3 , o 2 7 , 1 5 8 , 5 6 1 , 3 4 5 , 2 3 6 , o 2 5 , 5 2 2 , 6 2 8 , 5
2 4 , 9 5 o , 3 9 1 , o 9 1 , 9 6 8 ,9 5 7 , 1 4 3 , 1 3 8 , 2 4 6 , 8
4 6 , o 6 8 , o 1 5 3 , o l 4 8 , o 1 1 3 , o 9 5 , 9 7 4 , o 6 8 , 2 8 o , l
5 1 , 2 9 6 , o l 6 3 , o 1 5 9 , o 1 2 2 , o l o 4 , o 8 o , 4 7 4 , 7 8 7 , 3
7 8 , 9 1 4 5 , 0 2 1 1 , o 1 9 9 , o l 6 o , o H* 00 O l o 3 , o 9 6 ,8 1 1 6 , o
9 1 , 7 1 7 1 , 0 - 2 4 4 , o 2 3 7 , o 1 91 ,0 l 6 4 , o 1 2 2 , o H 8 , o 1 3 9 , o
T a b e l l e  V.
M o n a t l i c h e  A b f l u s s m e n g e  d e r  Z u f l u s s = T e i l g e b i e t e  d e s  V f a s s e r s y  s t e m s ,  i m  D u r c h s c h n i t t  d e r  J a h r e  1 9 5 1 - 6 o ,  / n r /  s e c . /
Z u f l u s s g e b i e t  D r a u
T a b e l l e  VI
X I .
R e l a t i v e
X I I .
A b f l u s s w e r t e  im  
I .  I I .
Z u f l u s s g e b i e t  d e r  
I I I .  I V .
D rau  1 9 5 1  
V .
-  i 9 6 0  
V I . V I I . V I I I . IX . X.
Draus
b e i  T assenbach  ................ . ................... 7 , 3 4 , 9 4 , o 3 , 8 4 , 1 6 , 5 1 2 , 7 1 8 , 4 1 2 , 9 9 , 6 8 , 1 7 , 4
Drau s
b e i  Oberdrauburg ................................ 5 , 3 3 , 3 2 , 5 2 , 5 2 , 8 4 , 5 1 2 , o 2 1 , 3 17 ,7 1 3 , 0 8 , 8 6 , 2
Draui
b e i  Sachsenburg .................................... 5 , 7 3 , 7 2 , 6 2 , 6 2 , 9 4 , 9 1 1 , 7 2 o , 8 17 ,0 1 2 , 5 8 , 9 6 , 6
Drau s
b e i  V il la c h  ............................................. 6 , 4 4 , 3 2 , 9 2 , 9 3 , 5 5 , 7 1 2 , 1 1 9 , o 1 5 ,1 1 1 , 9 8 , 9 7 ,2
Drau:
b e i  Neubrücke ........................... . . . . . 6 , * 3 , 8 4 , o 4 , 8 7 , 6 1 1 , 1 1 5 , 2 1 2 , 6 l o , 3 8 , 5 7 , 9
Drau:
b e i D o l n i j  M i h o l j a c  ................. .. 8 , o 6 , 4 5 , 2 5 , 2 6 , 6 8 , 3 1 1 , 1 1 3 , 9 1 1 , 7 9 , 5 7 , o 6 , 9
Mur:
b e i S t a d l  ..................................................
R e l a t i v e
3 , 9
A b f l u s s w e r t e
2 , 7
im  Z u f l u s s g e b i e t
2 , 6  3 , 8
d e r
7 , 9
Mur 1 9 5 1  -  
1 7 , 2
i 960
1 7 , 9 1 3 , 3 l o , 6 7 , 5 6 , 6
Mur:
S to  G eorg ob . b e i  J u d e n -  
bürg .  . . . ............................ ....................... 4 , 6 3 , 1 4 , 4 8 . 9 1 6 , 2 1 6 , 4 1 2 , 3 l o  , 2 7 , 7 6 , 8
Mur:
b e i Leoben ............................................... 6 , 8 4 , 9 3 , 4 3 , 4 4 , 9 7 , 2 1 6 , 3 1 5 , 8 1 2 , 0 l o  , 2 7 , 9 7 , 3
Muri
Bruck a . d .  b e i  M u h r  ......................... 6 , 7 4 , 9 3 , 5 3 , 5 4 , 9 9 , 2 1 5 , 6 1 5 , 2 1 1 , 7 9 , 9 7 , 7 7 , 1
Mur:
b e i  F r o h l e i t e n  ................ .. 5 , 4 3 , 9 4 , o 6 , 1 1 1 , 1 1 6 , 2 1 5 , 3 1 2 , 3 l o , 6 0 , 8 7 , 4
Mur:
h a n d s c h a  a . d .  b e i  Muhr .................. 6 , 8 5 , 1 3 , 7 3 , 9 5 , 5 l o , 3 1 4 , 7 1 4 , 2 1 1 , 5 9 , 9 7 , 3 7 , 1
Pí'Os í  Y^cnj&St^ ■ i / , J l — GS'5■?
p
M o n a tlich e  und j ä h r l i c h e  d u r c h s c h n i t t l ic h e  A bflussm enge der Z u f lu s s - T e i lg e b ie t e  d es  W a ssersystem s, L i t . / s e c .  km
1951 -  i 960 
Z u f lu s s g e b ie t  Drau
T a b e l l e  VII.
W a s s e r l a u f
Station km2 X I . X I I . I . I I . I I I . I V. v*. VI . V I I . V I I I . I X. X. J a h r
l s e i :  b e i  L ienz  ............................................. 1 1 9 8 ,4 1 5 ,8 Io  ,2 6 ,7 5 ,5 7 ,1 1 3 ,2 4 6 ,7 8 9 ,3 7 6 , o 5 6 ,0 3 7 , 1 2 3 ,2 3 1 ,9
M oll:  b a i  M ö llb rü c k  ................................... I 0 9 6 , 0 2 2 , 9 1 4 , 8 11 ,1 9 ,7 9 , 9 1 7 ,0 4 6 ,o 7 9 ,7 6 1 ,2 4 5 , 4 3 3 , 3 2 7 , 3 3 1 ,6
L i e s e r :  S p i t t a l  a . d .  D r a u ............. l o 3 5 , 5 2 2 , 4 1 5 ,8 1 1 ,3 l o ,2 1 2 ,8 2 5 ,8 5o ,6 6 0 ,8 4 3 , 4 3 5 ,2 2 8 ,2 2 5 , 4 2 8 ,8
G a i l : b e i  F ed e rau n  ...................................... 1 3 o 4 ,4 4 8 , 5 3 2 ,2 16 ,3 1 7 ,2 2 4 , 4 4 7 , 3 6 4 ,9 5 6 ,9 3 9 , 6 3 1 , 9 3 4 , o 4 4 , 2 3 8 ,2
G urk: b e i  Gumisch . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 5 5 5 , 4 1 3 , 6 1 1 ,9 8 ,1 8 ,5 1 1 ,9 1 5 ,o 1 6 ,0 1 4 ,8 1 4 ,1 1 3 , 0 1 2 ,1
OJ 
•—1 1 2 ,6
Lavant: b e i  LavamUnd ................................ 9 6 ? , 9 1 1 , 9 l o ,8 6 ,1 8 ,1 l o ,2 1 2 ,8 1 7 ,o 1 7 ,4 1 5 ,o 1 2 ,3 1 2 , 3 1 2 ,1 1 2 , 3
D rau: b e i  T a sse n b a c h  ................................. 3 7 8 , 8 2 3 , 4 1 5 ,8 1 2 ,9 1 2 ,1 1 3 ,2 2 o , 9 4 o ,7 5 8 ,9 4 1 , 2 3 o ,6 2 5 , 9 2 3 , 8 2 6 , 7
D rau: b e i  O b e rd ra u b u rg  . . . . . . . . . . . . 2 1 1 2 , o 2 1 , 9 1 3 ,7 l o , 4 lo  ,2 11 ,5 1 8 ,8 4 9 ,7 8 8 ,1 7 3 , 4 5 4 , o 3 6 , 7
00LACU
Drau: bei Sachsenburg ............. 2 5 6 1 , 4 2 2 ,8 1 5 ,o l o , 5 l o , 4 1 1 ,8 1 9 ,6 4 6 ,9 8 3 ,5 6 8 , 3 5 o , o 3 5 , 7 2 6 , 3
D rau: b e i  V i l l a c h  .......... .. 5 2 6 6 , 4 2 2 ,8 1 5 ,5 l o ,6 l o , 4 1 2 ,5 2o ,5 4 3 ,5 6 8 ,0 5 3 , 9 4 2 ,7 3 1 , 9 2 5 , 6
D rau: b e i  N eubrücke . . . . . . . . . . . . . . . l o 4 1 5 , o 2 5 , 1 1 8 ,5 1 1 ,9 1 2 ,4 1 5 ,o 2 3 ,6 3 4 ,4 4 7 ,o 3 9 , o 3 1 , 9 2 6 ,2 2 4 , 3
Z u f lu s s g e b ie t  Mur
Mürz: B ruck  a . d .  b e i  Muhr . . . . . ------ 15o 8 ,2 1 2 , 4 1 1 ,3 9 ,3 9 ,9 1 5 ,6 2 8 ,0 2 6 ,7 2 2 ,2 2 1 , 9 1 8 ,5 1 2 , 9 1 2 , 3 1 6 ,8
Sulm: b e i  L e i b n i t z  .................... .. 1 8 ,6 1 3 ,7 9 ,8 1 1 ,7 1 8 , o 1 7 ,7 1 8 ,5 1 9 ,3 1 3 ,5 lo  ,2 1 2 ,1 1 4 ,3 1 4 ,6
Mur: b e i  S t a d l  ..................................... 1 7 ,2 1 1 ,3 8 ,0 7 ,8 1 1 ,1 1 4 ,6 5o ,o 5 2 ,4 3 8 , 7 3 o ,8 2 1 ,8 1 9 ,3 2 4 , 4
Mur: S t .G e o r g  ob . b e i  Ju d e n ­
h a ß  . . . ------. . . . . . . . . . . . . . 1 5 , 4 1 1 ,1 7 ,5 7 ,3 l o , 7 2 1 ,6 3 9 ,1 3 9 ,5 2 9 , 6 2 3 ,6 1 8 ,5 1 6 , 4 2 o , 1
Mur: b e i  Leoben ................................ .. . . . .  4 3 9 1 ,9 1 4 ,5 l o , 4 7 , 3 7 , 2 1 ° ,5 1 5 ,5 3 4 ,8 3 3 ,7 2 5 , 7 2 1 ,8 1 6 ,8 1 5 ,5 * 1 8 ,2
Mur: B ruck  a . d .  b e i  Muhr . . . . . . . . . .  4 6 9 2 ,9 1 5 ,o 1 1 ,1 7 ,7 7 ,8 l o , 9 2 o , 5 34-, 7 3 3,'9 2 6 ,0 2 2 ,2 1 7 , 1 1 5 , 9 1 8 ,6
Muhr; b e i  F r o h le i+ e n  . . . . . . . . . . 1 4 ,1 l o , 7 7 , 7 l , o 1 2 , o 2 2 ,1 3 2 ,2 3 o , 4 2 4 , 4  * 2 1 ,1 1 5 ,7 1 4 , 8 1 7 , 7
Muhr: L an d sch a  a . d .  b e i  Muhr . . . . . .  8 3 3 9 ,6 1 3 ,7 l o , 3 7 , 3 7 , 8 1 1 ,7 2 o ,5 2 9 ,3 2 8 , 4 2 2 , 9 1 9 ,7 1 4 ,6 1 4 ,1 16 , 7
f >£GS/' i / . J /~  GSS&

